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A C T U A L I D A D E S 
£1 general Gómez en una entre-
vista con el Heraldo, dice que em-
ezara a actuar tan pronto como 
tenga la aprobación de las asam-
bleas provinciales de la organiza-
ción que sigue al doctor Zayas. 
Luego necesita que los unionis-
tas le digan que alcance tenía el 
llamamiento que le hicieron a pro-
puesta del general Machado, en pa-
triótica carta que le dirigió el doc-
tor Raimundo Cabrera. 
Después necesita ver a sus ami-
gos los villareños y si todos res-
ponden al instinto de conservación 
empezará a actuar y la actuación 
será el triunfo seguro e indiscuti-
ble. 
Así, a primera vista, parece que 
no pide gran cosa el general Gó-
mez; pero el Heraldo en la mis-
ma plana donde publicó esa inter-
vieu, se expresa en un editorial, 
de este modo: 
"Nosotros lo hemos dicho ya y 
hoy lo repetimos: los jefes o lla-
mados jefes del partido liberal, con 
contadas excepciones, son unos 
pobres hombres sin ninguna capa* 
cidad, unos sargentos de la polí-
tica, buenos para obedecer, sin 
mentalidad para dirigir." 
Tienen la palabra para alusio-
nes personales. . . 
No, mejor será no citar a na-
die. 
En un entierro la difereción se 
impone. 
Basta hacer constar que esos 
jefes pedían la cooperación del 
general Gómez y que cuando éste 
se presenta dispuesto a luchar le 
contestan: 
—No, esc «¿ría tu triunfo y 
nosotros queríamos el triunfo 
nuestro. Nada de dictaduras. 
Pero ^triunfarían de verdad los 
libcrsles si todos se sometiesen al 
general Gómez > 
El dice que sí; pero ¿él que va 
a decir? 
Es lo mismo que Poincaré cuan-
do dice que Alemania no debe 
ofrecer la paz sino pedirla. ¿Po-
día expresarse de otro modo sin 
deprimir el patriotismo de su na-
ción? Cuando un jefe de Estado di-
ce enfáticamente, urbi et orbe, 
que la paz está lejana, casi puede 
asegurarse que nunca está más 
cerca. 
El general Gómez sabe bien que 
el partido liberal solo puede triun-
far con una candidatura: con la 
del general Gómez; pero como hay 
"pobres hombres" (así los llama 
el Heraldo) que no lo entienden 
así, se ha sentado, tranquilo, a la 
puerta de su casa para ver pasar 
como el árabe, el entierro de sus 
enemigos. 
U l t i m o s c a b l e s d e l a g u e r r a 
Gómez Carrillo dice que pasó 
quince días, con dos periodistas 
españoles, en el "frente" inglés y 
en Inglaterra misma, "sin poder es-
cribir una palabra." 
"En los trenes, en las oficinas, 
en los cafés, en los hoteles, en to-
das partes, en suma, lo primero 
que se ve es el famoso rótulo an-
glo-francés que reza: "Callad, 
desconfiad: los oídos enemigos 
os escuchan." 
¡Qué prudencia! 
Los soldados de la Vieja Guar-
dia recorrieron la Europa entera 
hablando alto, sin que nadie les 
fuese a la mano. 
Solo después de la desastrosa 
retirada de Rusia y de la más de-
sastrosa batalla de Waterló se les 
habrá dicho: "Callad, desconfiad: 
los oídos enemigos os escuchan." 
Conste que Gómez Carrillo es 
un aliadófilo entusiasta. 
LAS SUBSISTIlNCIAS EN ALE-MAMA, 
lierlín 11. 
El pro'>iorno alemán está mu^ Jlv 
Kiistndo irn n-otlvo de lo? esfueizoii 
qiu? se rciliznn para crear la impre-
sión cu el-extranjero de que Alesnâ  
m:i M! linlla a punto de pereoer dr 
liaiuldc. 
Kl gobierno admite que loa niéto-
dr s «•nipleados en la dlstrihneJón de 
ilinuMUns no lian sido tan perfectos 
.•orno dob'ernn haber sido, pero do-
c-lítrasc que en el Imperio hav y ha-
brá \Mpres Miflclentos para todo H 
mundo durante un poríodo ¡lulefini-
d'>. y que lo únh-o neee«arlo e» el e«-
tahlccimicnto de un nuevo Mstvma 
de distrihueinn que permita a todo-i 
nban/.ar igual cantidad de víveres 
a p ccios rkfonables. 
DEOLtA RACION DE EX VER BA-
,1 A. 
Atenas, 16. 
Avisan d»' <onstantlnopla, que Fn-
ver Bajá. Ministro de la Guem» 
lia notificado a Gulllenno II de que 
Turquía llene que recibir un concur-
ra más eficaz de Alemania si se ha 
de contener el avance de los rusos ha-
da Bajedad 
En ver Bajá ba declai-ndo que va 
es tiempo de que los alemanes sal-
ven a Bagdad para ellos mlsmoa, 
CANDIDATO PROBABLE 
Amsterdam. Ifi. 
De Berlín comunican que el Barón 
de Rheinbeden, exministro del inte 
rlor, probablím^ute pl sustituto 
del señor Kl^mens Delbrucck, que 
dimitió el carpo y el de Vicecanciller 
del Imperio. 
i VAPOR DETENlEK) POR SOSPE-
CHOSO 
Panamá. 16. 
A petición del Gobierno de Was. 
hin,e(on fué detenido ayer el vapor 
americano "San Ramón," despachado 
para Mnzatlan con un cargamento de 
madera y tabaco. La detención del 
huque en Balboa se debió a la sospe-
cha de que llevaba explosivos para 
Interceptar el canal. 
El capitán del vapor es norteame-
ricano; pero »'l sobrecargo es alemán. 
Después de un escrupuloso registro 
a bordo, se permitió que el buque si. 
^uiese a las exclusas de Mlraflores, 
donde fué nuevamente detenido a vir-
tud de instrucciones recibidas de 
Washington, por cable. 
Por órdenes posteriores el "Sati 
Ramón" ha seguid'o su viaje. 
I (PASA A LA ULTIMA) 
1 0 
L a R e f o r m a M o n e t a r i a 
y e l b i l l e t e a m e r i c a n o 
(por Querido moreno) 
.i 
Una de las cosas que máa sorpren-
de cuando se Uega a la Habana, má-
m̂e si se viene de los Estados Unu 
oos, es el terco pcslmiismo conque en-
^eíllo a la alegría del ambiente, ha-
fan y piensan nacionales y extran* 
üeros acerca del porvenir de este 
país que, por el contrario, a mí me 
parece fácil y ha t̂a risueño, a poco 
«̂e se le ayude con un algo de bue-
^ voluntad. • 
El pesimismo es caracterísítico de 
pueblos imaginativos y de per-
cepción muy rápida: de ahí su gran 
amisión en los pueblos nuestros. No 
nay, pues, por qué dolerse de él, a 
condición de no exagerarlo al extre-
mo a© convertirlo en pesado lastre 
que imposibilite el movimiento y la 
acción. 
Pocas veces, ŝ n embf.rgo, ha teni-
I menos razón de ser el pesimismo. 
n i ^ dp él rebosan, olvidan que una eg un reci¿n naci(j0 a ia vi<3a 
7̂ 0K?ma y qUe' P0r enfÍe- 01 eS ra-
r-n f Je m ^e^imo exigirle oue en 
ca i f as esferas de la vida ofrez-
^ desarrollo y los perfocoióna-
•rm,!! /Ie otros Pueblos que llevan 
ucho tiempo de vivir una vida de 
i n? ^ ^ " ^ i H d a d : se piensa en 
que no se ha hecho, que segura-
mente es mucho, y se cierran los ojos 
para, no mirar a lo que se lleva con. 
ouistado, que no es poco ciertamen-
te. 
Si, como parece innegable. las 
j ideas penetran los espíritus por obra 
do la repetición mucho más que por 
la dosis de verdad que contengan. 
1 nunca se repetirá bastante que el 
I porvenir indefinido de Cuba ha de 
i apoyarse en una austera adminlstra-
j ción de Justicia y en el desenvolvi-
miento de su agricultura, que sería 
| la base y el coronamiento de la aa-
konomía política, en cuanto asegura-
ría al pueblo cubano su propia sub-
! j-istencia, sin esta* atenido m expues-
I to a los recursos y contingencias d.í 
i otros países. 
I Afortunadamente para sus institu-
iciones, Cuba no encontró en el ama. 
1 necer de su independencia, como Mé. 
! jico al triunfo d« la Reforma, un 
j grupo de hombrea rectilíneos, de es-
tructura mental Klmétrica, que qui-
! sieran hacerlo todo de una vez, por 
j obra de un maravilloso fiat. 
Construcciones tsí, de una pieza, 
i pecan Invariablemente de frágiles 
• por exceso de lógica: cuando se aflo-
; ja un tomiUo cruge toda la compli-
i cada fábrica. 
(PASA A LA TTRCEFIA) 
G r a n c a r p n e n t o 
d e p e t r ó l e o y 
n a i t o 
El vajpoi;-tanque americano "Me-
tano" que llegó anoche de New Or-
'eans y fué despachado esta maña-
na, trajo un cargamento de, 996.437 
galones de petróleo crudo y 189.942 
fie nafta, los que descargará én loe 
muelles de la refinería de Beiot, 
FALLECIO UN TRIPULANTE 
E l día antes de entrar en puerto 
este vapor petrolero, fué arrojado al 
agua el cadáver del cocinero Mr. 
•iulius Boguer, americano que falle-
ció a bordo de muerte natur-al. 
E L "OLIVETTE." EXCURSIONIS-
TAS 
De Tampa y Key Wtst Hogó esta 
mañana el vapor correo "Olivette" 
que no pudo venir ayer tarrle por 
retraso en tomar la carga de Key 
West. 
Trajo carga y 79 pasajeros, do 
los que anotamos a los señóos Ma-
nuel M. Prendes. Cesáreo Heydrich, 
A. F. Baguer, D. y O. J . AguUar, 
A. M. Mamo. C. B. Ford, señora «T. 
S. Balterasa e hija. Sara Valdés y 
dos hijos, Gabriel Jube y señora, F. 
E. Wallace,, Basilio Gi-anda, señom 
?. .M. Bacon e hijo y los demás de 
segunda clase, en su mayor parte 
excursionistas cubanos de la Florida 
que vienen para asistir a las fiestas 
del próximo 20 de Mavo. 
DEMORARA LA SALIDA 
El "Olivette" ha traído mucha car-
ga y por ello tendrá que demorar su 
salida de regreso a Tampa y Key 
West hasta que terinine sus opéra-
"iones en el muelle del Arsenal, cal-
culándose que venga a salir sobre la* 
3 o 4 dé la tarde. 
Entre el pasaje que llevará figu-
ra ei propietario señor Antonio 
Mendoza con su familia y seivldum-
bre. 
B u s c a n d 
P e t r ó l e o 
C a b a l g a t a e n s e r v i -
c i o d e e x p l o r a c i ó n 
Anteayer,' domingo, salía del pin-
toresco pueblo de Jaruco una lucida 
cabalgata, cuya misión representaba 
un posible ven oro de riqueza pai-a 
toda aquella zona si la fortuna acom-
pañaba a los nobles propósitos qut 
guian al señor Enrique R. Margarít, 
Presidente de la Lonja de Víveres_ > 
presidente a su vez de la Compañía 
ryinera "Jaruco." 
' lie seguían en f^a intermin-ible loa 
miembros del Consejo de Dirección 
de la Compañía señores Florentino 
Suárez. Ricardo Veloso, Victoriano 
González y el Secretario, así coim 
los accionistas señores José Suárez, 
.Manuel Aparicio, Juan Pérez Suárez, 
Manuel Flores, Francisco Marcos y 
Francisco Prieto. 
El objeto era,examinar unos aflo. 
ramientos en las fincas "Piro" y "Pl-
rusa" en las que habfe tales mani-
festaciones petrolíferas que era cosa 
indiscutible har.ta para los profanos 
tn la materia. Pero el soñor Mar-
garít, que no obstante ser un con-
vencido quiso conceder la palabra ;• 
la ciencia para que ella hablase con 
mayor autoridad. Invitó a miembro 
isn prestigioso de nuestra sociedad 
como el doctor Santiago de la Huer-
•a. Catedrático de Geología de la 
Universidad de la Habana, cuyos co-
ôcimientofe especiales de las zonas 
petrolíferas de Méjico y de Cuba 
fe han dado notoria y positiva fa-
ma. 
Con dicho señor de la Huei-ta. per-
i.ona afable que conquista voluntades 
en media hora de su amono trato, iba 
ti grupo que pudiéramos llamar tío 
ia Ciencia, integrado por el citado 
(Pasa a Ja plana 2) 
L o s o p e r a c i o n e s 
d e b u q u e s e l 
é 2 0 
Con motivo de una reciente Circu-
lar de la Capitanía del Puerto prohi-
biendo los trabajos en bahía durante 
los días festivos, el próximo dia 20 
no se podrán verificar por los buques 
surtos en puerto operaciones algunas 
de carga y descarga, ni se concederá 
ese día permisos especiales para di-
cho trabajo. 
No obstante, existe autorización 
para el desembarque y embarque de 
pasajeros y sus equipajes, por lo que 
no habrá inconveniente en este senti-
do para los numerosos pasajeros que 
e! dia 20 embarcarán en el vapor 
"Alfonso XII". 
Este buque tendrá que hacer todas 
8us operaciones de descarga y carga 
el dia 19 a su llegada de Méjico, pa-
ra poder salir el dia 20 por la tarde 
como de costumbre. 
LA LEPRA EN TAMPA 
Según la patente del "Olivette" en 
la ciudad de Tampa existen casos 
de lepra, habiendo ocurrido última, 
mente dos rasos, pues desde haré 
mucho tiemno solo habían tres. _ 
E L "KAREN" 
De Mobila con carga general lle-
gó esta mañana dn novedad el va-
por noruego "Karen." • 
E L FERRV-BOAT 
De Key West volvió a llegar es. 
ta mañana el "Henry M. FUgler" con 
25 wagones llenos de mercancías. 
ACLLRDO SUSPENDIDO 
Por resolución Presidencia ha si-
do suspenclido el acuerdo del Ayun-
tamiento de Manzanillo de 2 2 de no-
viembre último, relativo a !a contra-
tación, sin subasta del servicio de 
alumbrado eléctrico de aquella ciu-
dad. 
O y e n d o a n u e s t r o s a u t o r e s d e s p u é s d e l e s t r e n o 
R a m ó n S . V a r o n a . < c L a s p i e d r a s d e J u d e a " 
Reproducimos algunas considera-
ciones sobre Verdúu del crítimo mi. 
litar del "Newyorker Staatszeitung" 
por coincidir con muchas de las opi-
niones expuestas por nosotros sobre 
e.' mismo tema: 
"La campaña alemana centra 
Verdún tiene dos fines: lo.—La des-
trucción de la fortaleza como factor 
militar y como punto de apoyo y de 
<-allda para una ofensiva. 2o.—El de 
vencer el tjercito enemigo. El prime-
ro de los citados propósitos ya se ha 
logrado. Verdún ya no puede servir 
ni de punto de apoyo, ni de base pa-
ta una ofensiva, ni cjmo refugio, eu 
caso de que esta última fracase. La 
fortaleza ya ha perdido su status de 
potencia militar como tal' fortaleza. 
Ya Verdún no se puede utilizar pa-
ra congregar allí un ejército, ¡sino 
tiene que ser defendido, -d contrario, 
tn batalla abierta por el ejército; 
pues los combates alrededor de Ver-
dún tienen el carácter de combatea 
en campo abierto. 
Lo que ahora se trata de lograr es 
vencer el ejército. Las pérdidas del 
enemigo son por este motivo de 
gran importancia, para comprobar 
hasta dónde se ha logrado el propó-
sito. Por estas pérdida* ¡se puede 
calcular la distancia quo hay hasta 
el éxito final. La fuerza ofensiva del 
ejército francés ya ha sufrido de un 
modo notable, y I03 combates alre-
dedor de Verdún, que han acabado 
con la fortaleza como factor militar, 
pondrán fin también al empuje del 
ejército francés. Lo que se disiputa 
ahora no e© la fortaleza, es la suer-
te del ejército francés. No se trata 
ya de derribar los fuertes exteriores 
para lograr la toma de la propia for-
taleza, no, la batalla ya se decidirá 
en estos mismos alrededores de Ver-
dún. Como esta batalla tiene el ca. 
\ ácter de una gran campaña, de ello 
depende también 1-a duración de las 
operaciones. No hay motivo por lo 
tanto de impacientarse, y mucho me-
ros de dudar del éxito." 
De modo que lo único que para us-
ted constituyen artículos de fe son 
los telegramas que proceden de Lon-
dres o París, porque los de Berlín 
mienten más que yo, que llevo dos 
años inventando. 
No sabía quo fuese tan listo; por-
oue ¡cuidado que se necesita ser in-
íeligente para estar inventando do3 
años soguidos! 
Lo extraño es que me haga usted 
el honor de leerme, cabiendo que es 
fábula todo lo que digo. 
Pues bien, ya que únicamente lo do 
los aliados es digno de indiscutible 
crédito, entreténgase en leer est* 
cablegrama de París (fíjese bien qu< 
es de París) en el qua se publicaa 
las declaraciones de M. Joan GriJ-
don, subprefecto de Verdún. 
El cablegrama dice nsí: 
"Cuando la autoridad militar dis-
puso la evacuación de la plaza por 
el elemento civil, M. Grillon organi-
zó el transporte de enfermos a un 
hospital instalado detrás de la po-
blación. 
El subprefecto tuvo que emplear 
la Policía para que algunos de los 
habitantes de Verdún abandonaran 
sus casas. 
Todavía quedaba un millar de ha, 
Litantes en la plaza cuando cayó la 
primera granada de 380. 
Dispuso el subprefecto que los 'n-
dividuos de la población civil se es-
condieran en las cuevas, y especial, 
m^nte en la de la Prefectura, que 
había sido admirablemente prepara-
da. 
Los cañones de 380 lanzaban la^ 
granadas por ráfagas de siete, ocho 
5/ 12. 
Una mi:jer imprudente, que salió 
de la cueva y subió al primer piso 
de su casa para recoger unos pape, 
'es quedó muei-ta en la ventana de 
ir. habitación. 
La estación había sido bombardea-
da y casi destruida. 
Cuando cesó el cañoneo se dispuso 
1 i éxodo de los últimos habitantes de 
Verdún. 
Durante la noche cayeron sobre 
Verdún más de cien granadas de 380; 
que destruyeron la ciudad. 
"La autoridad militar—dice el sub-
nrefecto—me dió orden de que la 
plaza fuese evacuada-a viva fuerza. 
La Policía se precipitaba sobre la% 
minas para empujar a los habitantes 
c ue no querían separarse de sus ob-
jetos queridos. 
A través de los escombros hu-
meantes te veía el éxodo de la po, 
blarión rivil." 
Si después de esto ^ontinúíi usted 
en la creencia de que Verdún estái 
intacto y de que yo soy un ingenio-
so (gracias) inventor, de fábulas, si-
ga creyendo en lo mismo que hoy 
cree, mi amigo, que la fe lo salva, 
r á . . . si corre a tiempo. 
G. del R. 
A L A P O L I T I C A 
U V E N T A B E P R O - I 
t(,r1¡rpÍn5'PeCt0ros de farmacia do- 1 
ron a v y ,:'odina. que intervinie-
*ios COmo esta mañana be-
ta Pub,lc^o en la sorpr-sa de ven 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
deT1^?. he™icos en !a far- I E L OONFUcñ) FERROVIARIO diaria n rou 
«actann 1 r,0Ct0r G'Jncet. efit5n 
-̂ ual * l'n infor!11e detalladn en el i 
Anidar! recomendará al Director de j 
Ucaa o 'a clal,su"!, de las n-ec ho-
cííao o7 T esta plaza tle™ estable-
" . w ' dottor Guncet. 
^ras ¡I T10S cornuoi™ el doctor Oul 
a 'o oue , ^ proí",6s»to *e acceder 
«Ha v n S?.':citan ^ Inspectores Co-* -̂Oúina. 
El M i a i s t r o j e P a n a m á 
ba en 'p^^ado de Xegrociop de Ct|. i 
^ma «i ^má h8 Pasado un cable- ! 
t!clPándoi. 'ltarÍO ^ ^tado. par-l 
* Moral- doctor i 
l1 VaPor " V , ^ a la Habana en ! 
•Blanca ñamares", ^ ia Flota: 
¿,nviado ' G(>bl̂ no de Panamá,. 
W c S r d i n a r i o v Min,siro' 
T 0n Cuba 5 6 ^e""- Rerúbli-i 
^«on. Da' con residencia en W^b- ! 
VallodolH, 10. 
Ha salido par» Madrid una comi-
sión de obrerof ferroviarios que va 
u la Oortc con ohjeto de cnmplir los 
«cuerdos tomados en la asamblea de 
ayer, entre los cuales finirá el de 
felicitar ni ministro de Fomento se-
ñor Gassct por el fell/, resultado de 
la* gestiones «pie realizó para conju- , 
rar el eonflicto. 
Los comit-ionado-. fueron obicto de 
una cariño-a despedida. 
Todos los centros obreros en vista 
de la solución dada al oonfllcto acor-
daron suspender la proyectada hncl-
g.a jrencral. 
LA ROMERIA DE SAN ISIDRO 
Madrid. 15. 
Ayer « pesar de la srran anivnación ! 
que reinó con motivo de la fiesta de 
San Isidro, no se registró nin.TÚn ln- | 
cldente dcsaaradable. 
La Infanta doña Isabel, sierulcndo 
su cortumbre, estuvo por la t̂ rdo 
en la Pradera de San Isidro, siendo 
aclamado i»or la muchedximbre. 
Xn es Justo, en esta hora, segrair 
hablando de ensayo al referirse a la 
ibra que realiza el Teatro Cubano: 
e! más infundado de lo* pesimismos, 
cerno justificó en "Bohemia" ?1 doo-
tor Salazar, es ya alpro pretérito • por 
razón de las diversas obras que on 
tsta temporada han subido a! esce-
nario de la Comedia para consagrar 
ia existencia de un núcleo de autores 
que permite encauzar la producción 
teatral en Cuba y asentar en base 
Arme el desenvolvimiento de la es-
perada literatura dramática nacio-
nal. 
Y de-es*1 pretérito pesimismo qul-
•i'.mos qu."!—:para comenzar nue.-tv,-\ 
charla—noa hablase el compañero 
que en el "Heraldo de Cuba" labora 
v que anoche renovó los aplaüstís 
que ya cosechara en el estreno de 
••Las Piedras: de Judea". 
Ramón S. Varona, hijo, cuya afa-
bilidad y modestia son ermaruent̂ s 
con la delicadeza del .pulcro escritor, 
insinúa una evasiva al conocer su 
papel de "confesado". 
Pero ¿si yo no estreno nada hoy? 
T̂ a cooperación del DIARTO DE 
LA MARIN"A a la empresa que rea-
liza el Teatro Cubano no está res-
tringida por nada ni en nada; estre-
no o repris-ia le placo divulgrar cuen-
to concierne a las obras que marcan, 
como vitoriosos jalones, las etapas de 
la actual emporada. en que ha pasa-
rlo a brillante realidad uno de loá 
ideales que alientan en todo pueblo 
culto y progresivo; erpo. . . 
—Ni una palabra mfts: que 'a fiis-
rinci<\n sea excesiva no arguve oí de-
ber de esquivarla; hablemos. 
—Hablemos de lo pretérito, como 
d? Inquietante perspectiva que el 
sol del éxito ha trocado ya en Irisa-
da, para bien del arte escénico na-
cional. 
}5i qu» fué inquietant». Mouvos 
hubo, va para dos lustros, por la in-
diferencia de entonces, para decep-
cionar al más animoso, que solo por 
alientos tuviese los Ineludibles obs-
táculos y naturales flaquezas de to-
da idea nueva, por muy beneficiosa 
oue se ofrezca para la evolución per-
fectibillzadora; así, en los albores 
do esta cruzada, las apariencia- has-
ta permltleror suponer que en Cu-
ba no había autores dramáticos. 
—¿Qué' ¿Cómo? 
—Cierto y verdad, que diría P.otl; 
cuando el benemérito sefior Rafael 
Fernández de Castro ofreció un pre-
mio de mil refos. para p-emiar una 
chra teatral cubana, el concurso que 
dó. . . 
—Desierto ? 
—En absoluto, como para anular 
la gestación de la semilla que aquel 
"Esta. Pilar, fué la "Rosa" soña 
mo ju&to homenaje a la protagonista, 
hombre, a quien yo llamé "Providen-
c.a" quisó depositar en un rasgo de 
iTicomprendidó altruismo. 
—Entonces, su actuación como pro 
ductor de obras teatrales ¿es más 
reciente ? 
—Sí. mi primer trabajo fu^ des-
pojarme del temor en quien no ad-
vierte fuerzas propias bastante pani 
e". triunfo tn el difícil arte de come-
diógrafo. 
—¿Cuál es a su juicio la condición 
P o r T a l l l - í s e s 
n o h o b r a h o y 
m a t a n z a 
Con motivo de no haher entrado 
ay©r tren alguno con ganado vacu-
no, se ha tenido que suprimir la 
matanza de reses en el dia de hoy. 
Así nos lo manifiesta nuestro repór-
ter señor J. C. Rodríguez y así lo 
trasladamos a nuestros lectores. Ya 
comienzan la,s dificultades de lo car. 
ne, y como que bs subsistencias es-
tán por las nubê , el problema de 
la vida tendrá cada día mayores d:-
ílculfcades. ¿Será preciso recordar la 
fórmula de "ip^veer es gobernar"? 
da y soñadora, nos dice el autor co-
señcra Bermúdez. 
esencial sn nuestro teatre? 
—La que debe resplandecer en I 
cualquier olio: Ser má.s educador, | 
más instructivo que de diversión, pa- 1 
ra lo que liene que empe/tnr por êr 1 
moral. 
—¿Cómo fué su "miciación"? 
—Como Tchaso y Sanz. también , 
hice en rienfuegos mi primer ensa-
yo dramático. La obra en un acto y I 
dos cuadros—tan modesta como eron 
modestos sus intérpretes—la di a la ( 
compaiKa r.e Lui= BHnca. cu\-a pri- I 
mera dama inven. Pilar Ferrández, • 
fué la pratdgonista de "Rosa", que I 
así bauticé r. la obra. 
—;.Qué argumento tenía 
— E l mla«iio que el del primer acto I 
ae 'Î as piedras de Judea." solo que 
al final don Pascual, en vez do apro- 1 
veoharse del ascendiente que le da- ¡ 
ba en la .•asa su posición econóvnia ¡ 
l-ara casarse con la muchachi, 're- ' 
nunció (cirno en "La Pata de Ca-i 
bral generosamente a la mano de j 
doña Leonor" y fungiendo de casa- 1 
inentero hace feliz al simpático Er- I 
nesto; final de un plácido e ingenuo ' 
j optimismo, que aplaudieron benévo- 1 
los mis compohlanos. 
—Ese triunfo fué, naturalmente, 
un nuevo estimule... 
— Y poderoso. Mis "aspiraciones"' 
d.̂  autor subieron de punto; conrebt , 
la idea de hacer algo más robusto 
y fuerte, sobre la base de "Rosa" y... ' 
de ahí "Las piedras de Judea':. 
—A la que ha sido favorable 1? I 
cdtica. como la reciente de Cabal. I 
(PASA A LA SIETE) i 
UNA COMISION DE LIBERALE 
ESTA MAÑANA A LOS SESORE 
. LAR SENADOR POR ORIENTE 
LA CANDIDATURA DEL DOCT 
QUE LA MISMA CONJUNCION 
LOS COMICIOS.—EL PRESIDEN 
TO VICEPRESIDENCIA 
No se ve claro todavía, en lo de la 
unificación liberal. Repetimos lo quo 
digimos ei sábado; bien pudiera ser 
que hubiese llegado tarde. E l sentir 
de las provincias es de aceptar las 
bases en lo que respecta a la candida-1 
tura nacional, pero ai entrar en ei \ 
aspecto provincial surjan las inevita-, 
bles dificultades. 
Por ejemplo: hoy habrán llegado j 
unos distinguidos comisionados de Ma I 
tanzas. Los señores Alfredo Carnet, 
Raftte] Iturralde, Celso Cuéllar, Car-
loe de la Rosa, Nemesio Busto, Pablo 
Dfsz y Francisco Cuéllar. Estos se- j 
ñores han de exponerles hoy a los se- I 
ñores Zayas y Gómez (J. M.) la ver-j 
dadora situación del liberalismo ma- j 
lancero. El deseo de todos es, natu- j 
raímente, armonizar los intereses za-' 
yistas y unionistas... Y el jueves j 
próximo se reunirá de nuevo la Asam 
blea Provincial Zayistas de Matanzas. ¡ 
Mañana sabremos, pues, el resul-
tado de las conferencias de hoy. 
En las Villas los zayistas aceptan 
las bases, ¿pero las aceptarán los 
unionistas ? 
Por ahora se procede con método; 
hoy se tratará de Matanzas, más ade-
lante las Villas, más tarde Camagiiey. I 
Y así sucesivamente. 
En un grupo de conservadores st1 
hablaba ayer de acordar apoyo a la. 
candidatura del doctor Manuel Varo- , 
na Suárez, para Alcalde Municipal de 
la Habana. 
No tendría esto nada de particular I 
puesto que la candidatura fed'erai 
municipal tiene también raigambre 1 
conservadora... 
El popular senador por Oriente se-
ñor Manuel Fernández Guevara, es 
un buen amigo de los periodistas, pe-
ro sin interés alguno. 
Queremos decir con oso que no 
padece de la enfermedad de la exhi-
bición, que molesta lo menos posibl-j 
a los informadores no obstante estar 
siempre pronto a apoyarles y coad-
yuvar a sus gestiones, ni tiene deli-
rio de interviews. 
Tuvimos que ir a su confortable y 
apartada residencia de Jesús del Mon 
te para que nos confrmase la noticia 
de haber celebrado una entrevista con 
el doctor Fernández Mascaró y cono-
cer los términos políticos en quq ha-
bía sido planteada. 
—Efectivamente. Siempre he pro-
fesado personal afecto al doctor Mas-
caró y he mantenido con él en Santia-
go de Cuba las más cordiales rela-
ciones. El representante señor Bel-
trán, dispuso la entrevista y ésta se 
efectuó en el propio domicilio del se-
ñor Beltrán. Estimo que debemos Ir 
a las urnas la misma Conjunción dfr 
fuerzas conservadoras y liberales que 
fuimos a los comicios en 1912 y lógi-
co es pensar que si juntos vamos li-
berales provinciales y conservadores 
también debe haber puestos para los 
liberales, puesto que nos votan los 
compromisarios presidenciales conser 
vadores. Esto es todo, 
S MATANCEROS HA VISITADO 
S GOMEZ Y ZAYAS—EL POPI • 
FERNANDEZ GUEVARA APOYA 
OR MASCARO, PUES OPINA 
PATRIOTICA DEBE VOLVER A 
TEfcMENOCAL Y E L CANDIDA-
L.—OTRAS NOTICIAS. 
No es preciso encarecer la impor-
tancia de la anterior declaración del 
Lic. Fernández Guevara—añadimos 
ahora por cuenta propia—que ha de 
influir poderosamente en er ánimo del 
cuerpo electoral de Oriente. La can- \ 
didatura del señor Fernández Masca- j 
ró para gobernador provincial, des-
pués de tener la sanción de lo alto, 
está recabando fuerzas, solidez. 
No se confirma el que se trate de 
formar en Santiago de Cuba una 
agrupación política denominada Par-
tido Nacional, a base conservadora, 
ni la cosa es para tanto. 
En Bahía Honda se encuentra el 
general Núñez, candidato a la vice-
presidencia de la República, quien ha 
ido a acompañar al H5n. Presidenta 
general Menocal en una visita a laJ 
gran finca azucarera que allí está fo-
mentando la Compañía Azucarera 
Hispano Americana. • 
¿No so acabará de perfilar allí la 
futura campaña electoral? • 
Notas finales. 
En Cienfuegos se ha iniciado la 
campaüa electoral municipal con uu/ 
magnífico almueno en obsequio del' 
candidato a la alcaldía, señor Rey. ' 
En Pinar del Río se ha dado au-
torización al señor Vicente Santo To-
más para que celebre las necesaríis 
entrevistas con el señor Alfredo Por-
ta, para sellar !a inteligencia e iden-
tificación. 
El señor Heliodoro Gil, de Finar 
del Río, ha dejado de ser conservador 
y es ahorá republicano. 
Esta noche se reúne la Asamblea 
Provincial Liberal ea el Círculo del 
Partido para tratar de las bases de \% 
Unificación Liberal 
E l c o m e r c i o 
y e l 2 0 d e M a y o 
Distintos comerciantes se han di* 
rigido a nosotros con motivo de laa 
próximas festividades del 20 d» 
Mayo. 
Este año la fecha patriótica de la. 
instauración de la República de Cubui 
se celebra el sábado; y esos comer-
ciantes que nos han honrado, unoá 
con sus visitas, otro» con sus escri-
tos, desean que, por las autoridades 
correspondientes, se les permita man-
tener, ei viernes, abiertos los esta 
Uecimientos hasta las 10 de la nô  
che; y que esta autorización se con 
ceda desde ahora, y no se espere al 
viernes para dictarla. 
Nos parece ten atinada la petición 
de los referidos comerciantes y 
medida tan conveniente para los h* 
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Ea el periódico de mayor drcula-
ción de la República 
E D I T O R I A L E S 
f r a n s i g e n d a n e c e s a r i a 
El problema de la unificación com- l ral no significase algo digno de tener-
pleta de los liberales se presenta cada se en cuenta. 
vez más complicado, y lejanos todavía i En esa actitud de intransigencia co-
de la solución se encuentran los que | lectiva e industrial, en ese plano de los 
parecían prontos a hallarla entregados egoísmos llevados al máximun (cosa 
a un optimismo que debe irse atenúan- contraproducente) es lógico suponer 
do. i que la unificación tropieza actualmen-
Hubo un momento en que se creyó | te y seguirá tropezando—mientras mu-
posible una cordial inteligencia entre ! chos de los interesados en ella no re-
íos tres grandes factores de la ten-| signen a sacrificar algo en bien de ella— 
•tencia liberal; el acercamiento del se-
,'ñor Zayas a los generales Gómez y As-
^ert y las diferencia? habidas entre 
conservadores y asbertistas hizo pen-
sar a muchos que la reunión de todos 
los elementos afines del liberalismo no 
sería cuestión sumamente difícil. Pe-
ro pronto vino la realidad, con el ago-
biador fardo de sus impurezas, a des-
vanecer la errónea creencia, basada en 
accidental situación. En cuanto se vio 
a posibilidad de una fusión de las 
con obstáculos innumerables y muy di-
fíciles de salvar. 
La unificación es conveniente para 
los liberales, en primer término porque 
solamente con ella podrían aspirar a 
obtener el triunfo electoral; para los 
conservadores bien inspirados y pa-
triotas (el señor Hevia ya ha decla-
rado que la unidad le complacería, 
porque significa la formación de un 
nuevo instrumento de gobierno) y pa-
ra el país en general, porque cesaría ese 
fracciones, cada una de éstas empezó a ¡ estado de inquietud determinado por 
buscar el terreno mejor para situarse ¡ la lucha constante entre las menudas 
en posición de exigir las mayores ven- ¡ fracciones incapaces de actuar por sí 
tajas, y dentro del respectivo grupo ¡ solas en el Poder, pero con la fuerza 
los individuos se agitaron con acti- \ necesaria para perturbar siempre con 
vidad incansable para imponer y ase- j los recursos a su alcance la marcha 
gurar sus aspiraciones al llegar a una I del gobierno y la administración, 
aproximación. Nadie se dicidió a sa- | La solución del problema de la uni-
crificarse; cada uno de los diferentes I ficación solo podrá llegar por la tran-
elementos quiso conservar en la co- sigencia y la tolerancia de los elemgn-
lectividad total la posición preeminen-
te que en la fracción había alcanzado; 
como si la diferencia de poder electo-
tos liberales. 
¿Se encontrarán alguna vez 
transigencia y esa tolerancia? 
esa 
¡ 1 0 . 0 0 0 T r a j e s n i ñ o s ! 
A 
L o q u e a v a l o r a e s t a e n o r m e e x i s t e n c i a , n o e s e l 
n ú m e r o , s i n o l a c a l i d a d y d i v e r s i d a d d e m o d e l o s , 
q u e n o s p e r m i t e a s e g u r a r a l o s p a d r e s , l e s c o n -
v i e n e a s u s i n t e r e s e s c o n o c e r t a n c o m p l e t o s u r -
t i d o . 
T R A J E S D E S D E 8 0 C t s . 
A N T I G U A C A S A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . 
Remitimos gratis a provincias, nuestro nuevo catálogo 
en conversaciones privadas 
rd la actuación de sus Uv*'1*^^ 
el otro, el infeliz, ni a ^ * * * ^ 
traducir su complacencia- i ^^í 
tados de la vida txi °s 
son útiles. 61 ^íh^ 
La preferencia, natufal 
glea de hombres, deíraud^05* ^ 
sero. Como en la escuela nfiM.*1 
dos los niños y en el Jnzg** **• l^ 
los perjudicados y todos i todos 
deben encontrar equidad roo»i 
castigo, enseñanzas, lo ^ ami)1fo| 
can y neccsiteii, '&si e ^rej,' 
merecen Idéntica atención !lnfê lll̂ ,, 
encargados de cuidarlos, ein 
consideraciones amengii¡n ClU6 otfa8 
cho. Todos loa buérfanitos ¿m <ler?-
deben ser pobres, todos i«- *- asilo 




como no en todos 
klos hay Sanatorio. Ja meaí-ia1^ Dua-
de ser absoluta; la Prohibición ^ 
limitarse a las localidades don i ^ 
ya clínicas cubana, o region^L^ 
en este caso, la tarICa de as! 7 X 
ha de ser fijada por el Estad ^ 
monopolio de un servicio, ia ¿u 13 
competencia mercantil. \¿ r, ^ 
necesidad del enfermo, se p r e ^ ^ 
a la explotación, más dufa n o ^ 
mismo que se trata de íalvact^ 10 
vidas y curación de malet 48 
Muy pocos ricos van a'hospi^ 
y aun a clínicas privadas, exco -
hecha de españoles sin familia 
) país. Por lo general se trata. ^ ^ 
í 
I 
es curioso observar cómo se pier- j esperar que otros se hagan eco de sus 
den las iniciativas cuando no hay ot- quejas y reclamaciones, renunciando 
ganismos que tengan la misión de re- ! entonces a toda reparación que recla-
cogerlas. Si revisamos las páginas de i men como medida de íusticia. Las ins-
la prensa de información y de la pro- ' tituciones constituida» por la asocia-
fesional, si estamos atentos a todas ¡ ción de intereses se han formado pre-
las manifestaciones de la opinión, po- ' cisamente para encontrar al interés pri-
demos anotar frecuentemente ideas ' vado una relación común con todos y 
que merecen estudio, proyectos que ! ponerlo por sus aspectos públicos al 
podían ser el principio de soluciones ' amparo de principios de derecho; y 
de importantes problemas. Pero la or- j sobre esos principios hay que estudiar 
ganización de la actividad apenas tie- : y discutir cuanto convenga a la genera-
ne entre nosotros órganos sensibles, lidad, planteando problemas que a 
que respondan a las alusiones trans-! todos afectan y buscando soluciones 
mitiendo a la colectividad cuanto pue- que a todos favorezcan. 
~da interesarle. Cada cual lee lo que se En estos tiempos en que la vida de 
' le ocurre, y hay muchos que no leen i los negocios obedece a organizaciones 
nada; llegan a las corporaciones, tra- ! internacionales, no pueden abando-
ta cada uno lo que personalmente le j narse las prácticas ni las formalida-
afecta y pocas veces se dice algo res- ' des al capricho ni a los hábitos secu-
pecto de problemas de orden general; ¡lares; hay que transformarlo todo en 
las ideas que tienen relación con esos idéntico sentido a como lo tengan es-
problemas se comentan privadamente. 
Cuando las organizaciones no res-
ponden a un interés de empresa por 
representar la asociación de intereses 
diversos, hay algo superior a los de ca-
da asociado; hay un interés común 
que tiene carácter público que a todos 
tablecido aquellos países con los que 
se sostienen más frecuentes e impor-
tantes relaciones; y si la transforma-
ción no la inician los propios intere-
sadoc, llegará el momento en que ten-
gan que hacerlo los poderes públicos; 
y entonces, se protestará* probable-
jios corresponde estudiar y emitir so- (^ente con razón, de que las disposi 
i>re ello opinión, colaborando por es- I cÍones no son adecuadas a las condi-
ciones del mercado ni a las necesida-
des del país. Y a ello podríamos decir 
que no hay derecho si uno y otro día 
se viene advirtiendo inútilmente lo que 
va a suceder, hasta sentir los golpes 
lan de cerca que no se sabe ya como 
evitar sus consecuencias. 
te medio a mejorar la organización, 
Snétodos y sistemas que regulan la vi-
da del país. Es triste cosa que entre 
los principalmente interesados haya 
quienes crean que nadie tiene derecho 
a intervenir en la marcha de negocios 
que suponen de su exclusiva incum-
bencia; pero si así piensan no deben 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía en ireneral. EspechiTlstu en vías uniiunas. sífillB y enfermecludes xenó-.Was, inyecciones del «06 y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. tu. v de ¡i á ti p. ni., en Cuba, númerw Oy, aitoa. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserra. Ofl-
cina de MIGUEL F. MARQUEZ, Cuba, 
uúmei« 32; de 3 a 5. 
Buscando p e t r ó l e o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
kilómetro* de Jaruco, se visitaron to-
das Xas chapapoteras y derrames de 
asfalto líquido, estudiando la conu 
posición g^oiógica de los terrenos, 
extrayendo maestras en gran car_ 
doctor, por el geólogo don oJaqttín , los terrenos son riqufel-
•Capilla que es mío de los más re- . / , ^ ™**L P*0***08 f después 
putados ingenieros mejicanos; psr | , lnsPeccw>n se levantó un acta 
áMr. J . W. Parker, peleona muy exJ f11 j01*1 r * «enore» doctor Huer-
^erta en perforaciones de poaos ai- i ~ L • S P S r * 0 . Capilla hlcá^ron 1» 
lesianos y petvoleros, empleado ^ u e j 8 1 8 ^ ^ 118053dedatra^lón: 
era de la casa Peccrson cuaíado esta "Todos 
ti escubrió los yaednrientoe d*» wetróloo i presentan 
do Tampico; por el jô esti y anrenta-
Jorge 
T i e n e o t r a C a r a ! 
Mi pobre hija se había debilitado, estaba ojerosa, siempre triste, 
muy anémica, sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me-
lancolía, le faltaba la voluntad. Tomó 
C e r e b r o l G a r c í n a r e s 
y sanó rápidamente. Es una magnífica preparación de Glicerofos-
fato de cal, Kola, Cocay vino de Jerez. Es un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
De renta en las droguerías de Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majo 
Colomer i en todas las buenas farmacias. 
era el que necesitaban el Consejo 
de Dirección de la Compañía minera ! 
'Jaruco" para lanzarse a la ejecución. | 
De este modo no son ilusiones, no i 
son quimeras, no son fantasías: es la , 
i*esultante de] criterio de la cien- I 
da y nos consta que el señor Mar-
garit tiene el propósito de comenzar 
con verdadei-o entusiasmo los traba-
jos de exploración. 
Los excursionistas, llegada la ho-
ra meridiana creyeron que tenían 
bien ganado el almuerzo; y en sitio 
pintoresco, entre las lomas que ba-
ña el "Jaruco" y en local fresco qne 
la vegetación hacía delicioso, se nos 
hirvió un ágape exquisito que mere-
ció un voto de gracias para el dueño 
de aquellos lares D. j esús Lazarraleta 
CINES 
® i n r ( 
FUXCIOX CORRIDA 
MOii jeunes filies amables 
que en vuestros tiernos años 
a los cines obscuros 
dirigís vuestros pasos," 
Atended lo que ocurrió el pasado 
viernes en el de Fomos, al termi-
narse una de- las tandas. 
Una señorita muy sugestiva, como 
diría un cronista al uso, asistió al 
referido cine acompañada de un ss-
padré d© dos pimpollos, uno de ellos I ñor maduro y de excelentes puños, 
de slet© años escasos, que constitu- ' 
yen el mejor encanto de la región. 
A las cuatro y media entraban los 
excursionistas en Jaruco, altamente 
fcatisfechos de sus exploraciones, y 
allí tomaiacm los automóviles que les 
devolvió i la Habana. Felicitamos a 
la empresa que preside el señor Mar-
garit y le deseamos un éxito tan 
completo como lisonjero ha sido el 
informe emitido por los hombres de 
ciencia. 
que Dios le conserve. 
A su lado, al lado de la señorita 
y del caballero, tomó asiento un in-
dividuo bien portado, de aspecto 
al parecer decente, y seglin me ase-
guran joveu todavía. E l cual to-
davía joven, próximo a terminarse 
la tanda, sin pararse a considerar las 
consecuencias, abalanzóse a la seño-
rita agarrárdola/por. . . por la tela 
en el preciso instante en que la luz 
se hizo fíat lux) y su acción innoble 
pudo ser vista por varios concurren-
tes a la tanda. 
La señorita, al verse atropellada 
de aquel modo indigno, con una se-
lenidad digna de alabanza, sujetó la 
mano del obscena Don Juan, largán-. 
dolé al propio tiempo una bofetada 
do cuello vuelto, que sonó en cl sa-
lón como el estallido de un neumáti-
co. 
El caballero, a su vez, al aperci-
birse, al darse cuenta del proceder 
villano de su colateral, la emprendió 
con él a trastazo limpio, de tal ma-
nera, que varios espectadores juzga-
ron obra de misericordia Intervenir 
< en el asunto, arrancándole de las 
manos al aporreado sujeto. T asi lo 
hicieron. Impidiendo, tomándole por 
ambos brazos, que continuara la re-
treta. ' 
T es claro, el acompañante de la 
señorita al verse sujeto por aquellos 
intrusos; do un volóo los echó a ro-
dar, mientras el otro abandonando 
el pajilla rlf.ptrozado a pisotones,, to-
mó las de Villadiego todo contundi-
do, sin tropezar para suerte-suya, con 
uno de osos vigilantes,* que solo se 
les encuentra donde no hacen maldi-
ta falta, parece que en combinación 
con los jueces correccionales, pnra 
llevar a la Corte casos que son cosas 
fie ellos, como el de Qnlnlto Valver-
de. sin Ir más lejos. 
I>a señorita injuriada tan torpe-
mente, cuando el señor, su acompa-
ñante, zurraba al desvergonzado, gvl-
tp.ba toda nerviosa:—Déjelos tío; dé-
jelo, tío; por la cual aseguro, quo 
el tío de su sobrina era un tío con 
toda la barba o con todos los puños, 
mejor dicho. 
Ahora bien. Una noche y otra no-
che, en todos o casi todos los ci-
nes, a la hora de las sombras, pasan 
escenas parecidas. . . sin consecuen-
cias. ¿Y saben ustedes por qué? Por-
que las acometidas señoritas por 
miedo fb esas consecuencias que pueda 
traer una alarma, con padrea, her-
manos, novios o amigos, se callan, 
conformándose las más decididas con 
variar de asiento, lo cual, muchas 
veces, de nada les sirve. 
Y pregunto yo. i^ío habría modo 
do ofrecer a media luz las funcio-
nes cinematográficas. Creo que sí. 
Hay quien asegura rotundamente, 
que los dueños de cines obscurecen 
la sala máa de lo conveniente a pro-
pio Intento Para atraer más conca-
rrencla cínica masculina. 
Hombre, la Sañidad. radical en sus 
resoluciones ¿no podría tomar car-
tas en el asunto? Eso que pasa en 
los cines í>s antihigiénico y puede 
traer grandes trastornos gástrico-ce-
rebrales. 
¿No le parece Doctor Dóp«z del 
Valle? 
Padres, hermanos, novios... ojo, 
o.1o ojo. 
TStAk hene: El hecho re'iatado aquí 
lo" presenció nuestro Secretarlo de 
redacción, señor Franco y Ors. 
B a t u r r i l l o 
HBI 
A l 
' jado ingeniero cuíbamo SieñiOr J 
¿Broderman; por ert señor MemaiHo Ma. 
*íin, Secretario del ^Baaco Pcninsu-
-ar Mejicano" de Ménilda, muy cono, 
ecdor de Ja «ciia petre+ífera -de ku 
país y por don Teodoro Oeus que ha 
v©corrido las zomas mejicanas de Pa-
nuco y Tampico y h?. bedho estudio» 
especiales en la ¿latería. 
Como se ve, no iba s«iU> eí señor 
Margarit. Legada que fué la cabal-
gata a las mines denomái^dias "Piro" 
y "Pivuso" situadas a tres o cuatro 
e l 
DiAEffl be u m m 
lo« terrenos examinados 
las mismas características 
que los íanwsos terreno» de Tüxpaa, 
* anaco y Tampíoo, s-í̂ náa poy lo 
tarrU ími^gablo i* existencia, de de. 
pósitos de peta-óteo crudo on el 
subsuelo, estando <lebídameale jus-
tificada í»a Inverrtén d* canltal para 
'ímprende-r trabajo» de expOoracíón 
y lacaiiaación de poses, p«,ra perfo. 
iar y lk«jar * yacíml«nto» do 
petróleo cruda** 
Ix» Beño-jve» Parer, Marín y 
Craus, abundaron en 1» misma, opi-
nión, 
DesjHiés. en «n cambio d© ímpre. 
sioneg, el íng-eniero sefior Capilla dijo 
que el negocio mescantil qu* a* frft> 
sentaba era de tal natmaleza que re 
corría un riesgo de tm 20 por 100 en 
contra teajdeade un 80 po«f 100 a fa. 
yoir, dat9 ^Itam^níe SSÜDÍ****** 
d e N e p t u n o 
F I J E S E B I E N 
N o s h e m o s m u d a d o p a r a 
a m p l i a r n u e s t r o n e g o c i o , 
d e b i d o a l a g r a n v e n t a d e l 
r i c o c a f é 
I n d i o " 
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De la información política de nues-
tro DIARIO. 
"El general Miró probablemente 
será candidato a representante por 
Oriente". 
¿Por cuál partido? Por los dos 
podría ser. 
Periodista de combate, perseguido 
y castigado cuando era delito defen-
der «la libertad de Cuba, conspira-
dor, revolucionarlo, Jefe de Estad> 
Mayor de Maceo durante la Invasión 
y su compañero en San Pedro, lite-
rato y amante ferviente del ideal de 
Cuba libre, sus antecedentes patrió-
ticos y su aptitud merecen la investi-
dura del legislador. 
Hombrea así, hombres del saber 
de Sánchez- Bustamante, del talento 
de Mariano Aramburo, de la pro-
bidad de Díaz de Villegas, de los 
incontables méritos de Wifredo, etc., 
deben estar en el Congreso por con-
sensúa de ambos partidos. Así, cuan-
do no se obtuvieran otros bienes, se 
evitaría que surgieran y triunfaran 
tantos indocumentados moral, pa-
triótica . e intelectualmento... 
El doctor Diego Tamayo ha emiti-
do un informe ante la Nacional de 
Sanidad acerca de una solicitud del 
Cuerpo Médico; a saber: que no se 
admita pensionistas en los hospitaleá 
del Estado perjudicando a las Clíni-
cas particulares. 
A primera vista nada más justo. 
El Estado no puede descorosamonte 
vivir en competencia mercantil cen 
los sanatorios privados; ni . convertir 
asilos que los ciudadanos pagamos 
para nuestros convecinos menestero 
sos, en fuentes de recaudación, como 
la Aduana o la Renta de Loterías. 
Enfermos y niños, parturientas y 
ancianos, los desamparados y los in-
curables, los hambrientos y los aban 
donados, constituyen una calamidad 
pública, una carga nacional; y el Go-
bierno que nos damos y a quien In-
vestimos de nuestra represesentacion y 
a quien confiamos la administración 
de nuestra riqueza nacional, ha de 
sostener para ellos hospicios, mani-
comios, correccionales y casas de 
maternidad. 
Pero si el Gobierno acepta pensio-
nistas porque en un año 4.450 de és-
tos pagaron 74 mil duros de dietas, 
que bien pudieron mejorar y engran-
decer las clínicas cubanas y regiona-
les, el Gobierno desatiende su mi • 
sión. Xo es creíble, no es humeno, 
que el médico interno y la "nurse", 
solicitados a un mismo tiempo por 
el rico pensionista y por el misero 
paciente, atiendan primero a la sa-
la de mendigos que a Ja habitación 
confortable del rico. El uno expresa 
su gratitud: cuando sane- será un 
cliente del médico de visita y un pro-
tector del interno:• tendrá atenciones 
para los sirvientes y en la prensa y 
se trata 
empleados, oe profesionales, de 
te de nuestera clase media, que ^ 
tivamentc no es sino una clase6 
nos mísera que el jornalero y el 
digo. Y estas gentes no todrf^ * 
gar muchos pesos por una operad' 
quirúrgica, ni muchos par estañe' 
alimentación. Y ahí de la acción trl 
tativa y protectora del Estado 
Creo que las Sociedades Región 
les podrían modificar sus ê tatut 
en el sentido de prestar asistencia * 
sus sanatorios a los familiares d 
ambos sexos de sus asociados, prJT 
una tarifa módica. Y para los n.¿ 
vos o no socios de esos Centros. 
clínicas genuinamente cabanas ha 
rían lo mismo, también a base d» 
une, cuota prudencial diaria. 
Tendríamos asf multitud de ba«. 
nos sanatorios, inspeccionados por la 
Sanidad oficial, y los hospitales lie. 
narían mejor que ahora los fines na 
ra que fueron creados y para los 
cuales les sostiene el concurso de to-
dos. 
Y a propósito: en estos días ha 
sido operado de una afección apen-
dicular en "La Covadonga". admira-
ble clínica donde tantos éxitos lo 
gran el ilustre doctor Prcsno y su» 
compañeros, un amigo mío: Plácido 
Fernández Ríos; y recupera el pación 
te la salud rápidamente, por lo cual 
le felicito. 
Yo tengo necesidad y obligación 
de querer a mucha gente; a Arman-
do Fernández Ríos y sqs hermános, 
tanto como al que más. Por eso, ? 
porque se trata de un nuéro ?ervicio 
del Sanatorio asturiano, me •oenhito 
esperar que no desagrade a mis lec-
tores esta expresión de mi personal 
satisfacción. 
J. Arambnrn, 
MARCAS Y PATENTES 
RICARDO MORE 
INGENIERO INDCSTRLAL Exjefe de los Negociados de Marcas j Patentes. BaratiUo, I, sitos. Telefono A-a439. Apartado número 796. Se hace cargo de los sTgillentes trabajos: Memorias y planos de Inventos. Solifitaii de patentes de invención. ~Repistro de Marrns, Dibujos y Cliclits de marras. Pro-piedad Intelectnal, Refnrsos de "alzadi. Informes periciales. Consultas. GRATIS. Registro de marcas y patentes en loa paí-ses extranjeros y de marcas internaclo-nales. ~ 
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N o t a s p e r s o n É s 
Dr. Juan J. Remos. 
Celebra hoy su fiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo y compa-
ñero en la prensa, el joven Dr. Juan 
J Rfimos, que cuenta con la simpatía 
y admiración de cuantos conocen sus 
méritos y su incansable labor litera-
ria y artística. 
Reciba en est© día de felicitaciones 
y afectos cariñosos, nuestro apretón 
de manos. 
LOS VETERANOS DE CIEN FUE* 
GOS Y LAS FIESTAS DEL 20 
DE MAYO. 
E l doctor Carlos Trujillo, Presi-
dente de la Comisión de Festejos de. 
Centro de Veteranos d© Onfuegos. 
ha dirigido un telegrama al sanor 
Presidente de la República, concebi-
do en estos términos: . . 
"Presidente República. 
Habana. 
Comisión Veteranos organizadora 
festejos veinte Mayo de acuerdo con 
todas las Corporaciones pueblo uen 
fuegos, suspenderá toda clase í** 
jos en señal protesta contra bena 
res oponerse arreglo calles uem 
gos. Trujülo 
Presidente Comisión' 
Suscríbase al DIARIO DE ^^Qfo 
RIÑA y anuncíese en el DIAí"" 
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La fama de nuestro café no es de un solo día. Hace 
tiempo que el público se ha dado cuenta exacta de 
qoe es el mejor café que se toma eu la Habana. E L B O M B E R O 
E s t a c a s a no h a s ido 
m u l t a d a p o r a d u l t e r a r 
e l c a f é c o n g a r b a n z o s , 
c o m o lo h a n s ido o tros 
t o s t a d e r o s . 
Nuestro tostadero está a la vista de !os marchantes. 
Pruébelo hoy y será nuestro marchante lijo. 
tó R f l i l r p z . - G a l i a n o 1 2 0 . - T e l é f o n o M f l l B 
D e s d e E s p a ñ a 
D e c ó m o s e s i e n t e 
u n a p o e s í a 
ílueda nos dijo una vez: 
__.Yo estojé enamoi-aao del sol.... 
Y de toda la poesía de Rueda, se 
rJiera afirmar lo que Gauiier de 
Z m o de Fromentin: 
—Es sol concentrado. 
CaiTere nos dice ahora: 
__Yo estoy enamorado de la lu-
* V se pudiera afirmar de toda la 
-oesia de Carrere: 
P\Les luna concentrada. 
raiTei"1 vive de noche. Le seduce 
H obscuridad acochada en las es-
Lnzs acoi-vada en los escondrijos, 
pmrmcada en las puertas . Le se. 
fmce la sombra, tenue y grácil pues-
rcomo vn enca.je sobre todo. Carre-
je vive de noche, paseando la som-
Hra de bracero, como sí fuera uní 
novia, y se escapara con ella d? 
ventura. En la sombra todas las co-
L se alargan con una milagrosa 
nr^nectiva. Y la vibración, el re ám. 
ll̂ o la caricia de luz que las hace 
ipmblar. las hace parecer al mismo 
liemno ricas piochas de diamant^ en 
ia carne morena de la sombra. Y si 
e0 juntan sobre ellas las tinieblas 
ron predilección de amor, todas son 
como entrada de un camino hacia el 
•nistei-io. En la sombra, las cosas se 
emortecen de soñera, y se las pueae 
Borpr^61'' y se las puede ver en la | 
intimidad. _ 
Y Carrere añade aun: 
—Yo recojo las ideas de mis ver. , 
;os "en las impresiones de la ca-' 
lie"... 
(He aquí una frase de Steme: 
—Yo camino olfateando, y a mi 
paso intercepto las ideas,..) 
alt. 5t-12 
—¿Y en qué cosas está la poe 
sía? 
—En todas... 
Un tratadista de estética, el con-
de de Chambrún, afirmó el rristicis. 
mo del color. Un pintor. Rembrand. 
envolvía algunas veces los objetos en 
dandadeb, como si hubiera en ellos 
santidad... Y el poeta -Jabe bien que 
(n ¿ color existe el misticismo, y la 
«mtidad en los objetes. Y si n:> 
ñdstén en ellos, existen en él, y él 
pe lo presta. Y él los envuelve en 
¡umbre y en amor. Y él coge su rea-
ldad. p"equeñupla y miserable, y -̂a 
Iransforma: la transfonna Infundién-
óole emoción dándole alas, tendiéu-
(irla entre nubes... 
Api, en la sombra, y bajo la luna, 
hste poeta ha visto muchas veces las 
lacerías «a.jante?, los dolólas profun. 
dos y las m'ndarles terribles de Ja 
vida del hampa. Lo más feo, lo más 
bajo, lo más vi l . . . Lo que huele a 
podredumbre y a bazofia. Lo que es-
tá lleno de salplcaduran de lodo y 
de potâ  de sangre. Lo que es mon-
tón de hutso? y hatijo de hat-ap ŝ. Lo 
ijpe es a toda? horas noche negra. Y , 
frbiv la roña de la noble negra, en 
cíe acedía la crueldad, sn que gime 
r' infortunio, en que se ríe la já-
cara y cu que hierve la gallofa; v 
íobrs la rodredura de las manos de 
(íuros y de jaques, de las uña=; do 
i :urcios y de mfos, de los dedos de 
'umias y de coimas; vv sobre la. amar-
pira lacerantes do los hambriento?, 
y de le? vencidos, de tolos los alma. 
r,r; de la suerte y de todos los pa-
'ias de la vida, este poeta pone su 
em<vj!Óii. su caridad v su verso, como 
ü fueran voluntad de un hada, que 
convirtiera en r?.das los andrajos, en 
*18 las obscuridades, en palacios los 
escombros. Como fue-ran una luna misericordiosa, abierta sobre la no-che. 
¿Y luego? 
V e r a n o d e 1 9 1 6 
Grandes Novedades 
—Luego, "pienso" la poosía de la 
«moción que acabo de recoger, bus-
cándole ai mismo tiempo el ritmo 
conveniente,,, 
—¿Y ir. rima?.. . ; Y la medi-
oa?. , , 
—"Eso es mecánico." 
—Y en una floreclca ¿ qué ve us. 
ted,.. ? 
Ve "palabras" de belleaz, de tris, 
leza, de acabamiento, de debilidad. 
Palabras de compasión, para ¿las 
majestades que pasaron, las grande-
zas que se derrumbaron, las hermo-
suras que se deshiciei-on en ceniza, 
lás perfecciones que desaparecieron 
en el polvo,,. Porque debajo de 
cada floreciHa, este poeta columbra 
ojos en que se apagó la luz, labios 
en que murió el color, manos de qa* 
se escapai-on las caricias, corazones 
en que se agotó el ímpetu.. .; cosatí 
que fueron vida y que son cieno; pe-
ro cieno pi-odigloso y generoso, que 
se va desparramando por la tierra, 
embori'achando las raigambres, aso-
mando a la superficie y cubriendo de 
florecl'Has los sepulcros. 
Y en esta misma floiecilla, tan ni-
na, tan mimosa, tan gatuna, en que 
Carrere ve lamuerte, nosotros ve-
mos la vida; pero no la que la hinche, 
la que la da suavidad, la que la 
presta gentileza, sino toda la vdda: 
la que sube a través de su raiz; la 
que rebosa de su simieni-e; la que le 
ofrece la tierra próxima; Ha que fué 
conservando y encadenando las si-
mientes de un número infinito de fio-
lecillas, para que en esta florecllia 
de hoy, abierta a la vera de este 
camino, se reprodujera la primera 
floreoilla de su clase que se abrió 
en la creación... 
Y así, todo es poesía: el dolor y 
la tristeza; la melancolía y la nos-
talgia; el riachuelo y la '.aguna, el 
repajo y el bosque; el cardo y la 
ílorocica: — Y así saca este poeta 
del fondo de la misma realidad cío. 
'orosa y lacerada, poesía de ensue-
ño y de cristal, como saca ia vida 
floreclllas del fondo de los sepui 
cros. 
C. CABAL 
L a r e f e r m a m s n e t a r l a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
No era cosa Imposible, y acaso ma 
atreva a decir que ni siquiera difícil, 
expedir al día siguiente de la inde-
pendencia cubana toda una legisla-
ción simétrica, producto de especula-
ciones lógicas; pero es seguro que 
una legislación así, jamás se ajusta-
ría a las proporciones dol organismo 
nacional; y en América, especialmen. 
te en Méjico, sabemos por una trá-
gica experiencia que en la vida po-
lítica las camisas de once varas sue-
len resultar sumamente peligrosas. 
Así. resulta altamente provechoso 
que en Cuba las instituciones se va-
yan modificando gradualmente y no 
a un galope que a la postre vendría 
a traducirse en demoras perjudicia-
les. Y los pesimistas, los que ima-
ginan que la natria cubana se hunde 
porque los partidos políticos no ofrez-
can todavía aquella orgmüza.ción que 
no se alcanza dno en fuerza de fra-
casos y de tanteos prolongados, los 
que piensan que el porvenifr de la 
nación sé frustra por ciertas (nd?lK 
cadezas y filtraciones, clasificadas 
por la conciencia popular en las ca-
tegorías que el folklore pollítico de 
Cuba designa con los motes de "chi. 
vos" y "botellas," encontrarán moti-
vo para consolarse mirando al otro 
iado del Golfo, a Méjico, donde la 
desorganización política nes ha con-
ducido a la más espantable üagedia 
que han visto los siglos, o mirando 
a través del estrecho de Flo7iida, a 
los Estados Unidos, donde cada 
'chivo" alcanza las proporciones de 
un gigantesco búfalo y cada "bote-
Ha" se cenvierte en un barril enor-
me, el "perk barrel" de la política 
tradicional americana. "Hay que con-
ceder su parte a la porquería hu-






T IENE un departamento de óptica, que llena todas las nece-sidades. Hay allí un óptico experimentado, un surtido 
cuantioso de cristales y armaduras y los precios son módicos. 
Los espejuelos que LA ESMERALDA vende á $1, $2, $3, 
$4, &, no valen más; pero tampoco valen menos en ninguna 
otra parte. 
Los espejuelos de precios subidos por su calidad insuperable, son 
verdaaeras singularidades, lo mejor que se produce en el día. 
El óptico de LA ESMERALDA, sus cristales y montaduras, 
es lo mejor que se puede desear en el giro. 
L A E S M E R A L D A 
S a n R a f a e l -11'/2 e n t r e A m i s t a d y A g u i l a , T e l é f o n o A - 3 3 0 3 . 
tomo fondo de garantía para soste-
ner la paridad, legal de la moneda 
de plata, reserva que debe ascender 
a un 30 por 100 del valor nominal 
de la plata circulante, y la limita-
ción del poder liberatorio de los pe-
ros fuertes, que siendo completo en 
sumas no mayores de diez pesos, se 
limita al 8 por 100 en las obligacio-
nes por mayor cantidad. 
Por último, aunque la aspiración 
o tendencia de la flamante reforma, 
es que en definitiva se retire de La 
cárculación cualquiera otra rmoneda 
que no sea la nacional, por el artículo 
X de la Ley de referencia, se equi-
paran en un todo la nacional y la 
moneda americana. 
Tales son los preceptos legales que 
interesa recordar aquí para las con. 
sideraciones que me propongo pre-
sentar a los lectores del DIARIO 
acerca de las Instituciones moneta-
rias dé la República. 
El asunto es de alto interés; pero 
por eso mismo lo aplazo para ul 
leriores artículos, dado que esta par-
te expositiva es ya demasiado lar-
ga. 
La crisis de prosperidad cubana j 
a que aludí en días pasados, se re-' 
iacióna estrethamente con los asun-
tos de moneda y crédito; y como és-
tos a su vez se enlazan no menos ín-
timamente con el futuro engrande-
cimiento de este país, vale ia pena 
de consagrar algunos minutos al 
examen de mateilas que, como las 
antiguas preparaciones medicinales, 
son más provechosas cuanto más 
desabrido es su sabor y menos atrac-
tivo en exterioridad. 
m m 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
UNA VICTIMA DE LA GUERRA.—. 
EN HONOR DE GUI MERA.— 
ELECCIONES. 
Barcelona. 7 de abril de 1916. 
Ha producido sensación enorme la 
muerte de Enrique Granados, emi-
nente compositor y meritísimo intér-
prete de música. Las circunstancias 
de su muerte trágica y el haber su-
cedido ésta en viaje de regreso a los 
Estados Unidos, a donde había ido 
para recibir la gloria y el provecho 
que dan la fama, acrecientan aquel 
justificado sentimiento. 
Hace algunos meses que Eniyjue 
Granados se trasladó a Norteaméri-
ca para estrenar su ópera "Goyescas" 
obra de grandes alientos en la que 
tenía puestas el músico catalán las 
más halagüeñas esperanzas. El estre-
no fué un éxito- El público invadió 
el "Metropolitan" y la prensa yankee 
pregonó el mérito de nuestro pais-no, 
ventajosamente conocidj» ya en bu 
país, pero sin aquella consagración 
extranjera que es la mejor manera, 
tal vez la única, para que sus com-
patriotas lo acepten sin discusión. 
Recogidos los lauros y firmadas 
pingües contratas, Granacros se dis-
ponía a regresar a España para des-
cansar unos meses y emprender un 
viaje a la Argentina, donde le recla-
maba nuevamente la gloria y el pro-
E l s o m b r e r o h a c e a l h o m b r e 
Y C A R B A L L I D O 
ha^ce los s o m b r e r o s m á s e l e g a n t e s m a r c a : 
, S U P E R , , 
E N S A N R A F A E L , 
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E l NÜEV8 A M A R E S 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Excloslvos. Colores inalterables. 
Desde ^ 3 8 a I Z O el m i l l a r 
C E M E N T O V U L C A N I T E 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
—Calle 25 entre Infanta y Marina— 
C 2267 Id 23 Ab 
vecho. Iba a embarcar en el "Anto-
nio López," pero una circunstancia 
retrasó su viaje, una circunstancia 
que a él de momento se le antojaría 
feliz y que motivó después su muer-
te. El Presidente Wilson quiso cono-
cer personalmente a Granados y és-
ta audiencia le hizo perder el vapor 
español. 
Tuvo que regresar a Europa en un 
vapor inglés, cesembarcando en Li-
verpool, De Inglaterra salló en el prl 
mer vapor, el francés "Sussex", en el 
cual encontró la muerte. E l "Sussex" 
fué (torpedeado, perecelendo en el 
siniestro un centenar de pasajeros, 
entre ellos nuestro Granados y su es-
posa. 
La pérdida es realmente sensible 
para España. No andamos muy sobra-
dos de ingenios peregrinos, de los que 
pasan las fronteras, para que pueda 
contemplarse sin gran dolor la desa-
parición de uno de ellos. Granados es 
taba ahora en la plenitud de sus fa-
cultades. Empezaba a entrar en el 
período fructífero de su vida, después 
de muchos años de lucha. La muerte 
viene a sorprenderle cuando podía 
empezar a gozar de una celebridad 
briosamente alcanzada y cuando el 
arte musical podía esperar frutos sa-
zonados de su ingenio maduro. 
La prensa española ha exterioriza-
do el gran duelo por esta muerte. La 
de Barcelona, donde vivía el ilustre 
maestro, no ha pagado bastante bien 
ei tributo que éste merecía. Los pe-
riódicos aliadófilos han explotado, 
naturalmente, el caso. Los neutrales 
han calificado muy duramente ésta 
clase de guerra que nos ha arrebata-
do una gloria nacional. E l cronista no 
quiere hacer comentarios, pero tiene 
que decir que no es precisamente así 
como los germanos podrán mante-
ner las simpatías que puedan tener 
en nuestro país. 
Además de "Goyescas", había es-
crito "María del Carmen," "Gaziel." 
A L O S C O N T R I -
U Y E N T E S 
Ha sido puesto ai cobro et, el Mu-
nicipio, taquilla número 6, el impues-
to sobre industria y comercio, tarifas 
la., 2a. y 3a. base de población y 
adicional correspondiente al cuarto 
trimestre de 1915 a 1916. 
Las horas de recaudación son de 
7^ a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día lo. 
de junio próximo. 
Se encuentra al cobro on el Muni-
cipio, taquilla 3 y 5 e! 5?g:undo ee-
mestre de la contribución por fincas 
rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
7 .̂ a 1.1 a. tn. 
Vence el plazo para pagar sin re» 
cargo dicha contribución el día prima 
ro de Junio próximo. 
ñ o r d e E s p a d a 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. ' 
^laca r ; i F A N T A S l A 
"̂ a Iramuza a.. 
P Una a 
. . . .$3.49 
HAZum 
16 ^ P t Z ^ ? * * * y 1« o b r a r á t '"^puesto 
L * Y E S T R E L L A 
A«iefono A-3624. 
Entre las anomalías que la repú. 
blica cubana presentaba hasta hace 
pocos meses, como re&ultado de ante 
cedentes comerciailes e históricos y 
de la forma en que se consumó su 
emancipación política de España, fi-
guraba la falta de una moneda na-
cional, signo externo que depde hace 
siglos se consideró característico do 
la soberanía. 
Yo no conozco & mercado cubana 
y por lo mismo tengo que ignorar 
si aquella situación producía graves 
perturbaciones en la actividad eco-
nómica del país; pero £.ún sin ellas, 
las razones políticas y financieras 
que fácilmente se adivinan, justifi-
caban el deseo de crear una moneda 
racional, deseo que encontró su ex-
presión legal en la Ley de 29 de oc-
tubre de 1914, 
Como esta dase de asuntos a me-
nudo no salen del reducido público 
de los técnicos o especialistas, es po-
sible que más de un lector de el 
DIARIO DE LA MARINA desconoz-
ca las disposiciones de esa importan-
tísima ley, que ha de señalar toda 
una etajpa en la historia de la isla, 
v por eso voy a ofrecerle un breve 
extracto de ellas. 
La Ley de referencia previene la 
acuñación de la moneda nacional, te-
niendo por base o patrón, el oro, y 
por unidad el peso, siendo los tipos 
de moneda las piezas de oro con va-
lor de veinte, diez, cinco, cuatro, dos 
y un peso, las de plata con valor de 
un peso, cuarenta, veinte y diez cen-
tavos y las de uno, dos y cinco cen-
tavos de nikel, pudiendo acuñarse 
los primeros sin limitación alguna y 
'•as de plata solo hasta la cantidad 
de doce millones de pesos. 
La "ley" de la moneda, es decir, 
la proporción de los metales que en-
tran en la liga, se fija en novecien-
tos milésimos de fino tanto para las 
monedas de oro como para las de pla-
ta; pero el margen de tolerancia, que 
para aquellas os de un milésimo en 
< uarto a peso y a "ley," en éstas es 
de dos milésimos en cuanto a la ley 
v de tres en cuanto al peso. 
Como el talón es el oro, pero con 
(ireulaelón restringida de plata, la 
Ley de 29 de Octubre y el Decreto 
Presidencis'l complementario de 2') 
de Noviembre de 1914. emnlean dos 
procedimientos bien conocidos para 
mantener aquel talón, a saber, la, 




A l t ^ a c e n a n d o F ü e r z a s 
E s lo q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
le f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o U E L C R I S O L " , Ñ e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
P í l d o r a ^ W a l m a s , 
En una crónica anterior, creo haber 
hablado de una excursión que algu-
nos intelectuales españoles realiza-
ron a Pérpiñán, con objeto de exte-
riorizar sus simpatías por Francia. 
Aprovechando aquella oportunidad, el 
gobierno de la vecina República con-
cedió a] gran dramaturgo Angel Gui-
merá la Cruz de la Legión de Honor. 
Los franceses de Barcelona quisie-
ron celebrar este hecho con un ban-
quete de homenage a Guimerá banque 
te al que se asociaron muchas perso-
nalidades barcelonesas, y que, como 
no podía ser menos, más que agasajo 
al escritor, fué un acto de francofiüa. 
Por lo que respecta a Barcelona, 
transcurre violentísima la campaña 
electoral, Y no precisanhente enere 
los dos partidos más opuestos, el ra-
dical y el regionalista, sino entre 
aquel y el republicano no autonomis-
ta, compuesto de con-eligionarios y 
en gran parte de ex-amigos de Le-
rroux. t 
Se cree que ésta tercera candidatu-
ra, sin conseguir el triunfo, reunirá 
gran número de votos, lo cual perju-
dicará a la coalición lerrouxista-na-
cionalista, Y ésto es lo que saca de 
sus casillas a los prohombres y ór-
ganos coaligados. 
La labor negativa que en general 
vienen haciendo lo republicanos espa-
ñoles, es también regla para Barcelo-
na, El buen pueblo se cansa de votar 
para nada, de oír discursos redento-
res y no ser redimido, de escuchar la 
apología del sacrificio y ver • que 
quien no poseía nada va ahora en au-
tomóvil y se da buena vida- Y se re-
trae y quiere cambiar de directores. 
Para que se vea hasta dónde lle-
ga el encono, contaré el último epi-
sodio de esta pequeña batalla elec-
toral. 
En la llamada candidatura de 
"Reivlndicacióh republicana," figura 
el doctor Queraltó, condenado a des-
tierro por delito de imprenta. A pesar 
de la condena, Queraltó vino a Bar-
celona para trabapar su candidatura, 
y acaba ̂ ie ser detenido. Sus parcia-
les dicen que ha sido objeto de una 
delación de los lerrouxistas, cosa que 
no podrán negar éstos, pues efecti-
vamente en su diarlo hablaron de 
que aquel candidato estaba en la ciu-
dad condal. Con ésto, se ha dado a 
los "reivindicadores" una plataforma 
que es de suponer sabrán explotar 
cerca del pueblo sentimental que va 
siempre detrás de los que cree perse-
guidos. 
Veremos si el domingo próximo és-
ta excitación producirá algún desor-
den. 
R Ferrer BITIM. 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
Jl'OllETERIA 
Y EFECTOS DE FANTASIA 
O B I S P O , 7 4 
H A N L L E G A D O los nuevos 
COOHES-OUNA, D E C U E R O y 
acero, plegadizos, para niños. 
Desde 5 4 , 5 , 6 y 19. 
Cómodos, higiénicos y fácitea 
de transportar para todas partes, 
por ser plegadizos: el niño pnede 
ir acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, grandes y 
cómrdos a $20 y $2^ 
J u e v e s y V i e r n e s 
L« Sociedad, tiene el gusto de ha-» 
cer conocer al público, qne las ven» 
tivs populiircs rio los sáhartos. esta se-
manH, se anticipan y serán el jnovrs 
día 18 y el viernes 19, excepción úni-
ca, habiriii cuenta rie que el sábado 
20. es el aniversario do la Instaura-
ción rie la República, día de gr&n 
fiesta en toda la nación, 
r.scs dos riías, el jueves IR y el 
viernes 1», deben ¡iprovecharse, lo 
mismo por los habitantes rio la Ha-
ba n». quo por los riel interior, lle-
fgados en excursiones, pees será (te 
gran provecho comprar a precios re-
riucirios. trajes elegantes, que otros 
(lías, a no ser sábario. cuestan mucho 
más. 
L a S o c i e d a d , 
Obispo 65. 
Por 50 centavos semanal pues-
to en su casa. 
" L O S R E Y E S MAGOS" 
TELF. Btr^ GAL!ANO 78. 
F A G Í M CÜA1 Kü UlAKIU ü t U MARINA MAYO 16 DE 191 s 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
U N I C O S 
f r o ñ i c a s d e 
l a V i d a G a l l e g a 
(Para el DIARIO DF, LA >f AKINA) 
L'N HOMENAJE SIMPATICO. — 
CONCURSO MUSICAL. — HE-
CHO INDIGNANTE. — UN AR. 
TICULO T UNA CONFERENCIA 
—OTRAS NOTICIAS. 
Hace dos años, escasamente, tuvo 
lugar en La Coruña, como recorda-
rá el lector, el II Congreso peniten-
ciario esipañol. A consecuencia de 
la epfdemia tífica entonces reinante 
^n Vigo suspendieron los congresis-
tas su visita a dicha ciudad que es-
taba proyectada con obj«to de ren-
dir un homenaje a las cenizas de 
Concepción Arenal. 
Este homenaje tendría dos par-
les: primera, entrega de la corona 
de bronce que por suscripción en-
tre ellos han obtenlL5o los presidarios 
españoles, para ofrendársela como 
testimonio de gratitud a la. memoria 
de la inmortail muj«r que fué su de-
fensora y su amiga; y segunda, cô  
locación de una artística lápida que 
los congresistas dedican a la tumba 
de la autora del "Visitador del pre-
se" 
E l día 30 del mes en curso, reci-
birá, pues, Vigo, la ofrenda de loá 
penados y la <Ie los congresistas. 
Una comisión do dicho Congreso 
L A Z A R Z U E L A 
Sin alteración alguna eft los pra-
dos a pesar do la conflagración Eu-
ropea. 
ÉncaKs y entredós de hilo anchos 
á ¡i¡10 centavos!!! 
Encajes y entredós más angosto a 
11{§ centavos!!! 
Hoy valen el doblí. 
Especialidad en nombraros para 
¡efiorari y •iiñas. 
Neptuno y Campanario. 
P R O f E S I O N E S 
MEDICOS 
Dr. CARLOS E . KOHLY 
Tsrtos y medlctna Intcrn» Tratamiento científico, rt»; Ren-rftatlsmo, Aamá e Infecciones mix-tas por los Fll»íósrno« especlflcoí. Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-léfono A-6095. 
10962 5 ag. t. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Consultas: de 
1 a S. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Clmjano de I» Quinta de Salud "LA BAIjBAB." 
Enfermedades de señoras y ciru-
gía eu general. Consultas de 1 á 3. 
San José, 47 Teléfono A-2071. 
io:kí6 ti m. 
Dr. G. CASARIEGO 
Consultan en Obispo, 16, (altos), de 
3 a «. 
Especialista en vías urinarias de 
la Escuela de París. Cirugía, vías 
urinarias, enfermedades de señoras. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, nariz y oídos 
CATEDKATICO 1>E LA rNmKB-
8IDAD. 
Pradrv, mlmero 38, de 12 a 3, todos 
los rtlaf», excepto los domingos. Con-
súltás y operaciones en el Hospital 
"Méi-ceoes,' lunes, miércoles y rler-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. B. 0YARZUM 
Jefe de la Clínica de venéreo y •!-
flll» de-la Casa de Salud "La Be-
néfica," del Centro Gallego. 
TTltimo proredlmlento eñ la apU-
carlAn Intravenenosa del nuevo 608 
por serles. Consultas de 2 a 4. 
Sau Rafael, »6, altos. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital d« Enorgon-
cias y del Hospitril número Vno. 
GIBCOIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INYECCIONES DEL 608 T 
NBOSALVARSAN 
CONSULTAS: DE 10 A lí A. M. T 
DE 3 A « P. M. EN CITBA NtJMB-
RO, 68, ALTOS. 
0CUUSTAS 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCrLISTA Garganta, Naris y Oídos. Consultas j para pobres: $1-00 ni mes, de 11 a 2. Particulares: de 8 a B. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627. 
ABOGADOS 
Dr. ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2S22 Rabana, M. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
= - . ^ . ABOGADO 
Bufete: Coba, 13, Teléfona A.8M7. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO Compostela, esquina a LamparlUa. 
formada por los señores Linares Ri-
vas, Gaaás, García Ramos, Ozores de 
Prado y Vilas, desde La, Coruña diri-
girase a la ciudad de la Oliva pera 
•-•umplir tan honroso y justo come, 
tido. 
¡Acto simpático, cpio promete re-
sultar muy solemne! Para nosotros 
tiene una extraordlnajia transcenden-
cia. ¿ Qué valen otros homenajes do 
campanillas, ante este tan sencüUo, 
tan poético, tan elocuente y ejem-
plar? Pruebe con claridad meridiana 
Qtue la labor de la excelsa gallega 
no fué estéril. ¡Ha llegado hasta 
el fondo de los corazones que la so. 
ciedad repudia! ¿Qué significin esos 
honores qu© las clases más cultas de 
los pueblos rinden de voz en cuando 
a los hombres meritorios, si se les 
compara con el que han hecho los 
penados a la memoria de Concepción 
Arenal ? 
Los presidarios, los ex-hombres, 
los que hacen el viaje mundo de 
la deshonra donde no se expenden 
billetes de vuelta para su antípoda, 
tomo dijo Diconta, también saben 
sentir la gratitud. Lo prueba este ho. 
menaje espontáneo que nos ocupa, 
•-•ste homenaje de amor puro, exento 
de egoísmos. Este homenaje que es 
¿1 triunfo más terminante que po-
drían tener las cristianas doctrinas 
de la autora de 'La beneficencia, la 
filantropía y la caridad." 
¡Oh, si el espíritu bien amado de 
ia santa mujer—que fué buena ma-
dre, buena esposa y genial escrito-
ra—pudiera comunicarse con nos-
otros, qué de cosas no diría! 
Porque Concepción Arenal, digna 
hermana de aquel Francisco de Asis 
que haibló del hermano íotio, de la 
hermana piedra, de la he'-fl̂ ana agua, 
puesto que fraternizaba Evangélica-
mente con los presidarios y las ra-
meras, en su profunda obra "Ensa-
yo de un derecho de gente," ha des-
crito los horrores de la guerra — 
¡sublime antimilitarista, como Bor-
la Gntner!—para execrarlos en nom-
bre de la razón y en nombre de Je-
sucristo, 
Los presidarios españoles han pues-
to, pues, el mejor epílogo a la obra 
(le la insigne gallega honra de Ga-
licia, de España, del Mundo... 
El próximo acto que se celebrará 
en Vigo, por lo justo y oportuno, 
se encomia por sí sólo. ¡Salve Con. 
cepción Arenal, que, como el sol, 
resbalaste por el Iodo sin manchart? 
e iluminaste las cumbres sociales sin 
ensoberbecerte, brillando para to-
dos: para el aristócrata y para el 
mendigo; para el honrado v el cri-
minal; para el obrero y el patrón; 
para la dama honesta y la prostitu-
ta; para el anciano y el niño. . . ! i Al 
evocar tu vida, nosotros Derciblmos 
un sutil aroma de violetas: 
Al concurso musical organizado 
por la "Reunión de Artesanos" d3 
La Coruña para premiar la mejor 
ebra de tema gallego, se presentaron 
siete composiciones. Dado lo exigüe 
del premio—500 pesetas—y la falta 
de costumbre para un certamen de 
tal índole, el éxito del mismo es in-
dudable. 
De lá calificación de las siete com-
posiciones se encargó a los pi-ofeso-
res del Consei-vatorio Nacional de 
Música y Declamación. La que re-
sulte premiada, la interpretará la 
gran Orquesta Sinfónica de Madrid 
en uno dé los tres conciertos que 
dará en La Coruña a mediados del 
mes de Mayo. 
Háblase—y estas 'ya son murmu-
raciones de corrillo, qu^ no sabemos 
£: tendrán confirmación—de que los 
jueces propónense premiar una obra 
con coros de que es autor un músico 
no gallego: Conrado del Campo. 
Si la composición resulta buena, 
teniendo superioridad sobre las de-
más, no hay nada que decir. Pero 
si por "compañerismo" el Jurado 
procede injustamente, deben exte-
riorizarse las protestas desde luego. 
Y la nuestra no sería la última. 
No actúa solo eil cunerismo en las 
elecciones de Galicia, sino que inva-
de todas las esfei-as de nuestra vida 
regional. 
Veamos un nuevo caso que indipr. 
na. Hace años que unos cuantos dis-
tinguidos coruñeses vienen recogien-
do de diferentes localidades de la 
provincia restos arqueológicos y ob-
jetos artísticos, los cuaües, puestos 
bajo la custodia do la Academia prc. 
vincial de Bellas Artes y la Comi-
siión de Monumentos, forman la ba-
se de un proyectado Muŝ o arqueo-
lógico. 
Un Real decreto, de Junio de 1913, 
ordenó que se couptituyeran Museos 
de Bella» Artes en todas las provin-
cias y que a su frente se piwiera un 
nlrector que. "necesariamente" ha-
bría de téner alguna de estas con-
diciones: la. Haber ejercido o ejer-
cer en la actualidad el cargo de di-
rector o conservador del Museo. 2a 
Perténecir a la respectiva Academia 
previncijul de Bellas Artes. 3a. Ser 
correspondiente de las Reales Acu?.-
demias de la Historia o de San Fer-
tiando. 4a. Haberse distinguido en la 
publicación de trabajos originales de 
investigación relativos a la Historia 
y a his artes de la provincia. 
Pues vean ustedes: Acaba de ser 
nombrado director del Museo de La 
Coruña un señor Amo, que aquí ha 
llegado de Guadailajara, cacicazco de 
Romanones, y que "ni posee ninguna 
de aquellas condiciones ni sabe una 
palabra de cuestiones de arte galle-
go, ni siquiera conoce el Museo que 
pretende dirigir." 
¿ Se ha visto un ejemplo más claro 
de cinismo y de atropello de ajenop 
derechos? Porque on La Coruña, 
cuallquiera de los dignísimos señolees 
oue forman la Academia de Bellas 
.Artes, están capacitados "legalmen-
te" para el cargo dev director diel 
Museo. 
Pero, además, el Museo coruñés 
"no es propiedad del Estado." pues 
se formó gracia* a los entusiastas 
esfu^zos de varios particulares afi. 
cior-xdos a estas cosas. 
Lector ¿a qué nuevos comentarios? 
¡Si nadie más que nosotros hizo pú-
blica eu protesta! (¿Quiere verla al-
gún espíritu malediciente?) ¡iEsta 
Galicia, esta Galicia! 
Dámaso Calvo, el joven, docto y 
elocuente letrado ortigueirés que va-
lias veces representó con sumo celo 
a su distrito en la Diputación pm. 
vincial, acaba de publicar on "El 
Noroeéíf" ¿* JA Coruña un artfmi». 
EL PREDILECie OE LAS 
DAMAS ELEGANTES 
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glosador del noble manifiesto do los 
regionalistas catalanes, que está sien-
do objeto de grandes elogios. 
Dámaso Calvo es uno de los más 
¿lerios y cultos intelectuales de Ga. 
Hela. En el artículo de referencia, 
artículo brillante, profundo y opor-
tuno, patentiza su amor a la región, 
significándose como un sincero após-
tol de la causa galleguista. Varios 
importantes periódicos aplaudieron 
dicho trabajo. Y nosqtros—habida 
cuenta de sus tendencias y de sus 
méritos—no podemos menos de feli-
citarlo también. 
Por su parte, Aurelio Ribalta, el 
inspirado poeta y concienzudo filó-
logo, Inició, con una muy bella y no-
table, en el Ateneo de Madrid, una 
serie de conferencias acerca de im-
portantes problemas de nuestra re-
gión. 
E l orador ha disertado sobre el si-
guiente punto: "El cabo Villano, el 
mar gallego y la navegación tras-
atlántica." Señaló la importancia que 
dan a este mar los ríos, puertos, is. 
las y excelente situación al norte 
de Portugal. Después de estudiar de-
tenidamente las orientaciones dp la 
navegación, habló de las relaciones 
de la región gallega con América, 
camino principal de su florecimiento 
v prosperidad. 
Aurelio RibaJta, el regionallsta 
"enxebre," que es también un gran 
conferencista, fué aplaudidísimo. 
Pronto dará otras conferencias. Y 
todas se publicarán en la notable re. 
vista "Estudios Gallegos." 
NOTAS SOCIALES 
—La huellga de tripulantes d<? 
biiqucs pesqueros que venía alar-
mando al vecindario de La Coruña, 
lia tenido al fin solución satisfacto-
ria. , 
—Por iniciativa del alcalde se tra-
ta de celebrar una Asamblea en la 
cual estén representadas todas les 
fuerzas' vivas de La Coruña, para 
formar un programa de aspiraciones 
concretas y realizables en el más 
breve plazo. 
—Han sido desechadas las proposi-
ciones presentadas para la construc-
ción de una casa para Correos y Te-
légrafos en Orense. Se dispone por 
la superioridad que se proceda _ a 
nuevo concurso de solares o edifi-
cios. 
—Fueron enviados a la Jefatura 
de Obras públicas de Orense dow 
proyectos en competencia del ferro-
carril de Santiago por CarbalUno a 
—En la próxima Pascua, debutará 
en La Coruña una compañía de ópe-
m compuesta por elementos del 
Teatro Real, de Madrid. 
Habrá también una corrida de to-
ros, amén del Circo Feijoó, donde 
actúa una "troupe" de caballitos y 
gimnastas, y del Pabellón Lino don-
de funcionará una compañía de zar. 
zuela Esto, sin contar loe partidos 
de "foot-ball" y los cines y cafés 
cantantes. Indudablemente, la capital 
de Galicia es una de las poblacionet» 
más animadas de España 
—Se verificó en la .parroquia de 
San Juan de Labre, distrito de Ber. 
gondo, la ceremonia de colocar la 
primera piedra del nuevo cementerio, 
cuya edificación costea la Sociedad 
"Hijos de Lubre," constituida en 
Buenos Airea Hicieron uso de la 
palabra, entre otros, D. Manuel Fer-
nández Galán, D. Antonáo Sal monte 
j. D. Antonio Pose. Luego organizó-
se una brillante romería. 
— E l véclno de Püoña, cerca de 
Santiago, D. José Mato, fué sor-
prendido en su domicilio por dos en. 
mascarados, quienes le amenazaron 
con matarlo si no les entregaba to-
do el dinero que tuviese. 
Mato les entregó 4.500 pesetas. 
—Ha smdo ascendido a teniente ge-
neral el gobernador militar do Ia 
Coruña D. Juan Ampudia. Sus am'.-
gos le obsequiaron con un banquete. 
•—A propuesta de dos mil gallegos 
residentes en Madrid se le dará el 
rombre del músico Varóla Silvari a 
la calle del Curro de La Coruña. 
—La escuela de sostenimiento vo-
luntario de Santiago de Mera, Orti-
gueira, ha pesado al Estado, con-
virtiéndose en nacional. 
—Quedó eatablecfido en la Escuela 
de Veterinaria de Santiago un ser-
vicio de perada gratuito, a cuyo efec-
to se trajeron de León dos hermosos 
sementales de la raza árabe e in-
glesa. 
—Siguen con gran actívidad las 
obras del pedestal del monumento que 
en la plaza de Alfonso XII, de San-
tiago, se alzará a la memoria de D. 
Eugenio Montero Rios. 
Al efecto fué traída de las caínte. 
ras del UUó (Arcade) una piedra 
de cuatro metros cúbicos con desti-
no a dicho pedestal. 
— L a directiva de Amigos de San-
tiago ha pedido para el canónigo y 
tabio publicista gallego, D. Angel 
Amor Rufbal, el ingreso en la Or-
den civil de Alfonso XII. 
—Por la Universidad de Santia-
go será elegido senador D. José Ca-
r.ares y por la Sociedad Económica 
de Amigos del País, el señor La. 
bra. 
—En Vivero se está organizando 
una compañía de jóvenes explorado-
res. Para subvenir a los primeros 
gastos reunieron mil pesetas por 
suscripción popular, 
—Se le otorgaro*. tres escuelas 
sostenidas por el Estado al Ayunta, 
miento de Ames (Santiago). Una 
ie nidias, para Ames; otra para Vi-
duido, y otra de niños para Leus. 
•—Dieron comienzo los trabajos 
para la construcción del importante 
-ammo vecinal de Puente Lago al 
lugar de Sonto, en Carral. 
—W decano del Colegio Notariail 
de La Coruña, señor Pérez Porto, 
ha publicado dos interesantes folle-
tos. Uno se titula "Derecho foral 
de GaBcia" y el otro "Proyecto de 
Apéndice al Código civil, sobre el 
mismo tema, 
—En las próxima» fiestas del 
Apóstofl, se celebrarán en Santiago 
i unos solemnes Juegos Florales. . 
—Se ha celebrado en Santiago una 
gran Asamblea de individuos de la 
clase escolar, pertenecientes a la 
Fundación Ffgueroa 
—Los periódicos compostelanos 
Jan cuenta de un curioso hallazgo 
hecho allí por una persona conoci-
da Trátase de las borlas de un ca. 
pelo cardenalicio. Estaban ocultas en 
un alto rellieve aue existía en uno 
de los peldaños de la escalerilla rús-
tica que desde a larretera del Hó-
rreo ronduce a la expllanada dondfr 
se halla el edificio de Veterinaria. 
Al parecer, todavía será fácil con l 
pletar el hallazgo, destruyendo una 
piedra empotrada en aquel terreno. 
—La fábrica del gas de Santiago, 
r.nuncló a sus abonados, que si el 
Gobierno no soluciona el asunto de 
los carbones, tendrá que clan^urarse 
indefinidamente. 
—La Asociación Patriótica Espr.-
ñola de Buenos Aires, encargó a un 
escultor de Santiago una copia de 
la imagen ecuestre del Apóstol, pa. 
va exhibirla en una procesión el 25 
de Julio. 
—Se verificó en Puerto del Son 
una manifestación contra el impuesto 
de consumos. 
—Van muy adelantadas las obras 
que realiza la sociedad "Sanjurjc-
Valcárcel" para establecer en dicha 
villa una central de energía eléctri-
ca. Habrá luz. por vez primera, el 
día de San Juan. 
—Se efectuaron sueltas de pececi-
Uos incubados en el laboratorio de 
"La Protectora" de PuDutedeume, y 
que corresponden a las últimas re-
mesas de gérmenes de salmón reci-
bidos de las piscifactorías del Esta-
do. Constituyo este año un verdad3-
lo éxito la incubación de tales gér-
menes de los que se hicieron tres 
sueltas en el rio Eumo y otra en el 
rio Esteiro. Acordó, además, "La 
Protectora," enviar a los alcaldes y 
maestros nacionales de la comarca, 
i unos pequeños carteles para fomen-
tar el respeto a los árboles y !a pro-
tección a los pájaros. 
—La Asociación para el fomento 
del turismo en Galicia, se d-irigió al 
Ministro de Fomento, solicitando la 
reconstrucción del puente de Cier-
ves (Orense). 
Los que mueren: En La Coruña, 
D. Pedro Romero Corrales, D. Ma-
nuel Iglesias Freiré, D. Francisco 
Mañach Coucetro, el general retirado 
D. Luis Toledo, la hermana de l | 
caridad Sor Paula Torrats, Doña Ma-
nuela Crespo Naya, Doña Juana Me-
juto López y Doña María Figueroe 
Alvedro. En Santiago: Doña Anto-
nia Balado Meüán, Doña Concepción 
Nec&ra Domínguez y D. Manuel Son-
to. En Ferrol: D. Manuel Torrente y 
Doña Eulalia Tenreiro. En Betanzos: 
D. Fernando Muiño y d capitán D. 
Francisco Asensi. En Borela (Ponte-
vedra) el dórico poeta D. Elisardo 
Sayans. En Vigo: Doña Carmen Ji. I 
¡ menez Floree y Doña Qulntina Aa- i 
vrain. En Villagareía, D. Vicente Pé. , 
rez Orosa. En Cambados, Doña An-
I touia JLÍ&OJSQ, Eji Oraaafe D. Emú- i 
E N M E D I A H O R A 
L o s P r e c i o s F i J i j o s 
R E I N A 5 y 7 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a 
L e p u e d e v e s t i r d e p i e s a c a b e z a . 
alt 2tW 
N U E S T R O C O N S Ü O 
CUANDO USTED ESTA E N -
FERMO LO PRIMERO QUE 
HACE ES CONSULTAR UN 
BUEN MEDICO. CUANDO U&. 
TED NOTE QUE SUS OJOS 
EMPIEZAN A DECAER LO 
PRIMERO QUE DEBE HACER 
ES CONSULTAR UN BUEN 
OPTICO. NUNCA DEBE COM-
PRAR ESPEJUELOS SIN UN 
UN BUEN EXAMEN DE LA 
VISTA. 
NUESTRA EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTOS LOS PONE-
MOS COMPLETAMENTE GRA-
TIS A SU DISPOSICION. 
E L TELESCOPIO, S. Rafael, 2 2 
entre Amistad y Aguila 
HACEMOS CONSULTAS POR 
CORREO Y REMITIMOS CA-
TALOGO GRATIS. SOLICITE-
LO 
C 2891 aít 12t~~* 
que Calvo Santos. En Vivero, el po. 
pular exfondista conocido por el ''Zo-
queiro" y la bella señora Fefita Ro-
mero, esposa de D. León López Mu-
ñoz. En Mañon (Ortigueira) el se-
cretario de dicho Ayuntamiento D. 
Eulogio Salguero Galcerán. 
—Al vecino de la parroquia de Es-
cuelle, José Beceira Diaz, una gl. 
tana le sustrajo por procedimientos 
capciosos, brindándole la curación de 
una herida que tenía en una pierna, 
1.582 pesetas en billetes, una mone-
da, de oro y una leontina de plata. 
Le hizo envolver todo ello en un na. 
ñuelo de seda blanca, dándole el cam-
biazo con papeles. 
NOTAS TRAGICAS 
—En el lugar de Bustelo, par-o. 
qula de Mandia, ayuntamiento de Se-
ra ntes (Ferrol) ocurrió un tris!0 
suceso. 
En el establecimiento de Antonio 
Erneiro de Baceiro, se celebraba un 
baile, sin permiso de la autoridad. 
La Guardia civil trató de disolverlo. 
Los concurrentes, entonces, huyeron 
por las distintas puertas defl local. 
Frente a una de éstas hay un pozo. 
Y la joven de catorce años Andi'ea 
Otero, con el azoramiento cayó en 
él, pereciendo ahogada. 
—En las puertas de la casa del 
armador de Bouzas (Vigo), D. Juan 
Bustos, hicieron explosión dos bom-
bas de dinamita, las cuales no cau-
caron más que ligeros desperfectos. 
Poco antes del atentado habían apa-
recido en la puerta de la iglesia par 
rroquial unos pasquines amenazado-
res, por tener dicho patrón _ unas 
cuentas pendientes con los tripulan-
tes de sus buques. 
Fué detenido, por sospechas. el 
patrón del vaporcito "Weylcr. 
— E l pailebot "Concepción Dolo»-
res," de Noya, naufragó cerca deíl car 
bo Finisterre. Salvó a los tripulantes 
el buque dinamarqués "Ellen," lle-
vándolos a Lisboa 
—Apareció flotando a inmediacio-
nes de la playa de Grove (Ponteve. 
dra) el radáver de Antonio Aguiño, 
vecino de aquella villa. 
—En Esgoa, efecto de una discu-
sión acalorada sobre t©ma electoral, 
José Garrido fué muerto de un tiro 
de revólver por Serafín Alvarez Es-
pinosa, 
— E l mozo de la estación ferrovia-
ria de Sarria (Lugo) Rufino Ramos, 
se lesionó gravemente en el brazo 
derecho. 
—Andrés IlUanes y José Simón 
Seijo, de Serar.tes, sostuvieron un 
altercado. E l primero resultó con he-
ridas de alguna consideración. 
—En el pueblo de Beade (Ribada-
via) se declaró una gran epidemia 
tífica que tiende a decrecer. 
—Estíando varios campestinos en 
un monte de Valdqviño cortando pi-
nos, tuvoi la desgracia José Rodríguez 
que lo alcanzase uno de aquellos ár. 
ooles, dejándolo moribundo. 
—Examinando1 un revólver el ve-
eino de Puerto del Son José Ramón 
García Pérez, se le disparó el arma, 
hiriéndolo en una mano y en el muf-
lo izquierdo. 
^—En Porriño -fué destruida por 
un incendio la fábrica de maderas 
de Doña Ramona Pórtela Piedra. Se 
calculan las pérdidas en 60.000 pese-
tas. 
—En la parroquia de Nagueira pu-
so fin a su vida, colgándose de una 
viga, un vecino cuyo nombre igno-
ramos. 
— E l pintor coruñés D. Camilo 
Díaz Valiño, arreglando el monumen-
to de Semana Santa en la iglesia de 
Santiago, se cayó desde una albura 
de cinco metros, sufriendo grarvíai-
mas heridas. 
— E l niño de cinco años, Alfredo 
Sardina .López, cayó do un segundo 
piso de la calle de Morillo, ©n Vigo., 
produciéndose graves heridiasv 
A. Villar PONTE 
La Coruña, 21 de Abril de 1916. 
U n í é n d e V í l l a v i * 
t í o s a , C o l u n g i y 
C a r a v i a . 
La Directiva de esta simpática & 
ciedad en junta que celebró el viev 
nes de la semana que acaba de transé 
currir, acordó celebrar una fiesta deV 
clícada a los socios, durante el mejl 
entrante; y con ese motivo los rapa i 
ees que componen la Comisión, sá 
proponen derrochar su entusiasmd 
convirtiendo los Jardines de La Pw 
lar, en Paraíso Encantado. 
Piensan se^ón parece, transportaíl 
los tonefes del Gaitero a dicho lugar, 
con el fin de regar los Rosales j 
matas de claveles que allí florecê  
con el precioso líquido que deposfcw 
ron en aquellos, los mejores llagará 
de los tres Concejos: y aunque conl 
respecto al Menú nada quieren decirj 
se susurra sin embargo que será seN 
vido por uno de los mejores Restan 
rants de esta ciudad, al son de tamlH 
bor y gaita. 
En cuanto a la nrúslca ya se sab̂ i 
que la ejecutará la m ĵor orquesta, 
pero de otras muchas cosas que pro-« 
yectan las astutos y traviesos mod* 
quines de la Comisión de Fiestas, esofj 
sí que ©e calla; porque según parecaj 
quieren causar sorpresa. 
'Con que ya lo sabéis: a prepararsaj 
tocar y arriba con la Entente. 
r Agencia del DIAJUO DE LA MARINA en el Vedado. Telé-fono F--3174. 
R e g a l o p&ra l a s D a m a s 
El deseo que tienen todae las mujeres 
qne saben lo que sismittea en la vida lu-
cir bellas, no es otro que ser saludables, 
estar gruesas, o envueltas en carnes, qne 
se traducen en lindas rnrvas atrayentes 
y simpáticas. Por eso todas toman re-
oonstlturentes, y ninguno mejor, más 
efectivo ni más cómodo, que las pildoras 
del doctor Vernezobre. 
Dan carnes, lag endurecen f hacen a 
todas las mujeres de buen cuerpo, elegan-
te» y Htrsctívfis. Se vende en sn ilen/SsI-
to, Neptuno 91 y en todas las boticas. 
Tienen el secreto de embellecer a las mu-
jeres. 
A L c o m 
Y A PRECIOS BARATOS 
ÜIMSRES DE TODAS CUSES 
MUEBLES MODERNISTAS 
( i r a cuarto, cooisdor, sala í i í i e i i i 
CUBIERTOS DK PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS. 
PIANOS " T O M A S F I L T 
P j e s de n m y de i m t 
JOYAS FINAS 
3 a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
Suscríbase al DIARIO D ^ ^ n ^ f i 
i RIÑA y anúnciese en el DlAKiü » 
LA 3IARINA 
L O M A S N U E V O Y C O M O D O 
O t t 
I n o d o r o " S I L E N T U M " . e l m á s m o d e r n o de los a p a r a t o s 
d e s u c l a s e . N o s e s i e n t e c u a n d o h a c e s u d e s c a r g a . — 
V E A L O O P I D A N O S C A T A L O G O . 
P O N S Y C O M P A Ñ I A , S . E N C ; 
T e l é f o n o s : A-429Ó y A'313 A p a r t a d o : 169. EG1D0, 4 Y 6, HABANA 
W A Y n i 6 D E 1916 , D I A R I O D E LA IV1AK1WA 
O h D I T . 
m D I T . 
n A L T i n 
T I V A L I 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
Suspendida una fiesta. 
_ ¡ft qUe tenían orrranizada las 
f r i t a s Truffin para el Yacht Club 
qLpensión que obeaece a encon-
fff se recogido, con un fuerte ata. 
^reumát ico , el distinguido caba-
¡jero Regino Truffin, padre de tan 
veros señoritas. 
U noticia, por la mzon que ante-
v é , es una doble contrariedad. 
«n la LegaciÓT1 de EsPaña-
Recepción mañana del Ministro de 
«u Majefitad Católica con motivo del 
Lnpleaños del Rey Alfonso X I I I . 
Será por la mañana, de diez a do. 
en la casa de la Legación. 
pespués, desde las cinco hasta las 
siete de la tarde, recibirán el Minis-
tro v su interesante esposa, la señora 
(nrela Fábrpga de Mariátegui, a 
las.autoridades cubanas y al cuerpo 
diplomático. 
Recibo que es también para las 
amístales particulares del distingui-
do matrimonio. 
Angelina de Crdenas. 
L a encantadora señorita, después 
de corta ausencia, está de nuevo en 
la Habana. 
Vuelve de San Diego, acompañada 
de su señora madre, y bajo las im-




E l señor Antonio Mendoza y su be-
lla señora. Cristina Kindelán, embar-
can hoy en el Olivette con dirección 
a Nueva York. 
Van con sus tres niños. 
Rumbo a las Villas. 
Así salió anoche, por el Central, 
er joven y popular represéntante Cle-
mente Vázquez Bello. 
Regresará la semana próxima. 
£1 Ministro de Italia. 
próximo está a ausentarse de Cu-
ba, aunque por corto plazo y para 
cumplir una misión oficial de su go-
bierno el Pcñor Stefano Carrara. 
*Se dirige a Washington. # * * 
En perspectiva... 
Están repartiéndose las invitacio-
nes para una simpática boda. 
Es la de María Luisa Pedro, la be, 
11, señerita, tan espiritual y tan gra-
ciosa, v el distinguido joven Benja-
tuin del Cañal. 
Se celebrará en la iglesia parro-
quial del Vedado la noche del lunes 
próximo, 
Bacardí, 
Esto es. Emilio Bacardí, e] conoci-
do y simpático joven, tan rel^ionado 
en nuestros círculos sociales* 
Hace gus preparativos a fin de em-
barcar para Nueva York el día cua-
tro del entrante mes en viaje de re-
creo de muy ''(rta duración. 
Sólo por üis semanas. 
Una boda el 20 de Mayo. 
¡ Boda de la señorita María Esther 
: Martínez y el señor Antonio Dapena. 
Se celebrará en Jesús del Monte, 
¡ ante los aJtares de aquella parroquia, 
trasladándose después los concurren-
j tes a la casa de San Leonardo es. 
i quina a Flores. 
No olvidaré decirlo. 
L a nupcial ceremonia, para la que 
•lecibo atenta invitación, se celebra, 
rá a las nueve de la noche. 
* * * 
La fiesta del día. 
E s el baile de las flores en los sa-
• iones del Casino Español y que pa-
j rece llamado a revestir gran lucl-
1 miento. 
No faltaré. 
Enrique F O N T A N I L L S 
" l ü i m l i ^ ^ 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, balsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
GALOS, V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
Del carnet. 
Lna nota de amor. 
Ha sido pedida para el simpático 
.tóven José Ramón Egües Ir. mano - . , , - nr „ _ > , , . , . 
í t t ld s ' / so !1 / sr*ci0°'i sefioritaiNUEV0 SURTIDO DE ACERINAS 
iEnhonbneua! ' i c A L I A N O , 76, T E L E F O N O A . M M 
A l a S O C I E D A D 
H A B A N E R A . . . . 
L e s o f r e c e m o s R I C O S 
H E L A D O S y D U L C E S 
U F L O R C U B A N A " , G a l i d i i o y S . J o s é 
B 1 7 d e M a y o 
d e 1 8 9 0 
Antes que nada tenemos que hacer | 
constar el error que cometimos en i 
Jostra edición de ayer, al tratar 
l*4 celebración de las honras fúne- ; 
que este año se efectuarán en 1 
i¡J£ - de Sai1 Felipe, en conme- ¡ 
^ración de las víctimas del 17 de ¡ 
A*yo de 1890. , j tai1 tratar ^ este natticular diji. ! 
TtiL Tc por iniciativa del ex-Comité i 
wechvo del Cuerpo de Bomberos, ' 
ctíLÍ110 Se celebrarían las honras con 
nft m ¥rtlculai*' cuando osa idea 
¡L a fué del expresado Comité, ; 
^ los ex-Jefes y oficiales de los • 
J^POfe de Bomberos del Comercio 
•t 'VUn,lciPales. según reunión efec-
m** * dias en el escritorio del eJ?r Aquilino 0rrlóñe/ 
U /pC • aclaración sólo nos res. 
a.;a"r al Pueblo de la Habana, que 
ciehr 'miercoies' a las 8 a. m. se 
bren .90lemnes honras fúne-
sufr ^ ^lesia de San Felipe, en 
ble 1las ví(,timas de la horrl-
tfrfa ,Cmbe owriñR en la ferre-
Estac~ v añores Isa^j y Ca. 
con lafi nras nada tienen Que ver 
todo« LqUe>con carácter oficial que 
^mberos 86 efectúai1 Por los 
I ^ J i t o lo ^ antecede se nos in-
dia rfpi ral! consta en la Orden del 
íaies ' , de Bomberos Munici-
^m'a «i ?anana a las ocho de la 
COrrecta -LuerP0 de Bombaros en 
. i lormacjón desfilará por 
^i l la ¿? Mercaderes v Lam-
^ocanrf. ,? 0currió la catástrofe, 
una corona. 
IP^r ^ 0lSevT contará guardia de 
EtP0Vde C o S : 0 ^ ^ la 
hIlrs»« qUe'lan, ^"P'inildas las 
.bíaba el A I 0 " ^ / ^ t e r oficial cele. 
r a n s ^ i x ? 0 ^ ^ 0 9 . debi-1' 'a train«f^0 fle, «omberos, debi-^ e n u l ^ . 3 0 1 ^ bablda últi-
ÍT^--—!lLjgL_in8titución. 
f e n ó n i e n o 
Enrique Del Monte, en la que anun-
cia un curioso fenómedo astronómico, 
la ocultación de una estrella de pri-
mera magnitud Antares por la luna 
el próximo jueves por la madrugada. 
Dice la carta que publicamos gus-
tosos: 
Vedado, 15 áé Mayo de 1916 
Señor Pedro Giralt. 
Ciudad 
Muy estimado amigo y colega: 
A usted, que tanto amor tiene a las 
cosas del Cielo—y por su conducto a 
los lectores del DIARIO D E L A MA-
RINA—me es grato comunicarles 
que el próximo jueves 18, al amane-
cer, la Luna eclipsará a la hermosa 
estrella Antares de la constelación 
del Escorpión. E l fenómeno será visl^ 
ble en la Habana, con la curiosa cir-
cunstancia do que Antares desapare-
cerá tras el disco lunar dos minutos 
después de la Salida del Sol. ¡Her. 
mo?!o espectáculo! Un sol naciendo 
y otro extinguiéndose, siquiera sea 
en apariencia! ¡Burlesco remedo de 
las miserias terrenales! 
De mi cuaderno de cálculos se de-
ducen los siguientes resultados: 
Primer contacto aparente de la L u -
na con Antares, o sea desaparición 
tras ei disco lunar, a las 5 horas, 23 
minutos, 58 segundos y 2 décimas, de 
la mañana del jueves 18 de Mayo. 
Ultimo contacto aparente de la 
Luna con Antares o sea reaparición 
tras el disco lunar, se verifica bajo 
el horizonte de la Habana. 
L a desaparición se verificará a 88 
grados del punto norte del limbo de 
la Luna, contados racia el Este, para 
anteojos que no inviertan las imáge. 
nes. 
En el momento de la desaparición 
Antares tendrá una altura de 6 gra-
dos sobre el horizonte. L a puesta de 
Antares será a las 5 horss y 54 mi-
nutos de la mañana. E l Sol sale a 
5 horas y 22 minutos. 
E l eclipsa es imposihle observarlo 
a simple vista por iTíTpodirlo la pre-
sencia del Sol sobre el horizonte; pe. 
ro será fácilmente visible valiéndose 
de un pequeño anteojo astronómico o 
unos buenos gemelos prismáticos. 
Pocos minutos antes de lá hora seña-
lada paro la desaparición, escudrí-
ñense con cuidado las cercacanías de 
la parte del disco lunar que está más 
cercana al Sol, y no tardará en des. 
cubrirse a Antares como un pequeño 
diamante brillando en el firmamento. 
Soy siempre suyo affmo. amigo, 
Enrique D E L MONTE 
Más, sí. Nuestro surtido 
de 
h m de 
ba s i d o extensamente 
ampliado con nuevas e 
imporiantísimas remesas 
El detallar los estilos y las formas, así como 
las magníficas telas de que están admirable-
mente confeccionados, sería, por toda su diver-
sidad, tarea ímproba, irrealizable. 
¿ C ó m o c o n s i g n a r 
t o d o s l o s d e t a -
l l e s? T r a j e s d e n i -
ñ a y d e n i ñ o , d e u n g u s t o e x q u i -
s i t o , c o n ese " c a c h e t * d e l o c h i c 
q u e es su p e c u l i a r i d a d . 
Los de niña, pa-
ra edades de 6 me-
ses a 10 años; de 
varón, para edades 
de uno a 8 años. 
P r e c i o : d e 




' E M P E R A T R I C E S 
Una verdadera novedad. 
Representa uno de los distintos modelos, una dama de la corte de 
Catalina I I paseando en trineo por uno de los lagos de la capital de 
Rusia guiada por su garcon. 
Paisaje de seda en distintos colores con tonos muy delicados y 
propios para la estación de verano. 
E l varillaje de bambú quemado y barnizado son los primeros en e> 
te estilo. 
De venta en todas paites. 
Al por mayor: " L A S F I L I P I N A S " , San Rafael , 9 
T E L E F O N O A = 3 r 8 4 . 
C 2397 alt 8t-3 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r l a l g o y C í a . , S. e n C , G a l i a n a y S. R a f a e l 
C 2713 2t-15 
V i s i l a n i i L a M i I s ó d . 
Niuve l l e . 
• Atraídos por la curiosidad al ver 
un numeroso público entrar y salir 
de la gran casa de modas de sombre-
ros Intitulada " L a Maison NouveUeT 
sita en Obispo 94 penetramos nos-
otros también y su amable dueña â 
r.eñora Altagracia B. de Orta nos en-
teró de que acababa de recibir los 
modelos de sombreros procedentes 
de París para las fiestas de Mayo y 
que ese era el motivo de que su casa 
se viese visitada por tan distinguidas 
damas. 
Altagracia nos enseñó los últimos 
modelos de París donde predomina 
el sombrero grande por más que 
bay para todos los gustos y no saibe 
uno cuál escoger, pues tan pronto so 
deciden las dama^ por un sombrero 
cuando lo dejan por otros y después 
se quedan desconsoladac por no ha-
berse quedado con el primero. 
L a MalSon Nouvello recibe constan, 
temente novedades on sombrares, 
ñores y artículos de fantasía. 
Obispo 94 entre Bernaza y Ville-
gas. 
11974 16-m 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
D E S D E S A N T A I S A B E L 
D E L A S L A J A S 
Mayo, 12. 
Sensible fallerimiento. 
Después de recibir los Santos Rncra-
mentos, ha entregado su alma a Dios (a 
que en vida fué bondadosa señora Anto-
nia Herrera viuda de Sánchez. 
A su sepelio verificado en la mañana de 
noy, concurrió cuanto tiene aquí represen-
tación social, demostración del afecto sen-
tido por ia distinguida familia de la de-
saparecida. 
Descanse en paz la extinta v reciban 
sus amantes hijos y muy particularmente 
don Manuel Blanco ieto la expresión sin-
cerísima de mi pena. 
^ En la mayor. 
Concurridisimas resultan las noches en ! 
honor y gloria de nuestra Santísima Vir-
gen María en nuestro templo católico. 
La Congregación del Apostolado de la 
Oración integrada por nuestras bellas mu-
jeres con el concurso peneroso del pro-
fesor de Instrucción Pública señor Enri-
que A. Gutiérrez, ha demostrado una vez 
más su gusto artístico levantando un al-
tar cn-prichoso que causa la admiración 
de todos. 
Mi crónica se honrará de veras dedi 
cando orgulloso mis impresiones del pró» 
ximo ofrecimiento de nuestros tiernos an-
gelitos, que en gran número llenan de 
flores aquel lugar sagrado. ' 
E L CORRESPONSAL. 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAI..-En la primera tanda de 
hoy se cantará la operet. Los Cadetes ae 
^ E n ^ U n d a siguiente, rcprlse de la ope-
reta Los molinos cantan, en la ™ 
man parte todas las tiples de ^ compa-
ñía y los señores Ballester, Soto. Pala- ! 
cios, del Campo y Villarreal. 
PAYBET.—Se celebrará hoy en el rojo 
coliseo una gran función e^"ordinarla, 
en honor y beneficio del notable primer! 
actor y director de la Compañía de 
lasco, señor Alberto Lópea. | 
Hay nna novedad: el estreno de El »a- í 
bínete de consultas. 
Se pondrá también E l trust de los te-1 
norios, y Bilbao, el notable profesor, bai-
lará. 
MARTI.—En la primera tanda se exhl- i 
be la película E l ladrón y se presentan | 
Alegría y Enhart y Angeles de Granada, 
con nuevos números. En la segunda tan-
da. E l pecado ajeno, por la Bertini, Ale-
gría y Enhart y Angeles de Granada, y en : 
la tercera tanda. E l testamento y Angeles ! 
de Granada. Muy pronto, el acto de los 
patines, creación de Enhart. 
COMEDIA.—Hoy, martes 16. Beprisd 
de la graciosa comedia en tres actos Gtf 
nio y Flgrura. otables películas en loe in-
termedios, 
NUEVA IXGLATEKRA.-—Los episodios 
trece y catorce de La Moneda rota, titu-
lados ¡Guerra! y En el campo de batalla, 
se.estrenan hoy en segunda tanda, que es 
doble. En primera sección. La máscara 
negra. 
PRADO,—En primera tanda. El espectro 
del pasado. En la segunda, La Perla del 
Cinema. 
FOBXOS.—La pequeña Anita y su ma-
dre, en primera sección. En segunda. Ro-
manticismo. 
NIZA.—Mujer gnapa-vale por dos. »n la 
primeva y tercera tandas, y en la según-' 
da. Amor de riega. 
OALATHEA.—Siempre la Patria en el 
corazón, en primera tanda. En segunda. 
Marlste. Mañana, miércoles. La Perl» del y 
Cinema. 
MAXIM.—Acróbata disfrazado, en prime-
ra y tercera tanda». En segunda y cuar-
ta, Amor y Redención. 
rr"::':--:5) 
£ > P > R C \ P i y 3 I 5 T O 
P o r l o p r i m o r o s o d e s u t r a b a j o y l a n o v e d a d d e l a t e l a 
L O S C U E L L O S D E O R G A N D I 
s e i m p o n d r á n e n e s t a t e m p o r a d a . 
E n l a v a r i a d a e x i s t e n c i a q u e t e n e m o s d e l o s m i s m o s , f i -
g u r a n m o d e l o s r e d o n d o s y c u a d r a d o s , b a j o s y l a r g o s , o r i g i -
n a l e s c o m b i n a c i o n e s d e c u e l l o y p u ñ o , l i s o s , d e f e s t ó n , y t o -
d o b o r d a d o , a s í c o m o e n f o r m a d e p e c h e r a p a r a e l f r e n t e d e 
l a b l u s a . 
¿ E l i g i ó V d . e l c o r t e d e v e s t i d o d e n u e s t r a 
e x c l u s i v a S e d a M y s t e r e ? 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
¿ Q u é c o s a e s m á s f u e r -
t e q u e V e r d ú n ? 
Un lector pregunta qué cosa es más 
fuerte fine Verdún.., 
Pues, más fuerte, y además, muy rica 
y aromático, es el café de la flor de ti-
bes, reina, 37, 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en "El Pasaje," 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y Obra-
pía. 
" E l F E N I X 
E l m á s h e r m o s o y v & r i a * 
d o s u r t i d o de : 
S O M B R I L L A S 
P A Ñ U E L O S 
P E R F U M E R I A 
S A N R A F A E L 1 
Entre Industria y Consulado 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
¿Queré i s tomar traen choco 
late y adquirir objetos d « gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas parces. 
M E S d e l a s F L O R E S 
E n " L A C O M P L A C I E N T E y «LA E S P E C I A L * * de OBISPO, 119, 
se han puesto a la venta veinte modelos de abanicos en papel y tela de 
hilo, todos en flores, propios para la estación. Precio desde 60 cen-
tavos a $1.00. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . T E L . A - 2 8 7 2 . 
R á p i d o a l i v i o 
En los casos de estrechez de la orina, 
el alivio es muy rápido y seguro. ¿Con 
Estas se aplican con facilidad. Los en- l mel para curar ciertas dolencias; Así, 
ferinos deben llevar siempre consigo las j que cuando las pida. Indique las que 
bujías flamel: para ellos, tal precaución ¡ desea. 
es valiosísima. Unas v otras se venden en las drogue.-
Hay también otras excelentes bujías fia- rías y farmacias bien surtidas de la ca-
qué se consigue? Con las bujías flamel. 1 pital e interior. 
0^^^*****-*****************************************w&*****^**jr*'**r*^¿''**'***'*-*'.*J*jrjrw-^M 
. ur <le-Astronomía señor 
I C O 
Agencia d«l DLARIO D E T-A 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-S174. 
G a l é 
L a más afamada fábrica francesa en Xancy, de artículos de cristal fino, fué destruida por 
la guerra. 
Hemos adquirido y acabamos de recibirlo, el surtido que tenían en París, el cual hemos pues-
to a la venta ya. 
Invitamos a las pers-mas de gusto artístico a visitar esta exquisita exposición de floreros, 
lámparas, y muchos otros objetos "legítimos de Galé." 
L A C A S A Q U I N T A N A , G a l i a n o 7 6 , 
C 2671 altlOt-l! 
E L S O M B R E R O D E M O D A 
Slegante.. artístico, IcleaL, es el sombrero quo acab* da 
dblr esta casa para la KUKVA ESTACION 
8a forma es de la mayor novedad; adornos bien eletidM 
y diestramente combinados; beUo conjunto donde preralece el 
buen urusto más deparado: última creación de la moda PA-
RISIEN 
Mnltiplldad de modelos; rarleda l̂ de estilos 
VESTIDOS, BLUSAN Y SATAS, DE ALTA NOVEDAD JOK 
PAKIS. 
A U P E T I T P A R I S 
T E L E F O N O A.3124. OBISPO NUM. 98 
PUBLICIDAD, Castro. Teléfono A-491» 
r A G I N A SEIS DIARIO DE LA M A R I N 
T I N T U R A J R A N C E S A V E f l E T A L 
LA MEJOR Y MUS SENCILLA DE APLIC1R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F á r m a k c i a s y D . r o g u e r t \ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a LA GENTRAL. A ^ u i a r y O b r a p í a 
DESDE MATANZAS 
Mayo, 1L 
Pnradn mil i tar . 
En la mañana ríe boj-, se celebró una \ gran parada mili tar del Escuadrón, tercio 
1 táctico, que habrá de tomnr parte en la 
• revista el 20 de Mayo en la Habana. 
El acto, que tuvo efectoe n los terrenos 
conocidos por "Ingéni to Palacios," fué 
amenizado por la banda mili tar del regi-
miento número 5. 
i El coronel Collazo, con su Estado Ma-
-or , revistó las tropas, las que lucían el 
huevo uuiforme. 
Componían el Tercio los Escuadrones 
uno, dos y tres, y el pelotón de ametra-
lladoras. 
Lqs primeros en llegar fueron los se-
ñores Zarrientos, doctor Alberto Schwe-
yer. Ingeniero Jefe de Obras Públicas y 
Jefe de Sanidad respectivamente. 
A. las S de la mañana, llegó la plana 
mayor con el coronel Collazo al frente. 
La formaban el teniente coronel Rafael 
del Castillo, Comandante Bernal, capi tán 
i Benltez, Espino y teniente Villuendas. 
También asistió al acto toda la oficialidad 
del Regimiento: Comandante Luis Loret 
de Mola, capitanes Rafael de« Quesada, 
Miguel Dubrocá, Rogelio Jiménez, Curt ís , 
Wi tman ; tenientes Armando Núñez, T i 
moteo Lelva, Ernesto Laraaruega, Ama-
do Escobar, Andrés Angulo, Oscar Galls 
Menéndez y Felipe M. Domínguez. 
Poco después, llegó en un magnífico 
I automóvil "Mltchcr." la distinguida es-
posa del coronel Collazo y dos de sus 
bellas hijas. 
. E i s p u é s de la revista, itiie presenció nu-
meroso público y cuyos ejercicios mere-
cieron los elogios de todos, empezó el 
desfile, siendo el primero en pasar fren-
te a la Plana Mayor, el Escuadrón 3, al 
mando del teniente Quintana, luego el 
Escuadrón uno, mandado por el capi tán 
Vlgos, y por úl t imo, ol |H!lot4n ílo ¡ime-
jralladoras, al mando del teniente Cruz. 
El^ desfile produjo verdadera satisfac-
ción, por el orden y disciplina. 
El Jefe del Tercio ordenó los ejercicios 
de salto de obstáculos, los que se reali-
zaron de manera brillante. Sólo- el sar-
gento Sevillano Suárez, al saltar con su 
caballo, cayó al suelo, sufriendo ligeras 
jontuslones. / 
Cuando se terminaron los ejercidos, «¡e 
trasladaron al cuartel Agramonte los in -
rltados. siendo galafltemente obsequiados 
con licores y tabacos, y brindando todos 
porque el Tercio Táci to del Regimiento 
5, resalte en la gran parada del 2ft de 
Mayo en la Habana. 
E l pintor Tarascó y la colonia es-
pañola. 
La Sección de Recreo y Adorno de la 
^ prestigiosa sociedad Casino Español de 
i . Matanzas, ha acordado someter a la con-
• sideración de la Directiva, para que se 
trate en la primera' junta, el propósito de 
que el pintor catalán señor Alberto Ta-
rascó, que tiene ya abierta su academia 
de Pintura en esta ciudad, haga un re-
trato del Rey de España, S. M. Alfonso 
X I I I , que será colocado en los salones de 
la expresada sociedad, así como uno de 
cada Presidente, de los que 'ha tenido el 
Casino Español de Matanzas desde su 
fundación hasta la fecha. 
No puede ser más plausible la Inicia-
tiva de la Sección de Recreo y Adorno, 
rindiéndole así merecido homenaje de ad-
miración y cariño al Monarca español y 
honrando a la vez la memoria de los que 
han presidido la culta sociedad, orgullo 
de los españoles en Cuba. 
Además de eso, nos parece muy acerta-
da la designación del notable pintor señor 
Tarascó que. a pesar' del corto tiempo 
que cuenta en esta ciudad, tiene un gran 
número de admiradores, que han sabido 
interpretar las cualidades ar t ís t icas del 
Joven pintor. 
Será, pues, una obra de verdadero arte. 
Desde luego que la Directiva del Casino 
acogerá con gusto el propósito de la ci-
tada sección y lo llevará a la realidad 
cuanto antes. 
Así lo esperamos, para tener una opor-
tunidad más de admirar, la labor del 
pintor Tarascó. 
El doctor Jorge Alfredo Belt, Vicepresi-
dente de la "Compañía de Ferrocarril Cu-
bano Hersey,"' acaba de presentar una 
instancia en nuestro Ayuntamiento, para* 
obtener autorización—en lo que respecta 
n este Municipio—para la construcción del 
Fersocarrll Eléctrico de la Habana a Ma-
tanzas para el servicio prtblico y de la 
manera más moderna y económica, ajus-
tándose a Ins replas que disponga la Co-
misión de Ferrocarriles. 
Todavía la Cámara Municipal no ha 
tratado el asunto y es probable que no 
lo conozca hasta después de la discusión 
y aprobación del presupuesto municipal. 
Kn el Palacio de 
Mayo, 14. 
.Tustlcla. 
Creas de hilo, lo mejor que se 
fabrica, especial para camisas 
! y calzoncillos a medida. 
SOLIS, O ' R E I L L Y Y SAN I G -
NACIO. T E L E F O N O A.8848 
COPflfW 
L A S P A S T I L L A S 
D E 
C O D E I N A Y T O L Ü 
DEL DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
En t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
Depósito «I por mayon 
DROGUERIA " S A N J O S E " 
Babana y Lampíííílla.-Tel A^886 
Exija el nombre del Dr. González 
alt 4 U 2 
Conjo estaba anunciado, ayer se efectuó 
el acto del descubrimiento de unos Frisos 
de mosaico veneciano en el Palacio de 
Justicia, donados por el ex-Secretarlo de 
.Insticln doctor Barraqué. 
Un público numeroso presenció, tan so-
lemne acto. 
Los alguaciles Martínez y Estévez, co-
rrieron el velo que cubría tan art ís t ico 
obsequio, que ha sido colocado en la 
pared de enfrente del Trublnal. 
El doctor Gustavo Arocha, Presidente de 
la Academia, explicó a la concurrencia 
como habían sido donados los magníficos 
Frisos, presentado al doctor Bar raqué en 
todos sus aspectos, cotno funcionarlo 
ejemplarís lmo que fué del ministerio de 
Justicia, como jurisconsulto de gran re-
presentación! y como caballero intacha-
ble. 
Los Frisos, como dijimos en la época 
que fueron donados, representan la .lus-
ticifl, la Elocuencia y la Jurisprudencia. 
El doctor Barraqué, con la .elocuencia 
que caracteriza, contestó al doctor Aro-
cha dando las gracias por el solemne 
acto <iue había merecido su obsequio. D i -
jo que lo hecho por él no había sido otra 
cosa que ccmplir la promesa que en me-
morable noche hiciera a los matanceros, 
cuando le ofrecieron un suntuoso bañ-
il netc en el teatro '"Santo," siendo él Se-
cretario de Justicia. 
Entre la concurrencia pudimos ¡anotar 
los siguientes nombres, que darán una 
idea de la importancia del acto. 
kos Magistrados doctores Junco. Pagés, 
Echeverría, Montero y Rosas, Fiscales, 
docfores José Fernández Alvarez. Linares 
y Verdura. El Abogado de oficio, doctor 
Humberto de Cárdenas. El Coronel Ro-
»Kendo Collazo. Jefe.de las fuerzas desta-
cadas en Matanzas; senador doctor Fran-
cisco Díaz Vega. Los abogados Agustín 
Fenichet. Angel de la Porti l la. Vera Ver-
dura, Díaz Pardo, Julio Capó. Juan Rodrí-
guez Ramírez, Caraballo Sotolongo, Mi -
guel A. Macaro, Pérez Primo, Victoriano 
Barroso y otros. El Juez de Instrucción, 
doctor Nicanor Trelles, el Correccional 
doctor Loredo. El doctor Rafael I tu r ra l -
de y general Ramón Montero, goberna-
dor y Alcalde respectivamente; doctor 
Dimlngo Lecuona, el Registrador de la 
Propiedad, doctor Arturo Aróstegui. doc-
tor Francisco Barraqué, doctor Edmundo 
Groulier, Martíue Zaldo y Rosales, de la 
Habana. 
Isidro Palacios. Jesús Castelló, Juan 
Cnstelló, Manuel Albuerne. Julio R. Cei-
jas, Pedro Simeón, Luis Vnrga«. Pérez 
Trisá, José AcosM. Jefe de policía. Fran-
cisco <'alvar, doctor. Luis 1J. Quesada. Ar-
turo Castro. Guillermo Zurbita. Presiden-
te del Ayuntamiento. Marino Aguirre, Se-
cretarlo de la Cámara Municipa!, Torpl-
co Y. Lecuona, Director de "La Nueva 
Aurora.' ' Juan Capó. Director de " K l Je^ 
jén," Manue l.larquíu. redactor de " E l 
Republicano." Manuel Pereira. Director de 
"El Moderado," Bonifacio Byrne. Director 
de "Yucayo." Fernando Llés, Director de 
"El Imparclal. ' y otros muchos que nues-
tra memoria no recuerda. 
El prestigioso letrado doctor Barraqué, 
quedó altamente satisfecho del grandioso 
acto celebrado con motivo de su obse-
quio. 
Después, los representantes del Minis-
terio de Justicia le ofrecieron un gran 
banquete al doctor Barraqué , acto éste 
que quedó espléndido. 
En nombre del DIARIO damos las más 
expresivas gracias al doctor Bar raqué por 
su valioso obsequio, ast como al doctor 
Arocha. digno Presidente de la Audiencia 
de Matanzas, por la atenta Invitación que 
nos hizo para que el DIARIO tuviera en 
tan solemne acto su representación. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE BATABANO 
Mayo, 11. 
En esta casa estuvo una comisión de n i -
ñas, v su objeto fué hacer entrega de una 
misiva, muy bien escrita, y mejor redac-
tada. Indicando (|ue como su corresponsal 
predilecto, esperaban la gracia que dije-
ra algo de la festividad que ellas celebra-
ban, con motivo de la primera comunión. 
MAYO 18 DÉ I9ll6 
l a r g u r a y sm iQBí 
E S Q U I N A n E ^ 
P l a n t a b a j a (ded¡ 
c a d a a n t e s a ü U 1 ' 
c é n d e te las ) n??' 
e s c r i t o r i o s . 
Anuncio VadiaP 
AOOlAtJ 1& 
I m p o s i b l e h a b l a r l e d e p a s e o s . ¡ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á l e d á u n a c u c h a r a d a d e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
S e c a l m a , y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r , g u s t o s o , 
c o m p l a c i e n t e , h a r á c u a n t o y o q u i e r a . S e l o v o y a d e c i r ! 
- E L C R I S O L " 
TUNO Y MANRIQUE De venta en todas las F a r m a c i a s , 
D E L C A N C I O N E R O 
<rLo mejor de Asturias. Pravia . . . 
Y la mejor de las publicaciones r»-
a l ó n a l e s , y t a m b i é n de Ja mayor par-
te de las escritas en lenprua caste-
l lana, la revis ta i lus t r ada "As tu r i a s . " 
S u s c r í b a s e , y nos lo a g r a d e c e r á . . A p a r -
tado 1057. Prado, 103, Habana. 
¿Negarse a tan simpáticas n iñas? ¡Im-
posible ! 
No sé si l lenaré el cometido por ellas 
deseado, porque para describir fiesta tan 
grandiosa, se hacia necesario la pluma 
del notable muestro Fontanlll , para que el, 
la engalanara con esos calificativos ca-
racteríst icos de su propiedad. 
Tuvo efecto su 
DE LA GU 
UROPEA 
Lo (¡ue fuera un sacr i legio . 
En el año de 1775—y al mando de 
Jorge Washington, el pueblo ameri-
cano inició u n a guerra sangrienta, 
Las tierras del mundo nuevo tembla-
ron y con el ideal de la libertad, los 
hijos (le la gran América entablaron 
la lucha contra la dominadora, ava-
salladora y esclavizadora Inglaterra. 
,. fiesta de mes primera i ? U r 5 Í e r o n ^ la vida ide,ales sagrados; 
de Mayo, mes de las fsores y de la Virgen | Junto con la sangre derramada por 
del "Amor Hermoso"' y aunque son mu. luis I sus hijos resonó el victorioso himno 
as que se dan, difícilmente puedan Igua- I l ihorfaVlnr F l nnohln n c p n t ó Inq Ti t i -
larse a esta fiesta s impát i . a , si, si señor.! 10 ^ g ^ g f j ac®Pt° 189 Pn 
de los más simpáticos como pocas, digo, | vaciones, las vicisitudes de tres anos, 
por su Importancia, por su significación ¡ pero no rindió su bandera. E l fallo 
de la contienda sangrienta—sosteni-
da a vida o muerte—fué anunciado 
al mundo por Jorge Washington: 
América es libre e independiente. 
En la personalidad de Jorge Was-
hington es tá encarnada—'Según los 
l i t ros de enseñana— la indepemlen.ña 
americana. Los libros de enseñanza 
dicen también que no es americano 
F . M E S A 
Anuncios en perió-
dicos y rcviNta*. Di-
bujos y gnibados 
modernos. ECONO-
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filHEBIH A R f l l W T I C i l D E W f l L F E 
^ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
£ N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e t é f m 1 - 1 6 9 4 . - O b r a p i a , 1 8 . • M m 
y por su trascendencia 
KI celebrante de la misa director espi-
ritual y Pár roco de esta feligresía, señor 
Sebastián Hernández, el que también ocu-
pó la sagrada cátecra del Kspíritu Santo, 
haciendo extensa explicación del acto y de 
lo que significaba el Sacramento de la 
Eucarist ía . 
La capilla bajo la direcciijn del señor 
Teodoro Andreano. organista de la pa-
rroquia cantó la misa de Perosl. 
Pero el acto sublime, estuvo cuando al 
consumir se presentó en el i t i¿ar desti-
nado comulgatorio un contingente gran-
dioso de 43 niñas, todas con el traje de 
pureza, como su alma en a q i H momento, 
pura sin mancha, porque el ministro re-
presentante de Dios, íae había colocado en 
tal aitunción para recibir a lo más gran-
de, al Dios de Cielo y Tierra, en cuya co-
rona confeccionada por manos de ángeles, 
lucían primorosas. 
Nota especial de Angeles. Eva Freiré y 
Rosita Mnnmón. en el pie del altar. Jose-
fa Mcderos. Caridad Silva. María Illas v 
Felicia Arpñmedo, en ambas esqplnas de'l 
comulgatorio. 
•ramera Comunión. 
Ana María Alvarez. Kucarnación Mari-
món, Dulce María Elera, Celia Alvarez. 
.luana Regó. Juana Manrufo. .luaua Pérez 
Cardos^ Francisca Rodríguez. Mari Ripoll-
Guadalfje Concepción Elejalde. Rafaela 
Silva, María Flexias Cervera. Is'leves Val-
maña Muglca. Antonia Fernández, Miáiela 
Rogo. Graciela iJodinez, Raquel Cañas, 
Apolinarla Cuenta. María Mederos, Rosa 
Monzote. Cristodulakis. Mercedes Torres. 
María Josefa Illas. Alejandrina González, 
.luaua CuiH'.ra, Sebastiana Rodríguez, Cm-
ridad Mederos. Rosarlo García. Kmellna 
Manrugo, Nicolás Delgado, Manuel Bar-
belte, Vicente Ripoll , Patricio Illas, Ra-
món Fraga, Rafael Rodríguez y Agustín 
Alvarez. 
A continuación, siguió el acto de gra-
cias prevenida para estos casos y entrega 
de estampas alegóricas al acto, realizaddo 
con el nombre de cada una, fechada cual 
corresponde y con la oración consiguien-
te, conociéndose no solo en elas, sino en 
sus familiares y en. la numerosa concu-
rrencia al templo, el Júbilo y alegría. 
La iglesia toda indicaba un acto supe-
rior a cuantos se hablan celebrado puesto 
que se hallaba adornada de una manera 
magistral luciendo art ís t ico Juego de can-
delabros y búcaros donde "figuraban los 
lirios, azucena?, rosas y otras flores qu-? 
con la Iluminación radiante de luz resul 
taba br i l lant ís ima, regalos hechos por las 
damas católicas del Apostolado del Sa-
grado Corazón. 
Terminada la ceremonia fueron obse 
quladas en su domicilio particular por la 
presidenta de la asociación señora Her-
minia Huergo de Fernández, acompaña-
das además de ésta por las señori tas An-
leagas y Audebert. Lugulta Vázquez, y 
otrns más. que después d eldcsayuno, las 
llevaron a su domicilio. 
Con motivo de verificarse osa misma 
tarde la procestón de las fiestas dédicadad 
a su patrona la 'Divina Pastora" en el 
pueblo de Batabanó, esas mismas niñas, 
y con el traje ya citado, asistieron a ella 
siendo lo más sobresaliente y del mayor 
agrado general. 
Loor a ese padre espiritual párroco d>) 
la localidad que se desvela por el en-
grandecimiento de la religión católica, y 
loor a esa congregación de damas co-
lumna hercúrea de la fe. sostén de la 
Iglesia, verdaderos apóstoles de la reli-
gión, que cada día trabajan con más en-
tusiasmo como lo de muestra la fiesta que 
se menciona. 
E L CORRESPONSAL. 
D r . G á l v e z G u i i l é m 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
F8PECIAL PABA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
DESDE GÜINES 
AQUO d e C o l o n i a P R E P A R A D A » « i , c o n l a s ESENCIAS 
• d e l D r . J H 0 N S 0 N = u fo í i o a s » . , 
EXQUISITA PARA EL BAffo Y EL PARüELO. 
Be Teotat B O T E R Í A JOeNSON, Oblspd, SO, esquina a A p l a r . , 
y Mayo, 10. 
Lh» Muerte de un ánirel. 
Suárez. Corresponsal de este DIARIO, y 
su distinguida esposa, doña Magdalena 
Mendoza, sufren en estos instantes un 
gran pesar debido al fallecimiento de su 
hija menor Alicia, acaecida en esta villa 
al medio día de ayer. 
Los restos del tierno angelito sepulta-
do esta mañana en nuestro cementerio, 
fueron acompañados de crecido número de 
íimigos de loa esposos Suárcz-Mendozn, 
testimonio vivo de lo mucho que en nues-
tra sociedad se les distingue. 
Reiteramos nuestro pésame a los ami-
gos estimados. 
Aquilino Vegra. 
Este amigo nuestro, socio de la impor-
¡ tante casa comercial local A. Vega y Com-
I paflía, ha eTííoarcado ayer rumbo a As-
1 turias su tierra natal, en el hermoso va-
' por 'Alfonso XI11."' 
Deseamos al buen amigo grata cstan-
' da en la tierra en que vió In luz. 
Noh alegramoi). 
Don José Vázquez, Yone. como cariHo-
sameute Tes llaman sus amigos, encuén-
trase de nuevo al frente de su casa co-
mercial de esta villa, repuesto totalmente 
' de la delicada operación quirúrgica que 
! la fué practicada en esa capital. 
Nos alegramos 
Enfermo». • 
Se encuentran enfermos de algñn cui-
dado nuestros buenos amigos don Jesrts 
Braña y don Abelardo ervigón. 
Deseamos su uronto restablecimiento. 
• ^ L CORRESPON SAL. 
H A Y 
E S P E J U E L O S 
M U Y B U E N O S E N 
"LOS RJÍBS r 
Y N O S O N C A R O S 
D O S P E S O S 
CON C R I S T A L E S D E P R I M E R A 
Y ARMADURA D E ORO A M E 
RICANO. 
I N A L T E R A B L E 
Le cuestan el doble en las d«niás 
casas. 
$ 1 C O N A R M A D U R A D E A L U M I N I O . 
D E O R O R E L L E N O 
G A R A N T I Z A D O : $ 3 
D E O R O M A C I Z O . $ 4 
Todos llevan la mejor calidad de 
piedras y el examen correcto' y 
minucioso de su vista 
G R A T I S 
A estos precios, solo pretendemos 
ganar clientes, no dinero. S E 
D E S P A C H A N R E C E T A S de loa 
señores oculistas. 
P I D A N O S P R E C I O 
G A B I N E T E D E OPTICA 
"LOS m o s r 
GaHano, 88-A. 
Entre San Rafael y San José 
T e l é f o n o A - 9 5 7 1 
legítimo aquel quien permite sufra 
menoscabo en lo más mínimo la he-
rencia legada por Jorge Washiagtoa, 
en la que todos tíeuKi) participar. 'ón 
por igual. Jorge Wi^nington es el 
patr arca de la nación americana y 
será hijo Infiel, equivocado aquel, que 
se atreva a tocar cen manos impi i3 
e¡ patrimonio sagrado, que con san-
gre do hcioes fue afumuifado. 
Este - f óo, este. sentimiento patr ió 
tico no puede ser olvidado- Quisieran 
p no recordarlo sus hijos, el aniver-
sario del nacimiento tTe Washington 
a ello los obliga: en el foro no sue-
na'otro nombre que el de Washington 
Con lealtad inquebrantable veneran 
el nombre de Wasniugton y sin em-
bargo aquellos que debieran ser los 
primeros en respetar la herencia sa-
grada del grandioso patriota, son 
también los primeros de poner en pe-
ligro e í« tesoro nacional, el ideal 
de la libertad por él creada. Porque 
si la bóveda de Montvernon se abrie-
ra y de ella saliera Washington al 
mundo de los vivos, los primeros en 
retirarse avergonzados ante su pre-
sencia serían aquellos, que se jactan 
de ser los sostenedores de sus ideas. 
Jorge Washington mandó tocar " l i a 
mada y tropa," le declaró la guerra 
I a Inglaterra para romper los grillos 
I ingleses, que esclavizaban las nacio-
i nes del mundo nuevo. Los Directores 
I de la situación actual también inten-
j tan tocar "llamada y tropa" para que 
I pueda eregirse en dueño mundial la 
I voluntad de Inglaterra, sostenida por 
I la sangre, por el sudor de muchos es-
1 clavos. Es verdadera la afirmación 
amarga, que Amér ica pide perdón 
! ahora a Jorge V, porque el también 
¡ Jo rge Washington se atrevió alzarse 
en armas contra su antepasado el 
Rey Jorge H L 
Nadie se a t rever ía asegurar, ven-
j clendo ahora Inglaterra, si no tendría 
| necesidad dentro de unos años la Re 
( pública. Americana de otro Jorge 
j Washington, para que nuevamente 
| comande al pueblo americano contra 
i la esclavizadora Inglaterra. 
17 DE MAYO 
E 1890 
26 ANIVERSARIO 
A L PUEBLO DE L A H A B A N A : 
Los que suscriben, miembros que 
fueron de los -Cuerpos de Bomberos 
de la Habana, en reunión particular 
celebrada bajo la presidencia del doc-
tor Francisco Sánchez Curbelo, Jefe 
del Cuerpo de Bomberos de Güines y 
Delegado de ,1a Confederación de 
Bomberos de la República, han acor-
dado celebrar honras fúnebres en la 
Iglesia de San Felipe el día 17 del 
actual, en homenaje a los que sucum-
bieron en la luctuosa noche del 17 
de Mayo de 1890 y de los demás 
miembros de todos los Cuerpos de la 
República, fallecidos en actos del ser-
vicio, por lo que por este medio invi-
tan a los familiares de las víctimas 
y al pueblo de la Habana, a que los 
acompañen en tan piadoso actos. 
Habana, mayo 16 de 1916. 
Dr. Francisco Sánchez Curbelo, Mar-
qués de Esteban, Aquilino Ordóñez 
del Campo, Carlos Camacho Leroy, 
Je sús María Barraqué , Ramón Gar-
cía Rodríguez, Marcelino Martínez, 
Marqués de Prado Ameno, José Gó-
mez Salas, Angel Oliva Griño, doc-
tor Carlos V. Scull, Dr. Luis Oje-
da, Juan Manuel Rodríguez Torral-
bas, Aurelio D. Granados, Ramón 
Pío Ajur ia , Federico Morales Val-
cárcel, Juan Francisco Palacio Pé-
rez, Orlando Lajara Mendoza, V i -
cente Casas Bof i l l , Francisco Alday 
Díaz, Alejandro Montero Toledo, 
Joaquín Doyharzábal , E m i l i o 
Krieghoff Hasselbrink, Luis Balle-
nil la Morgado, Francisco Lopes 
Calderón, Antonio Padial Callejón, 
Ramón S. Mendoza Dollenarte, doc-
tor José de Cubas Serrate. Francia, 
co Arna l Tormo, Juan García La-
vín Ibarguen, Dr. Francisco Etche-
goyen Montané, René de Lasa, Car-
los López Mayol, Francisco Piñei-
ro Crespo, Mariano Juncadella, 
Eduardo Pujol, José Pennino Bar-
bato, Herculano Caula Roura, Leo-
poldo Massana Pérez, Aurelio Ro-
yo, Máximo Du'Bouchet. Nemesio 
Guilló, Dr. Ramón Mar ía Ruiz, doc-
tor José A . Meyra y Aquilino Félix 
Ordóñez Scheneidler. 
| f^te rat) 
¡23. y ^ 
Ir el s611; 















sos campo Jes.'; Fcrnándoz, .rosé- Pnm-i ^ — 
r r i i i s . Faustino; Fieuc'rofl Sai"H Jm Bera-
jo, José. ^eueroa. Panchiu;^ ' En casi 
a e p a r a N o t a T ' 
A g e n c i a s de Adu' 
I N F O R M A N : 
No. i j 
Gnrlrdo, Manuela; Grailn n^iv. 
cía, José Manuel; Garría V lbl: 
Justa: García. A o X s & ^ S 
te; García, Gerónimo; García u 
cía. Feruamk.: Garza. Hi r inú- , 
González. Balb'.na; González t 
zález. J ulla r» González, Juiia. ( 
José Benjamín; González Aman 
zález. Manuelj G o n z á l e z ' p l ^ 
lez, Víctor ; González, Juan ¡ 
Carmen; Guardamlno, Joaquín. 
H 
Hc/.-ueta, Manuel. 
Ibarrr.In. María;- Isart 4hoio j 
pentor del espita]; Iplesl¿s, Sejífl í5 ' j 
Leftn, J o a q u í n ; Llórente, Couchí 
no. Mar ía ; Lozano, María- Ló™ 
nlo; López, Rogelio; López Insí 
Luis ; López, Señen. ' 0se' 
M | 
Martin. Anírcl; Martín. Roeellft-ViJ 
Augusto: Martínez, María: Meuéml» 1̂ 
mar.; Mcncmirz, o j s é : .Menéndez u - I 
de/,: Méndez. Mercedes; Mercid'é v u f l 
t í n : Medina. Mercedes; Mir \ntonl«-lai 
randa, Generosa: Miranda.'Genero»: u 
guel, Dolores, Montes. José wnero!a-* 
X i 
Naranjo. Juana; Naves, Ramón- \'«™. 




Pando. Andrés : Pavía, Clotilde- Pumi 
Manuel: Pereda. Cándido; Pereda (5 
dido; Pérez. Manuel; Piñeiro. Ú 
Piedra, Celestino; Porrero, Gregori 
sada, Ramón. 
R 
Rejcriielra. Genoveva; Revés. Rafae 
Manuela: Uodríguez, José; Roii 
Juan; Rodríguez. Domingo; Rod 
Francisca; Romano, Josefa; Rouru 
quin ; Ruiz, Josefina de; Ruiz Muí 
sefa de. 
Snálos, Víctor: Snavedra. Gravina 
«hez,, Isidoro; Sánchez. José; Sell y i 
Solar. Luis ; Solar. Luis; Suárez, P i t f l •certacl(> . 
t ivo ; Suárez. Luis. i y "Americ 
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Alvarez. Antonio; García, Luisa; Ltó* 
Juan; Tobarre. J^s»4. 
¡ P a r a s e r feliz! 
Compre una sortija d« oro 
piadzo, dé 18 kilates, con I» 
piedra de su mes. 
¡Ella le d a r á la i i w a 
No suceden milagros. E l cadáver 
sagrado, que descansa en la bóveda 
i de Mountvernon sigue mudo, tran-
i quilamente sigue su suefio, satisfecha 
'su alma de haber consolidado la per-
! petuida ddie la Independencia para 
I su amado pueblo. Si a lgún ruido He-
1 ga hasta su santuario, es el del cho-
I que de las armas, el del sonido de 
las monedas de oro; armas, que su-
I ministra América para Inglaterra, 
i oro, con el que engorda Inglaterra a 
la América . No "fuera un sacrilegio" 
¡ afirmar, que el sueño de Washington 
I el tranquilo y feliz, como el de aque-
I líos que no temen caiga en manos 
' impías la herencia por' ellos testada. 
A. V. K I S K A Y . 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnoies-í en el DIARIO D E 
L A MARINA 
S e r v i c i o d e C o r r e § s 
Habana. Abr i l 20 de 191fí. 
Lista de las 'cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o insu-
ficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
laSi se servirán meui-ionnr el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de es-
te nnunHo. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 




Alvarez María, Josefa; Alvarez. Delfín; 
Alvarez. Aurelio; Alvarez. J o a q u í n ; Alva-
rez, R a m ó n ; Alvarez. Artás Dr . ; Alva-
rez, Delf in; Alvarez. Constante; Abatí. 
J ^ i n ; Abaldo. Manuel; Alba, Rafael; 
¡Alamo. Antonio; Alamo. Antonio; Andreu 
i Agostan: AU-obé, o.Isé: Alonso. Saturnino; 
| Agudo, Manuel; Antuña, Ernesto. 
R 
Barro. Ambrosio: Barrea, Abelardo; 
I Barceló. Francisco; Bardo. Luciano; Blan-
co, Santiago; Barrelro, Castor; Bellas, 
I Francisco. 
C 
j Carballo. Antonio; Carrete. Francisco; 
¡Casas . Antonio; Catalán. J e s ú s ; Comesn-
[ fia, Amparo; Collado. Manuel; Coupan, 
Mnr'-ela. 
/ D 
Dlegnea, Mar ía ; Díaz, Nemesia: Díaz. 
Teresa: Díaz, Guillermina; Díaz. Manuel; 





Fasmndo, María: Fernández. J e s ú s ; Fer 
nández. J e s ú s ; Fernández. Balblna: Fer-
nández. Enrique: Fernández, Ar tu ro : Fer-
nández. .Tosí; Fernández. J o s ó ; Fernán-
dez, Joséé Fernández, J o s é ; Fernández, 
Agente general par» tods 
la Isla: 
Sria, Engracia García 
Teniente Rey, 31, entre 
baña y Aguiar. Teléfono 
A.4581. 
Dicha Señorita 1« obsequia-
rá con el "TRATADO DE 
PIEDRAS DE LOS 
de 
A . D E R O S A . 
Las personas qu« no 
en la Habana pueden oble 
ner dicho librlto enviand» 
un sello de 2 centavo» y » 
dirección bien clara. 
L A S 
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I Suri, • 
!• Ordóñe 
Total «9. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R 
G A B I N E T E H i e i E N l C O . 
• ' M O D E R N O 
M A N R I Q U E S fNBAJC ^ 
:i D E 1 A * ~ 
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Pi DE u ere 
B W b 
• Jro bas 
Ecarte. 
,;struck r, 
L A S MAQUINAS D E K S C R I B fl* 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y EN* 
K L MERCADO: 
I b 
O L I V E * 
TU Standard VUihU Wníer J j ^ P 
Pida informe»! y precios a 
Wm. A. P A R K E R , 
(VReWy 110. Tel. A - m S . 
! 4 raríado 1679. H A B A N A . 
ACCIONES PETROLERAS" 
I Constante existencia fie Ins mejores Com-
pnñfns Mejicanas: PAniK-o-Mahuaves. La 
| Perla «leí Golfo. La Concordia, La Xaclo-
i nal. Franco-Espafiola. E l CnlmÁu. San Ma-
teo, I 'an American. Alamo fie Prtnuco. etc.. 
et. Joaquín Fortftu. Nepocios Petroleros. 
Oalíano, 26. Telefono A -4515. Cable y Te-
lóprafo: "Pe t ró leo ." Habana. 
ICV-'t 31 m. 
i El m e j o r a p e r i t i v s de J e r e z 
l F l o r - l ] ü i D a - F l o r e s 
"Heohos son los que re-
fieren los enfermos ya cu-
rados." 
Gabinete " A L T H A t ' S . " 
P A L A B R A S _ 
« P a l a b r a s son '"^ ^ b U -




• M i . M 
A| 
Gabinete 
5 de EXFERMOS Y A CUKABOS ^ ' ^ f " í c e n t e J' 
n e l Gabinete ' AL/THAUS" se cura « ^ S y T E ^ O » * ; 
A LOS IXGREDULOS se les cura POR afront 
se quieren sujetar a la« eventualidades que H 11 ^ e»•,, 
centonares 
ciudad. NEURASTENIA, el ASM A, l a AXEMI A. , 
las PERDIDAS SEMLVAIjBS, la OONSTIPACTO» y tod»s 
NAIi o sea el ESTREÑIMIENTO, las ^ ^ V n i n í r n n í » ^ 
las afecciones de/ ORIGEN NERVIOSO, sin a«r 
( i idna y por muy antiguas que ésta1* sean. Ja sü?1'011^ 
l ' n a de la? c l á n s u r a s de diebo contrato ^ basta <li 
E l enfermo no es tá obligado a dar nlngnna 51,1 
04 S E G R E A oompIetaj*)cnte curado. 
IKdaise la lista de enferraos ya curados » 
G a b i n e t e " A L T H A L 
TQ?» 
MANRIQUE, 3 1 D , pfEFONO A-7?!5, 
P 
« f i e 
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D I A R I O U E U M A K I N A 
PAGINA S I E T E 
A L G O D E 
S P O R T S 
F o n R . S . ée M e n d o z a 
os. 
l lS lon i sh . 
• Fernández 
roa. Panchft,;̂  
¡ f^Balb ln , . ! 
•a. Manuel; g,2S 
^ i García vft 
Higluio; GU t3 
Joaquín. 
Abelardo- bj '̂ as, Serafli.' ^ 
f̂- Concha. J 
iría. López, I Z 
'ftPez. José; î J 
i. Rogelio; Mata. 
-Menéndez. ü,nt 
. Merendé. \ ^ 
^ r , Antonia;! 
ida, Generosa; fc 
Tosé. 
"s. Ramón; X 
¡. Hotilde; par* 
'fio; Pereda. c2 
Piñeiro, Balrltt 
ero, Gregoria; ]¿ 
^yes, Rafael R!« 
José; Rodrlgní 
linpo; RfKlrlgî  
•sefa; Roura, Jo», 
e; Rulz Marii I 
dra, Gravina; S(» 
José; Sell, La 
T,iilsa;. 
?z. Sahtlagn; 
nauel; Viña, f* 
iSAPAS 
rcia, Luisa; Leó» 
padrón j ¡ zurdo 
L . lanzador almendarista, que el 
í^6 S n p i o n Nacional. ^ le ^ 
más tarde fué contra ado 
lí^3' y q nr aTc! Linares, como "pit-
£ M 1 f Tos "Cuban Stars" acaba de 
Ber' f e domingo último un grran 
i u U d o contra el "San Loui£. 
P00? '- a cuvos players metió en un 
\̂ \nes n¿ le pe1™1"0 niIieUn hlt 
p ^ f S á t i c o s le tributaron una 
k ^ o i f e l telegrama recibido por 
i S S t 3 ^ ' ^ " ^ d e r a i League 
í ^ JofSertes teams Cuban Star 
W t X t ^ ^ o en todos 
hCeP?aSnzadore3 Strings Williams y 
VL0 Padrón, trabajaron muy bien y 
' ^ ' U í o s respectivos, de igual ma-
^ rasi todos los innings, se reali-
Efl ¿mitas y difíciles jugadas, que 
^fanát icos aplaudieron dehrante-
>e?te" roncurrencia, numerosísima, 
i: x- Tnan Padrón la mayor y más 
' ^ t a ov^ión que se ha hecho en 
• ^ í rrenosapi tcher alguno. 
••eS£Sn«odei zurdo serpentinero por 
i. v fué triunfal en grado sumo. 
b̂u0uXVo?o momento se debilitó tan 
^ í e m ^ e l juego los propios 
,íí d S y simpatizadores del club 
-gr/eUcitaron calurosamente al cu-
mÍs Cuban Stars anotaron la úni-
cabera del juego en el sexto ac-
fn íor medio de un buen ataque 
tó'¿ i t i c o s de esta ciudad han 
'Juntado favorablemente la labor 
S o s plavers visitadores, sobre todo 
!„ He Juan Padrón. 
Anexión por entradas, hits y erro-
^n «itars 000 001 000—1 6 0. 
K S s Sants 000 000 000-0 0 0 
Roterías- J . Padrón y Rodríguez, 
^foTcuban Stars; William y Webs 
^t por el Saint Louis Giants. 
Imnío del "Diar io 
de la Marina 
Joseito Rodríguez 
E l infieldor "Joo" Rodríguez, ju-
gador de excepcionales condiciones, 
«1 más popular de ela "Eastern Lea-
gue". acaba de ser objeto dee una 
alta distinción en New London. 
E l dia 8 jugaron en la ciudad de 
este nombre, ei club local y Port-
land. E l matoih fué soberbio. Diez 
innings tuvieron que jugarse, para 
decidirlo. Diez innings sencillamen-
te sensacional as, estable se distinguió 
el cubano "Joe" Rodríguez, que de-
fendió la primera almobadilla del 
New London, como no es capaz de 
hacerlo ei mejor iniclalista de Gran, 
des Ligas. 
Fué tan grande el triunfo de Jo-
seito e«é día, tan hermoso juego des-
arrolló, que el principal diario de 
New London dedicó varias columnas 
paj^i prodigar elogios a esta maravi-
lla del baseball. Además, publicó 
una fotografía suya, con el traje del 
club. 
Los fanáticos admiran en Joseito 
sus singulas condiciones de inicialis-
ta y su amor propio, honradez, se-
riedad y entusiasmo nada comunes. 
"Joe" ra triunfado, porque nació 
pelotero, según dice su padrino y to-
cayo Massaiguer. Su fama está cL 
mentada sólodamente. 
E l score. dei cubano ©n ese juego 
fué ei siguiente: 
V. C. H. O. A. E . 
r feliz! 
jrtija de oro 
lates, coa la 
la km 
1 pan toda 
a García 




B E LOS 
O S A . 
ue no rlvtt 
iiedén obtf 
0 enviand» 
itavo» y !• 
ra. 
Rodríguez, Ib . . 5 1 2 11 1 0 
L o s / ü e g o s del do-
mingo 
LOS JUEGOS D E L DOMINGO 
He aquí los scoros de los juegos 
efectuados en Almendares Park; 
Af*L¡ 
A6U1AP t16 
VEDADO T. C. 
P r e o c u p a d o s p o r l a e n f e r m e d a d , n o p u e d e n e s t u d i a r . L a s m a l a s n o c h e s , 
e s t a s " v e l a s d e fin d e c u r s o * ' f a v o r e c e n l a d o l e n c i a . C u i d e n d e s u 
s a l u d , v e n z a n e l m a l y a e s t u d i a r , p a r a m e r e c e r e l a p r o b a d o . 
S y r g o s o l c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechal, González, Majó Coiomer. 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. 13 Fl3H STREET HlLL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 




En los hermosos- terrenos d^ Ordó. 
fez tuvo lugar ayer tarde el segun-
do encuentro de la Serie que han con-
certado el DIARIO D E L A MARINA 
I "American Eveready" habiendo re-
Bi-lta^ un reñido encuentro por la 
efectividad de ambos pitchers, que 
«vieron un día claro, resultatido 
Tencedoh el lanzador del DIARIO 
DE LA MARINA, Ñiquiílo Ordó. 
fiez, que sacó doce ponchados. 
En el uso de la majagua estuvo 
también intransitable Ñiquillcr, em-
ajando de cuatro viajes aJ bate tres 
mdiicutibles. 
I Pedro Delgado jugó ia inicial ad-
mirablemente. 
I En las filas marinas reaparecie-
|OT los fundadores, M. San Pedro y 
4. Suri, habiendo desempeñado sus 
posiciones muy bien. 
I R. Otero, segunda base de las 
*Eveready" jugó horrores, aceptan-
do diez lances de once que tuvo. 
^ Carnearte, Vevdalle. y Vargas. k,e 
|istlnguieron en sus posiciones res-
pectivas. 
' E l podar judicial a cargo de Faus. 
fno Pulido y Guillermo González, 
ptuvo muy acertado en sus decisio-
iKi. 
| K próximo domingo en los mis-
mos terrenos se decide la Serie. 
¿Quién vencerá? 
DIARIO DK L A MARINA 
V. C. H. O. A. E . 
{• M. Novo, If. 5 1 1 0 0 
£• Delgado, l a . 5 1 1 10 2 
l Bolaño, 2a, cf 3 0 0 2 
f San Pedro, 3a 3 1 0 1 
f- Eítrada, ss. . 3 0 0 1 
k' López, c. 
«illalonga, cf,' 2a 
t Suri, rf. . 
!• Ordóñez, p. 
[total 
V. C. H. O. A. E . 
4 1 1 3 4 2 
A. Casuso lf . . . 5 0 1 1 0 0 
B. Suárez ss. . . . 5 0 ? 1 1 2 
B. Obregón cf. - 5 0 1 3 1 2 
R. Goizueta p l b . 4 1 1 6 4 0 
C. Aguilera rf , . 5 2 2 1 0 0 
J. López C . . . . 4 0 1 9 1 0 
G. Villalba Ib . . 1 0 1 2 0 1 
M. Martínez 3b. . 4 2 0 2- 1 l 
Azcárae Ib. . . . 1 0 0 2 0 0 
Pórtela p. . . . 2 0 1 0 0 0 
Colás p. 1 0 0 0 0 0 
Totales ,42 6 11 30 12 
1 0 12 
1 1 0 
0 0*1 
1 3 0 
es- . . . 33 6 6 27 13 5 
"A. E V E R E A D Y " 
V. C. H. O. A. E . 
I v f^1 3a • 4 T T 7 ~1 ~1 
I verdaiiei c. . 3 1 1 6 1 0 
| ^ntana, 3a. . 4 1 0 13 1 0 
fi Jafgas. p. . 4 0 2 1 3 0 
? yero. 2a. . . 4 0 0 2 S 1 
^ Hernández, cf. 4 0 1 1 0 0 
in?31^- ss. * 0 1 2 4 I 
a Undsay. lf. . 4 0 0 1 0 1 
l ^ r v o , lf. . 4 0 0 0 0 0 
|htaleS . ^ . 3 7 7 7 ^ ^ 1 
Di Dp "r0^10" Por entradas: 
\ £ [/*- • . 020 ioo oso—e 
• ^eready". . . 002 010 000—3 
SUMARIO K ^ , « S t . h i t s V 0- Hernández, 
rry.tJ1 Upez, Verdalle, Ca 
^ k outs: por Ordóñez 12; por 
^^a^s^15011^ POr 0rd6ñez 2' 
T̂ do i i. ^n^0 y G- González. 
- S ^ l i f a n u e l ^ F r ^ i r t . 
E M A DKL cWrXl^SAN^ 
V v - ^ BAUTISTA" 
V-^áli ¿fo.17nan mañana 
de u ^ t ! 6 0 ^ 5 , ^ esa Capi. 
v8311 Juan fe.í^^ del G ^ ^ l ^ d a d r . ?autlsta" por el rico 
^dez A ^ h ^ r d(>n Franclsco Fer-
NpesoV.^^1 en la s ^ ^ e 436 
' ^ ^ ^ s S o f :,^C?Uará a ^ acau-a«nor americano. 
E l Corresponsal. 
ATLETIOO D E CUBA 
V. C. H. O. A. E 
N. NArrag-a lf . . 2 0 0 0 0 0 
E . Bernabeu 3b. . 4 1 1 0 0 0 
A. Castilla rf. . . 3 1 1 3 0 1 
M. Lara cf . . . 5 1 1 1 0 0 
M. Lomas Ib. . . 3 1 2 10 0 1 
S López c. . . . 4 0 C 1 3 0 
P. Dibut p. . . . 4 0 0 1 3 0 
R. Fernánrez 2b . 1 0 0 0 1 0 
t Gutiérrez; ss. . . 4 0 C 8 1 1 
J . Clark lf . . . 2 1 0 0 0 0 
Herreiz 2b. . . . 3 0 0 2 3 2 
Fcnts x . . . . 1 0 0 0 0 í> 
Cruell 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . .38 5 6 30 15 B 
ANOTACION POR ENTRADAS 
V. T. C 020 001 120 1—6 
C, A. C i 011 020 100 0—3 
1 SUMARIO: 
Sacrifico hits: J . López. 
Stolen bases: Goizueta. Martínez. 
B. Suárez, Aguilera. Casuso, Coiáa. 
Three bag^ers: B . Suárez. 
Two base hits: Pórtela, Aguilera. 
Double plays: S. López a Gutiérrez 
Goizueta a J Casuso 
Struck outa: Dibut 10. Goizueta 3, 
Pórtela 1. Colfts 2. 
Base on balls: Dibut 3, Goizueta 
4. Pórtela 1, Colás 2. 
Dead balls: Colás. 
Tiempo 2 horas 30 minutos. 
Umplres: Gutiérrez y O. Gonzálei. 
Anotador: H. Famqulr. 
Segundo juego: 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E-
M. Rico ss. 
S. Solar 2b. 
J . Sabí lf • . 
D. Blanco 3b. 
R. García cf. 
Silverio rf p. 
Doval c. . . 
A. Ituarte I b . 
I'beda p. . . 
Olivella rf . 
Campos p. . 













GlAATANAMO.—^Líi Palmita » el nuevo y esplendido establecimiento de Dulcería y Lunch, en la 
calle P. A. Pérez.de Pau RafaeL 
dez. 
Stolen bases: Ituarte, Sabí, F . Fer-
nádez, S. Solar, Blanco, Campos, Do-
val De Juan. 
Two baggers: D. Blanco. 
Three base hits: E . Costa, Olive-
lla. 
Struck outs: Obregón 3, Ubeda 1; 
Campos 3. 
Bane por bolas, Obregón 5, Ubeda 
1 Silverio 2. CamposS . 
Balk: Campos. 
Umpires: Gutiérrez y O. González. 
Anotador H. Franquii. 
Outs por regla: Olivella y M. R i -
co. 
O y e s á o a n u e s t r o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
—Que le agradezco en el alma, co-
mo ratificadora de la inicial. 
—¿De quién? 
— E l caso, por lo que tiene de alen-
tador y sincero merece referirse. 
Desconfiando del mérito de mi ob:i 
1ü envíe anónimamente al señor 
Francisco Hermida, conocido y a u -
torizado crítico teatral de "La Dis-
cusión", cuya opinión solicité. Mbeva-
da de toda sugestión amistosa. 
A los pocos días, con viva emo-
ción, vi a la cabeza de la sección de 
Hermida el título de mi obra, emo-
ción que lué en aumento al leer 
aquellas líneas de aliento, altamen-
te halagüeñas. 
—Por eso editó usted la obra. 
—Xo, por eso no; que en asuntos 
editoriales un juicio o una reseña no 
equivale a un cheque. E r a preciso, 
rcariciando yo la idea de la edición, 
un milagro. 
—¿En astos tiempos? 
—Pues, pese a esos tiempos de sor-
didez y descreimiento, el milagro se 
hizo, gracias a la "Providencia" que 
vino a mi tan generosa como expon-
tánea; y ol volumen salló do las 
prensas bellamente editado, con un 
Totales . . . . 32 9 
PROGRESO 
9 21 9 « 
V. C. H. O. A. B. 
A. Cervantes lf , 
R. Gonzálee I b . 
F . Fernández cf 
Etrada rf « • 
Mesa 3b. . . 
Marín c . • • 
De Juan ss . . 
E . Costa 2b . « 
F . Obregón . 
Totales . . . .26 5 6 18 8 8 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Universidad . . . -004 002 3-—9 
Progresa , . . . . 0S1 010 0--5 
SUMARIO: 
Sacrifice fly Estrada F . Fernán• 
Poción No. 504 
\ ¡ m y e f i c a z e o l a G O N O R R E A . 
N o D e s a l N i ñ o A g u a s i n F i l t r a r ! 
Anuncio 
San Iazaro 199 
D á s e l a d e l F i l t r o < < F u l p e r M 
q u e l a L i m p i a d e G é r m e n e s , M i c r o b i o s y S u c i e d a d e s 
Los desarrcjSlos estomacales de los nlOos, proYienep del abandono de darles agna sin íilfrar. 
H a y fi ltros g r a n d e s y c h i c o s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , r e g u l a r e s y de g r a o 
t a m a ñ o p a r a c o l e g i o s , oFicinos y e s t a b l e c i m i e n t o s . 
UNICOS IMPORTADORES: G. PEDR0ARIAS Y Ca. S. EN C. TENIENTE REY Y CUBA. TELEF. A 2982. 
É,rupo en la portada—arrancado al 
! lápiz de Valls—admirablemente au-
i gestlvo. 
— Y al estreno, ¿cómo llegó la 
; obra? 
—Fué el propio Hermdia quien, 
viendo mis dudas, me decidió:—"Va 
ya usted, me dijo, al Teatro de la 
Comedia, donde encontrará un grupo 
aprovechable". 
Y aquí vine, y en verdad que el 
conjunto de artistas que allí funcio-
naba contrastaba, por su mérito, coa 
aquel mal llamado coliseo, último 
reducto en que, para bochorno nues-
tro se deñende en la Habana el arte 
de Moliere. VI a Soriano, es decir, 
no lo vi, le escribí—temeroso de una 
negativa verbal—, interesándole la 
representación de l.as Piedras do 
Judca, sin apoyar mi petición con 
ajenas influencias, más o menos co-
activas. Da respuesta fué breve e In-
mediata: "Venga -usted—mg esefl-
bló—a presenciar los ensayos de su 
obra". Y pocos días después subió a 
lo, escena, ante una concurrencia nu-
merosa y selecta, que hizo falsa la 
especie de la decantada prevención 
de nuestro público contra nuestras 
producciones dramáticas. L a obra 
gustó, si hemo sde dar crédito a, las 
manifestaciones de agrado con que 
fué acogida en esa primera y en laŝ  
sucesivas representaciones de que fué' 
cbjeto., ." 
Como le preguntáramos al autor 
de E l Ogro acerca de la interpreta-
ción de Las Piedras de Judca. aña-
dió: 
"Mi obra ha sido más ensayada v 
acogida por la compañía con más 
cariño que ninguna otra obra de pro-
cedencia extranjera; se estuvo estu-
diando durante muchos días, allí don-
de, para mantener la asiduidad del 
público., hay que estrenar dos o tres 
obras semanalmente, obras que, por 
consecTiencia, no pueden alcanzar 
más de tres ensayos. Este hecho y 
el precio del espectáculo, me llevan 
a una conclusión Justiciera: a la de 
oue no hay derecho a exigir una más 
esmerada intcrpretriclón. Ouanto a la 
labor de los artistas en mi obra, 
usted ha podido verla en esta última 
representación, que no desmereció de 
la primera. E l señor Garrido, que po-
see, antes que nada, una Inagotable 
vena cómica, encarnó el don Pascual, 
que no os cómico ciertamente, con 
extraordinaria fidelidad, dándole to-
do el relieve de sordidez y truculen-
ta grosería que caracteriza al "per-
sonaje. Soriano aportó su talento y 
Pilar e] corazón: aquél fué el Ernes-
to exaltado y náslonaL algo román-
tico, cuya Inexperiencia le acarreó 
el fracaso de sus amores, sin cono-
cimiento de la vida para imponerse 
a anuella mujer, toda sentimiento, 
toda honradez y consecuencia. 
E n aquel momento pana la prota-
gonista rumbo a la ralle y, defirien-
do a una indicación nuestra, ea 
acercó al autor. 
—Esla . Pilar, fué la "Rosa" soña-
da y soñadora, nos dice Varona, en 
.•lusto homenaje a la señora Bernvfl-
dez. 
Y siguió: Daniel González, ese mo-
desto y meritísimo actor, dló a la 
Interpretación de su don Gaspar, to-
da esa pose de hombre machucho, 
no exento de cierta gravedad cómi-
ca. L a señora Bonora entendió ei 
papel, y con esto dicho está, que fué 
débil más que sórdida; que habló y 
«e condujo en la escena con toda la 
dignidad de su cometido. L a labor 
de los demás, es decir, las señora.s 
Lora, Castillo, Liñán, Nelta y Prie-
to y el señor Capesrtany, puede call-
IJcarsft con una frase esterlotlpada, 
pero que da la sensación de lo jus-
to: "ayudaron al buen conjunto", 
muy poderosamente por cierto". 
— Y , ahora, ¿qué obra prepara us-
ted? 
— " L a cita", en dos actos. 
Los "discretos" tramoyistas avisan 
con sus maniobras inaplazables que, 
después de la función ellos son los 
dueños de la escena. 
Salimos. 
—Finalmente, ¿qué autores del 
teatro español son sus predilecto?'' 
—Benavente. De don Jacinto no se 
qué admiro m&s; acaso su Ironía, 
que me parece superior a sus demás 
excelencias como autor dramático. 
Queriendo atisbar una profecía, 
preguntamos, ya con la mano exten-
dida: . m . 
_ Y el trínUfo total que persigue la 
Sociedad Teatro Cubano ¿cuando se-
rá? 
—Todo es, amigo mío. "cuestión 
de tiempo". J 
Y pensando que ese tiempo deot 
ser breve nos separamos del queri-
do compañero y a p l a u d l d o j ^ t o n ^ 
N O S E M O J E 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
L E TENDRA 
S I E M P R E S E C O . 
E N P R O D E L 
M A G I S T E R I O 
Una carta del señor Escoto Carrtorr 
Habana, y mayo 16 de 1916. 
•Sr. D. Nicolás Rlvero, Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Distinguido compañero: 
Acabo de leer el magnífico artícu-
lo que aparece en la edición mata-
tina de hoy en favor del magisterio, 
y cumple a mi déher felicitarle por 
ello. 
M&9, en el propio trabajo perio*/ 
dístico se incurre en un error <iu»i 
también cumple a mi deber subsa- \ 
nar, ya que no puede estimarse 1*| 
afirmación que en el mismo «pare»! 
ce. como producto de la mala fe, si 
no simple deBConocimlento de los j 
hechos. Se aplaude el aumento de 
sueldos de loe» maestros de instruc-
ción primaría de cuya propoelcióo, 
de Ley fué el autor, aunque más tar 
de se haya aprobado la misma con-
la enmienda de mi distinguido com-
pañero el señor Sagaró; pero de paso 
se dice que ningún miembro del Con-
greso se ha 'ocupado de que se le 
conceda a levs Maestros el Retiro E s -
colar, y eso, señor Rlvero, no es exac-
to. 
Tengo el honor de ser también el 
autor de la proposición de Ley del 
Retiro Escolar, luché mucho en le-
gislaturas anteriores porque fuera 
aprobado el Proyecto que se encuen-
tra dictaminado*desde hace más de 
un año por la Comisión de Instruc-
ción Pública de la que tengo el ho-
nor de sar Secretarlo; pero mis em-
peños resultaron fallidos, porque, se-
gún dijo oportunamente "La Discu-
sión", no fe quería que yo obtuviera 
la gloria de haber sido quien resol-
viera ese particular de tan capital 
importancia. 
Ahora mismo, señor Rlvero, la Co-
misión de Justicia y Códigos trenc-
en su poder un luminoso Informe 
favorable sobre la Ley de! Retiro Es-
colar, presentado por el señor Ho-
racio Dia7 Pardo, y todavía la refe-
rida Comisión no ha conocido del 
mismo. ""i 
Como usted puede apreciar, señor 
Rivero, no ha faltado quien tuviera 
presente a tantos viejos maestros que 
ya no pueden prestar su concurso efi-
caz a la enseñanza pública; que no 
ha faltado quien haya luchado en 
favor de esa solución beneficiosa a 
esa misma enseñanza, por cuanto re-
tirando a los que ya han dado cuan-
to dar podían, son elementos jóve-
nes, fuertes y vigorosos, los que vie-
nen a encargarse do esa sagrada mi-
sión que requiere otras aotitude» fí-
sicas que no son precisamente de las 
que disponen nuestros viejos y res-
petables educadores. 
Bien hace usted pidiendo que se 
discuta y vote cuanto antes la Ley 
del Retiro Escolar que en nada grava 
al Erarlo Público; pero no olvido 
usted que no han faltado espíritus 
desinteresados que se han preocupa-
do de este asunto, entre los. cuales 
figura este servidor de usted que lo 
distingue. 
Saturnino Escoto y Carrión. 
S|c. Nepturo 28, .por Industria. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a 
C o n v o c a t o r i a a S e s i ó n 
E x t r a o r d i n a r i a 
Se cita por este medio a los señores 
Apoderados de esta Asociación para 
que, a las 8 de la noche del 22 de los 
corrientes, concurran al domicilio so-
cial, donde celebrará la Asamblea de 
Apoderados sesión extraordinaria pa-
ra tratar de los particulares consig-
nados en la siguiente orden del día: 
lo.—Para conocer de las renun-
cias de señores Apoderados, miem-
bros de la Junta de Gobierno y de la 
Mesa de la Asamblea de Apoderados y 
Administrador de la Sociedad y to-
ma! acuerdos sobre ellas. 
2o.—Para conocer, asimismo, del 
escrito del señpr Gobernador de la 
Provincia de 6 de Mayo actual y to-
mar acuerdos sobre el mismo. 
Habana, 16 de Mayo de 1916. 
Nicolás Paseiro 
Secretario de la Asamblea. 
C2737 lt-16 1d-17. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D C 
fELF. f A í C P 1 1443: 
A G U L L Ó 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Matanzas. Ja, señora Antonij 
Silveia, viuda d* Escoto. 
E n Santa Clara, la señora Conchi-
ta Pichardo de Brassac. 
E n Caibarién, don José .Sánchez 
Pérez, a la edad de 98 años. 
E n Clenfuegos, la señorita Hermi-
nia Agullar. 
E n Camagiley, D. Carlos Zaldívar 
y Zaldívar. 
En Cruces, don Joaquín Vigii Bo-
nachea. 
E n Manzanillo, don Juan Hernán-
dez Berna!, ex-Capitán de Infantexia 
del Ejército Español, 
M A Y O 16 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 
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$1.70 las 24 medias botellas, o Í2 litros, de?olvléodose 25 cts. por los envases Yac!os.-Baga sus pedidos a TACON, i T e l . 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
D E L A G U E R R A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E N FAVOR D E LOS H U E R F A N O S 
POR LA G U E R R A 
Leipzig, 16. 
E l sistema del "padrinazgo," onsa- ¡ 
yado ya con buen éxilo en Drfsden, 
se adoptará también en Leipzig. 
E l sistema del "padrinazgo" es pji. 
ra proteger a los niños que han na. 
cido durante la guerra y son huérfa-
JIOS de padre o madre por consecuen-
cias de] conflicto. 
Consiste el sistema eS» que los lla-
mados padrinos se suscriben con 30 
pfennigs, (unos 27 céntimos) a la se. 
mana, durante diez a catorce años, 
destinándeso e' cenjunto a la educa, 
ción y Rosteniinfcnto fie los desgra-
ciados niños, que serán elegidos por 
les prolectores; pero sin que éstos 
queden sujetos a más obligaciones 
(¡ue las de pagar sCmanalmente la 
cantidad suscrita para el expresado 
fin benéfico. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Berlín, l»i. 
L a noticia propalada por los so-
ilalistas -de que Inglaterra hizo en 
el verano de 1915 proposiciones d^ 
paz, noticia más tarde publicada por 
el "Chermnizer Volksstimne," órga-
no del partido socialista, ha sido 
desmentida en el Reichstag por el 
Canciller Bethmann Hoiweg. cont^s. 
'ando una interpelación del diputado 
líaase, quien preguntó por qué se 
había rechazado la proposición brl. 
tánica. 
En su contestación manifestó el 
Canciller que tal noticio era comple-
tamente incierta, y que él no había re-
cibido proposición alguna de la Gran 
Bretaña en sentido pacifico. 
MEJORIA 
Panamá, 16. 
Mis. Rermit Rooseveít, que se ha-
bía agravado de la fiebre tífica que 
padece, hállase hov algo nT'ior. 
E V A C U A C I O N Y CONCENTRA-
CION. 
Roma, 16 
L^s austríacos han ordenado que 
la población civil evacué la reglón del 
Trentlno, donde se están reconcen. 
/ / m i d a / m i 
trando trescientos mil soldados aus-
tro-húngaros a causa de haber teni. 
do que evacuar las posiciones avan-
zadas que ocupaban más allá de Ro-
yereto. 
PA R T F O F I C I A L F R A N C E S 
París, 16 
Lós alemanes continúan bombar-
deando fuertemente la Avocourt y la 
colino 304, así como las posiciones 
en el Wovre. 
Los estrategas creen que estos 
que e»tos borbardeos son preludios de 
nuevos ataques alemanes. 
¿Cuál CB d periódic* de m v 
yor drenlación? J31 DIARIO 
D E L A MARINA. 1 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
" i 
Para soana 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L Ó N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 






































S E E S P E R A N 
Karen, Mobila. 
Henry M. Flagler, Key West. 
San Mateo, Boston. 
Conde Wifredo, "Galveston. 
Havana, New York. 
Mascotte, Key West. 
Lodanes, Estados Unidos. 
Henry M. Flagler, Key West-
Metapan, New York. 
Montevideo, Barcelona, vía New 
York. 
Calamares, Cristóbal. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Sonmelsdljk, Rotterdam, 
Mascotte, Key West, 
Henry M. FÍagler, Key West. 
Alfonso X I I , Veracruz. 
OHvette, Tampa y Nem York. 
Chalmette, New Orleans-
Henry M. Flagler, Key West. 
Atenas, Bocas del Toro. 
Mascotte, Key West. 
Barcelona, Barcelona y escalas. 
Hilarius, Buenos Aires. 
Pilar de Larrinaga, Liverpool. 
S A L D R A N 
Heredia, Bocas del Toro. 
Olivette, Key West y Tampa. 
Mascotte, Key West. 
San Mateo. Puerto Limón. 
Metapan, Cristóbal. 
México, New York. 
Mascotte, Key West. 
Calamares, New York. 
Olivette, Tampa y Key West. 
Havana, New York. 
Atenas, New Orleans. 
(PASA A L A N U E V E ) 
NOTICIAS 
7:X r x \ VAM.A T>E GAT.T.OS. 
RIÑERON DOS XMHVIDUOS 
Marianao, Mayo 16. 
Ayer aostuvieron una reyerta on 
una valla de gallos en el Guatno, que 
no tenía permisos para efectuar H-
! días, los ciudadanos Pedro Gutiérrez 
¡ González (a) "Gusano" y José Onés 
I Hamos, ambos vecino del. indicado 
poblado. 
[ En el transcurso de la riña, "Su-
1 sano" .le dió una puñalada a Ramos 
y ^ste le hizo tres disparos que afor-
i tunadamente no hicieron blanco, 
i "Susano" fué asistido de una he-
S I E R R A ^ V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
V i v e s . 153. T e l é f . A - 2 0 9 4 . C a b l e : V i v e s 
c. 2707 2d-14 6t-15 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T M . O ' R E Í L L Y , 8 7 . 
9 f 
lida leve on la cabeza que dijo la su-
frió al darle Ramos con la culata 
del revólvér. 
Ramos presentaba una herida en 
la región costal izquierda, de pronós-
tico, grave. 
E l Juez municipal del Guatcx) le 
tomó declaración a ambos conten-
dientes, ordenando que "Susano" In-
gresara en el vivac de esta villa, lo 
oue se efectuó esta mañana. 
San Podro. 
E L A C U E D U C T O D E L MARI E L 
Se ha aclarado el decreto Presl. 
dencial número 80 en el «entido de 
que la custodia y usufructo del acue-
ducto del Mariel corresponda al Mu-
nicipio. 
ROBO E N C O L I S E O 
E l alcalde ríe Limonar, ha comuni-
cada por telégrafo a la Secretaría de 
Gobernación que anoche se cometió 
un robo en la bodega del asiático 
Francisco Wong, situada en la ca-
lle de Genova de Zayae número 26, 
en Coliseo, lievándqse el ladrón la 
caja 'contadora que contenia 15 pe-
sos, cuarenta fracciones de billetes 
de Lotería para el próximo sorteo 
y documentos, habiendo sido detenido 
por sospechas de que sea el autor, etl 
mestizo Francisco Díaz Valdéa... 
C U B A E N P E L I C U L A S 
^ Los señores Santos , y Artigas han 
presentado una instancia al Sr. Pre-
sidente de ia República en la que ex. 
ponen su idea de empezar a fabricar 
dentro de muy corto tiempo, una se-
rie de películas cinematográficas que 
tendrá por título "Cuba en Pelicu-
las", en las que ge demostrará el ade-
lanto comercial, social, industrial y 
político de la Nación 
Al mismo, tiempo los' empresarios 
cubanos exponen que no necesitan ni 
desean subvención alguna del Go-
bierno para llevar a cabo su propó-
sito, pero sí so licitan su apoyo, para 
cuando por ejemplo tengan que re-
producir las funciones .diplomáticas, 
fiestas militaa-es y actos oficiales. 
Después de terminadas estas films, 
Santos y Artigas remitirán un ejem-
plar a cada una de las Legaciones 
Cubanas en el extranjero, para que 
sean exhibidas como propaganda Na-
cional. 
C U B A E N L A E X P O S I C I O N D E 
PANAMA 
E n la edición de la mañana de aiyar 
dimos cuenta de los premios otorga-
dos a los industriales de Cuba que 
concurrieron con sus productos a la 
Exposición Nacional de Panamá y 
de los merecidos elogios de/que han 
sido objeto ¿or parte de la prensa de 
aquella RepuBlica. 
Hoy para completar esa Informa-
ción publicamos la vista exterior del 
pabellón de Cuba, tomada el día de la 
inauguración, la escalera principal 
que conduce al segundo piso, con las 
estatuas del apóstol José Martí y del 
general Máximo Gómez y el salón in-
terior de la planta baja donde se ex-
hiben los productos cubanos. 
. MENOR INTOXICADO 
E l menor de dos años de edad, 
Francisco Hernández, vecino de 11 y 
9, Vedado, fué asistido esta, mañána 
por el doctor Taricihe en la Casa de 
Socorro de ese barrio, de síntomas 
graves de intoxicación. 
L a maña del pequeño paciente ma. 
nifestó que dicha intoxicación la su-
frió este al Ingerir en un descuido 
suyo cienta cantidad 'de luz brillante. 
iSe dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de la Tercera Sección. ConsueísdeCristo 
en la Cruz 
CARTA P A S T O R A L QUE E L ILUS-
TRISIMO Y REVERENDISIMO 
SR. LICENCIADO MANUEL RUIZ 
Y RODRIGUEZ, OBISPO DE PI-
NAR D E L RIO, DIRIGE AL C L E -
RO Y P U E B L O DE SU DIOCESIS. 
E n el desierto, en aquella tierra 
árida, abrasada por el sol, creció el 
lirio del valle, la azucena de cas-
tidad, la flor inmarcesible tfe la vlr. 
glnidad. E n él sa hicieron las pri-
meras vírgenes de la tierra que ce 
negaron a sí mismas, que dejaron to-
do por amor al Crucificado que l«s 
atraía. E n el desierto perseveraron 
los confesores en su larguísima vi-
da de penitencia y de ojbnegación 
para servir por el dolor y la mor-
tificación al Dios de la cruz que los 
atraía. ¡Y qué bellleza tan sublime! 
L a virginidad limpia como un rayo 
de sol, más blamca que los nétalos 
de la gardenia, más brillante que ol 
&mpo de la nieve, más olorosa que 
todas las floros del valle, inocente 
más qué la violeta, viviendo entre 
espinas, desarrollándose entre abi-o. 
jes y creciendo entre la privación, el 
ayuno, el cilicio y las disciplinas, era 
el testdtmonio más elocuente que el 
elma podía dar de su amor a Cristo 
crucificado. E s a misma virginidad 
pasó luego a loo conventos, desiertos 
en medio de 'as ciudades, por el 
apaleamiento en que en ellos se vivó, 
y salió más tarde de los conventos 
pero llevando siempre el desierto en 
el alma y se fué a los hospitales a 
rurar a los enfermos, y se fué a los 
asilos a cuidar de los niños y de los 
ancianos, y se fué a los colegios a en-
señar a los pequeñuelos la doctri-
na de la cruz, y se fué a los países 
paganos para todos los fines ante-
riormente indicados, y se fué al cam-
po de bataVla a cürar a los heridos 
y a recoger el último suspiro del mo. 
ribundo por su patria, y se anode-ó 
de la tierra y regó pór toda ella aro. 
f 
ANUNCIO 
d K r* 
VADI<*< 
Están á la VenTa las: 
a lonas Cubanas" 
M e p a v i t o l a d e \ & ^ m t M ú M a c o s W 
E n / o d a s / a s u i d r i e m á q u e va i / on f umado res e/eganíes 
F á b r i c a : S a n T r i q u e ! TV» l o o . * T e l é f o n o A-430D. 
mas del cielo y la hizo admirar In 
j vida de los ángeles y entre denues-
1 tos y persecuciones vive gallarda y 
j heroica en medio del mundo, como 
la flor silvestre que hollada por 
¡ la planta de las bestias deja esca-
; par el aroma de su cáliz, pe?'o no 
i pierde Has tintas de SUÜ pétalos, ni 
[la gallardía de.su tallo. ¡Gloria es 
de Cristo, que< 80 ver desde la cru? 
tanta serena majestad, gozó con gozo 
I que nadie pudo c i tar le ! 
Las innumerables virtudes de los 
jmártires y de'los confesores "gloria 
y corona de Cri&to," pasaron tam-
I nién ante los lijos de Jesús pendien 
te de la cruz.', i Y cuánto heroísmo! 
¡ \;,\ vK;a cristiana es verdadera mi-
licia: "Müitla ost vita hominte sup^r 
terrrm" (Job. VII-1) , y en ella han 
peleado héroes hombres de todas eda-
des, de todas las regiones de la tie-
rra, de todas las condiciones. Prime-
ro en cuevas del desierto, luego én 
ios monasterios que erigieron en las 
soledades; después en las ciudades y 
On sus alrededores donde al pmparo 
de la cruz se congregaron, vivieron 
en la tierra, procurando con todas los 
fuerzas de su alma Ir en pos de Cris-
to para llegar a la cima de la per-
fección que E l nos había puerto por 
modelo: "Sed perfectos como vues-
tro Padre celestial es perfecto." (S. 
Mat. V.-48) y con estas ansias en el 
alma, caminaron per los caminos del 
Señor. De ellos no era digno el mun-
do, y por eso anduvieron errando por 
las soledades, vestidos de pieles o de 
hojas de árboles, necesitados, angus-
tiados, afligidos, en montes, en cue-
vas y en cavernas de la tierra, más 
dando todos buen testimonio de su 
fe, (Hebreos X I 37-S8-39). y so per-
feccionaron tanto en la virtud, que 
de ellos jamás se avergonzará Cris-
to; sino que complacidamente loa 
vió nresentarse ante el trono de la 
justicia divina, y los verá asistir en 
el día del juicio universal a rendir 
cuenta, dé la administración de sus 
talentos. 
Los vló Jesús pelear conti-a el 
demonio aun en lucha personal; ba-
tirse con la carne y vencerla; des-
preciar todas las atracciones de las 
riquezas, de los placeres y de los 
honores que el mundo les ofrecía, por 
irse en oes de la ignominia de ta 
cruz, padeciendo todo génerp de pe--
•secuofiones a causa de la piedad con 
que vivían, pues como dijo San Pa. 
blo: "Todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo-Jesús, pade-
cerán persecuciones" (2o. Timoteo 
I I I 12). Y esto no en los primeros 
tiempos que siguieron a su muerte 
en loŝ  cuales pudo cegarles el entu-
siasmo, sino siempre, hasta nuestros 
días, hasta la consumación de los 
siglos. 
Simultáneamente 'la f alan je glo-
riosa ds mártires, padeciendo tor-
inentos sin número por adorar a Je-
sús, da buen testitmonio de la mara-
villosa atracción del Crucificado. Ni-
ños débiles sacrificados casi al tiem-
po de nacer; delicadas doncellas, an. 
cíanos venerables, madres amantísi-
mas de sos hijos, muriendo por Je-
sús y ofreciéndole el sacrificio. de 
sus mismos vástajgos; señores y ,es-
clavos juntos en el potro; reyes y 
vasallos empapando con su sangre 
la tierra; rudos y sabios muriendo 
¡por los mismos ideales; fieles, sa.. 
¡ cerdotes y pontífices, muriendo to.. 
dos por Jesús, porque Jesús murió 
por todps. Y en la arena del circo, 
r,ob'-e candentes panillas, en el' tor-
mento del potro, en presencia-de las 
fieras preparadas para devorarlos, 
viendo la espada próxima a , caer 
í-'obre sus cuellos pana cercenarles la 
cabeza, caminando sobre ascuas, o 
hundidos en IPS aguas amargas de 
los mares, con el ejemplo-de sus an-
tecesores, cuyos cuerpos habían | sido 
devorados por las aves-de rapiña, o 
por las fieras de los bosques, o'que-
mados y aventadas sus cenizas, to-
dos con el mismo valor sobrehuma. 
no teniendo en los labios las mis-
mas palabras: "Cristo, el crucificado 
de Judea, es Dios." Después de ha-
ber derramado a torrentes sangre de 
cristianos, fueron vencidos los tira-
nos, triunfaron las víctimas. y la 
derreta de los primeros y el triunfo 
de las segudas es de Cristo, y de na-
die más que de Cristo. 
AI ver desde la cruz pasar ante sus 
ojos divinos la falanje de lor. már-
tires y ios millones de confesores 
'que a E l se dieron ¡cómo se ensan-
charía de gozo, de profunda y noble 
ailegría, a pesar de sus amargura*, 
el sacratísdmo corazón de Jesús cru-
cificado ! 
Empezó inmediatamente al pie de 
la cruz de Cristo la sapientísima cá-
tedra de la verdad cristiana, cuyos 
maestros, después de Cristo,, son los 
padres y doctores de la Igilesia- Pri-
mero los apóstoles, evangelistas los 
unos, poniendo como en ligero mar 
I co lo más saliente de la vida de Cris-
to (S. Juan XX-30-21-35), para que 
I fuef-e la regla de nuestra vida bajo 
la interpretación de la suprema au-
¡toridad de la Iglesia, y para que le-
! yéndolo y releyéndolo piadosamente, 
¡ nos animase en la pelea; lueo los 
j que escribieron las epístolas, que no 
i hicieron otra cosa que ampliar los 
¡conceptos expuestos por Jesús, ex-
plicar como lo hace San Pablo, al-
gunos pasajes evangélicos, pero sin 
salir de la realidad evangélica, como 
aseguran algunos herejes que han 
llegado a última hora, queriendo 
darnos con vestidos nuevos erro7-es 
viejos; en pos de unos y otros los 
santos Padres de la Iglesia, muchon 
de los cuales hicieron el milagro de 
escribir, en aquellos tiempos rudi-
mentarios, obras cuya sola cuidado-
sa lectura exige largos años, cuyo 
estudio necesita vidas más largas que 
las nuestras; Padres profundísimos 
por la ciencia, elegantísimos en el 
decir, maestros en la argumentación, 
maravillosamente eruditos, dotados 
por Dios de talentos tan grandes qixo 
los hacen excepcionales entre los 
hombres más sesudos de la tierra; 
"que enseñaban y practicaban," nre-
dicaban el ayuno y ayunaban, exci-
taban a la penitencia y flagelaban 
sus carnes, llamaban a los fieles a 
la piedad y se daban ellos de cuerpo 
entero a la piedad; pedían castidad 
a los servidores de Cristo y elllos 
oran castos; aconsejaban la pobreza 
y dejaban ellos cuanto tenían; ex-
irortaban al desprecio del mundo, v 
so encerraban en una cueva; -decían 
que Cristo era Dios y ellos lo con-
tesaban y lo adoraban, por E l vivían 
y por E l morían, que salieron a la 
palestra, no avergonzándose de 
nombre de Cristo, y si. los mártires, 
en el circo, Ksuriendo vencían, los 
Padres de la Iglesia, en la polémica 
científica derrotaban por completo a 
los filósofos paganos que, vencidos, 
acudían a los tiranos para que ma. 
tasen a los vencedores. 
Les siguieron los. doctores y maes-
tros en ciencias eclesiásticas, los cua. 
les han sido lumbreras de la doctri-
na; han desentrañado los misterioí 
hasta donde pueden llegar las mt 
les fuerzas del entendimiento, pí* 
liando que no repugnan a la ra»11! 
han expuesto con claridad meridiaií 
las leyes morales del cristinnisnw; 
lian combatido el error ên sus m> 
mos escondrijos por medio de la P1, 
¡abra hablada o por medio de lapf 
labra escrita; han ido despan-smanco 
la luz de la verdad, y siempre fí 
mes, siempre constantes, bajo eljn*. 
gisterio infalible del Sumo Pontifitt 
han defendido la fe, han desentra-
ñado la verdad, han combatido « 
error, han vivido para Cristo, y 
muerto para Cristo. 
(Continuará) 
J o y e r í a . R e l o i e r í a . y Optica 
Tenemos un gran Biirlido «í« 1 
ría, reloiería y óptica al a!(*1, -
todas las fortunas y a precio» 
reducidos. 
Se compran joyas, oro y P,fltín0, 
bacen toda clase de joya». 
Hay acerinas. 
E L DOS DE MAYO, 
D E GONZALEZ Y CUETO. 
A N G E L E S , S . - H A ? ^ 
T E L E F O N O 89o6 
N i n g ú n P e r r o L a m i e n d o . . 
Hay "flacos" que quieren engordar imitando nuestros 
dibujos ESTILO LITOGRAFIA PATENTADOS, imitación^ 
malas que cobran caras, y las que debe rechazar el comercian^ 
honrado, porque én. un futuro cercano, los imitadores caerán 
las farras de la Ley. p. 
GRATIS son los DIBUJOS ESTILO LITOGRAFIA 
T E N T E ^TRUJILLO-SANCHEZ. 
Papel de cartas, cuentas, sobres/cheques,. &, & » 
corrientes. L • irfl A 
- ^ s h ; í i f i i i u i W : i ; i h ; i ^ J e I P ° A p - . 
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